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Els quatre co•egis privats
secundaren la vaga
MÉS DE DOS MIL
ALUMNES
SENSE ESCOLA
Després de passar 78 dies
a la clínica
El Minístro mantíene que el Hospital se inicia este arlo
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION
PUEDEN SUBASTARSE EN BREVE
Es muy posible que se incremente la partida para 1992
Alejandro Forgas to confirma
La fürica estarä también instalada en Montuïri en 1993
Ample reportatge del
campionat de Balears
ELS CANS EIVISSENCS
GRANS PROTAGONISTES
r de llevant
 Número 261 - 22 N bre 91 - Preu: 100 pts.
PROGRAMA DE LA
FESTII DE
CRIST REI
Novem bre de
1991   
DISSABTE, DIA 23
11,30 hrs DIADA INFANTIL I JUVENIL, organitzo
do per lEsploi i Cotequesi.
• Repicodo i omollodo de coets.
• Concentroció ol pati de Crist Rei de
tots els nins i nines.
• Cercovrlo omb molt de renou i bullo.
• Dinor de po i toleco ol Molí d'En Fro
ret.
• Després de dinor, jocs, donses i Jinco
mo. 
DISSABTE, DIA 16
10,00 hrs.: Repicodo de compones i omollodo de
coets
16,00 hrs. Inici del tercer JIMCAMA DEL FUET que
durorà fins el diumenge dio 17.        
21,00 hrs. REVETLA AL MOLÍ D'EN FRARET.
• BUNVOLADA, preporodo pels cote-
ouistes.
• BALL DE BOT orgonitzot per l'Asso
cloció de Veins Tromuntono i potroci-
not per l'Ajuntoment de Monocor, omb
lo porticipoció dels grups:
AGRUPACIÓ SA TORRE
AGRUPACIÓ ILUNERA
RIXÍ BALLA MANACOR 
DIVENDRES DIR 22
19,00 hrs.: Amollodo de coets i posodo de Bonde
res.
TOMBOLA, ol correr Vilonovo, 15-A.
Oberto hns el diumenge.
INAUGURACIÓ DEL CONCURS DE
COSSIOLS, ol correr Vilonovo 16, orgo-
nitzot per l'Associoció de Veïns Tromun-
tono i potrocinot per l'Ajuntoment de
Monocor.
19,30 hrs LA DANSA DELS INDIOS o diferents in-
drets del born.
Itinerori: Bortomeu Sostre, Froncesc Go-
milo, Sontiogo Rossinyol, Nord, Sont
Roc, Verbnico, Roso, Molí d'En Froret.
20,30 hrs VETLADA POPULAR AL MOLÍ D'EN
FRARET, orgonitzodo per l'Associoció de
Veïns Tromuntono i potrocinodo per
l'Ajuntoment de Monocor:
• TORRADA DE PR AMB BOTIFARRÓ
I LLANGONISSA I Vl.
• BALL DE SALÓ, omb el conjunt musi-
co] Carrutca-Grup.            
DIUMENGE DIR 24
19,00 hrs.: Misso concelebrodo de Crist Rei, que
presidirò el Sr. Bisbe de Mollorco. Es re-
presentorà lo Donso dels Indios.
20,00 hrs • CONCERT R CÀRREC DE LA BANDA
MUNICIPAL DE MANACOR o l'intenor
de l'Esglesio de Crist Rei.
Acobot el concert hi hourà refresc popu-
lor en el poti de Crist Rei, comportint el
que entre tots oportem.       
NOTES: Los plontes per ol concurs s'hon de
hourò un regol sorpreso per codo un
voleu col.laboror omb TOMBOLA,
chvio núm. 27.
Rgroin-r col.laborooó de tot , 	veinots
escolo de Crist Rei, el divendres dic
cossiols que quedin clossificots ols prim( •
ieu dur els objectes o lo porróquio de Crist
instituoons que fon possible lci festo
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VOS, ESPERRM R TOTS
DELTA Ilf integrale
Nueva Gama Delta
LA TRANSFORMACION DEL MITO
Para Lancia, renovar al mítico Delta, era un reto. Y lo hemos conseguido, desarrollando un automóvil con un espíritu nuevo,
exclusivo, con poder. Heredero de la tecnología que mís triunfos ha cosechado en el Campeonato del Mundo de Rallies. Descubra las
importantes innovaciones interiores y exteriores de la nueva gama DELTA. Desde la nueva versión LX con un motor de 1.500 c.c. que incluye
el mis completo equipamiento de serie: elevalunas eléctricos, cierre centralizado, doble espejo, pintura metalizada, Ilantas de aleación... hasta la
agresividad y la fuerza del nuevo HF INTEGRALE 16 V, con un carkter absolutamente deportivo, un motor de 210 CV, un poder
de aceleración de 0 a 100 Km/h en 5,7 segundos, v ahora con posibilidad de incorporar aire acondicionado.
La nueva gama DELTA Ilenaú de satisfacciones a los que consideran que conducir es un placer.
MOTOR MANACOR S.L.
Exposición y venta: Vía Portugal, 1. Tel: 84 34 09-84 34 26
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DEL 20 NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
Ensalada FINDUS Califomia 400 grs. 	 139ALIMENTACION
Confitura HERO 1/2 kg. (albaricoque, melocotón,
fresa y naranja) 	 185
Tarta CAMY bloque crocanti 	 675
LIMPIEZA Y DROGUERIAAtún ISABEL 1/5 pack. 3 unid 	 210
Chipirones DANI ajillo ro-200 	 125 Panal DODOTIS t. g. 88 unid. 	 2.395
Chipirones DANI s. americana 	 125 Espuma GILLETTE normal 	 345
Chipirones DAN1 aceite ro-200
	
125 Colonia DENENES nat. 200 	 565
Foie-gras LA PIARA 100 g. pack. 3 unid. 	 295 Dent.. CLOSE UP familiar rojo 	 175
Galleta PRINCIPE LU 250 grs. 	 139 Dent. CLOSE UP familiar verde 	 175
Galleta LU dinosaurus 	 115 Dent. CLOSE UP familiar azul 	 175
Cafe SAMBA s.natural 250 grs 	 159 Dent. SIGNAL anti sarro gte. 	 135
Cafe SAMBA mezcla natural 250 grs. 	 133 Jabón SANEX líquido gde. 	 375
Pan PANRICO sanctwich 600 grs. 	 168 Mkjuina GILLETTE BLUE 115 unid. 	 259
Panecillos PANRICO tostados int. 	 149 Limpiador TENN 2 I. 	 295
Panecillos PANRICO tostados normal 	 149 Secarapid SPONTEX gde. 	 165
Yogur DANONE ag. fresa/limón 	 235 Detergente LUZIL micro 2000 	 799
Yogur DANONE ag. fresa/plkano 	 235 Vajillas CORAL 1 I. 	 99
Yogur DANONE ag. fresa/macedonia 	 235 Cepillo dental SIGNAL infantil 	 135
Bio DANONE c/zumo f. silvestres 	 192
Bio DANONE c/zumo fresa pack 	 192 ELECTRODOMESTICOS
Bio DANONE c/zumo melón/kiwi pack. 	 192 Organo CASIO SA-10 	 4.269
Bio DANONE c/zumo pina pack. 	 192 Cinta video E-180 SOCIMAG + funda 	 425
Yogur YOPLAIT natural 	 25 Lavadora IGNIS 401 	 36.995
Yogur YOPLAIT pack. 8 nat. 
	
195 Secadora IGNIS 021 	 43.900
Yogur YOPLAIT c/fresa
	
45 Funda cinta video 	 85
Yogur YOPLAIT c/frutas bosque 	 45
Yogur YOPLAIT c,/macedonia 	
Yogur YOPLAIT c/meiocotón 	
Yogur YOPLAIT c/pina 
	
Flan YOPLAIT vainilla pack.4 	
45
45
45
144
FERRETERIA - BAZAR
KIT herramientas (juego Ilaves planas,
Ilave ajustable, destornillador múltiple) 	 995
Compresor JUMBO SAVE + accesorios 	 15.995
LICIUIDOS Portal alargador SAVE 	Saco Dormir PVC c/ bolsa r-994 	
850
2.300
Vino DON SIMON brick. 1 I. (tinto, rosado y blanco)
	
103 Saco Dormir PVC c/ bolsa r-991 	 2.499
Cerveza SKOL 1/4 pack.6 unid. 	 235 Esterilla R-587 	 695
Cola LA CASERA s/cafeina bote 	 30 Esterilla R-588
	 790
Tónica SCHWEPPES 1/4 pack. 6 unid. 	 239
MENAGECONGELADOS Bolsa agua caliente mod. pera o pi 	 499
Patata IGLO frito 1 kg. 	 165 Vajilla FLO 44 pzas. 
	
5.600
Espinaca IGLO cortada 450 grs. 	 115 Bateria SAN IGNAC10 8 pzas. zafiro 	 4.395
Onda FRIGO chocolate 1000 	 375 BOLS barro bamiz colores 	 175
Onda FRIGO fresa 1000 	 375 VASO barro bamiz colores
	
95
Onda FRIGO vainilla 1000 	 375
Empanadilla PESCANOVA bonito 500 	
Empanadilla PESCANOVA jamón 500
	
365
365 TEXTIL
TOALLA lavabo r/americano color 	 199Sopa PESCANOVA marisco 400 grs. 	 385
Bocaditos FINDUS patata 400 grs. 
	
235 PANTALON tejano caballero 	 1.750
Ensalada FINDUS arroz 400 grs. 
	
139 CAMISA tejana unisex 	 2.250
ALBORNOZ unisex rizo americano 	 1.850
Carta als lectors
seguim, al llarg dels quasi darrers deu
anys, la trajectòria de l'Hospital de Manacor,
podem comprovar què tan sols un col.lectiu
—important col.lectiu— ha estat coherent en tot
moment i ha seguit una línia inequívoca: el
poble, la gent d'aquesta comarca. Pel que fa a
l'actuació de grups polítics, al poder i a l'oposi-
ció, ja hi ha més interrogants; certes actuacions
i certes paraules així com certes promeses i
acusacions mútues, amb desqualificacions per-
sonals i de tot tipus, només es poden entendre
des de l'óptica de la lluita i la dialèctica políti-
ca.
L'hospital: una
arma política
El desig d'un hospital a Manacor no és cosa
nova ni s'intentà l'any 1987, any de la gran ma-
nifestació popular a Ciutat. Ve des dels anys
setanta i fins i tot des de més enrera. Però hi
ha una fita important: agost de 1982, quan el
ministre de Treball i Seguretat Social, Santiago
Rodríguez Miranda promet una partida impor-
tant per a començar l'hospital manacorí.
possible aquesta promesa fora d'un contexte
electoral? Cal recordar que les generals es cele-
braven dos mesos després.
Durant els anys posteriors s'anaren publicant
tot tipus de notícies, referides als entmbancs
que anaven sortint i la classe política manacori-
na i mallorquina en general —manco alguna
honrosa excepció— no es preocupà excessiva-
ment pel futur d'aquest hospital. I al moment
més àlgid de tot el procés, quan s'organitzà la
manifestació a Ciutat, no fou cap grup polític el
que prengué la iniciativa, sinó una plata forma
cívica, a on s'hi ubicaren ben aviat tots els
grups polítics.
Mentrestant, però, hi ha hagut acusacions
greus entre partits polítics. A Jaume Llull, l'a-
cusació d'haver votat en contra de l'hospital de
Manacor —cosa que ell negà repetidament i
què acabà denunciant als Jutjats el mateix dia
de les eleccions del 26 de maig d'enguany—
molt possiblement li costà un grapat de vots.
Ara, quan s'anuncia que es pot construir un
hospital a Inca abans que el de Manacor, es tor-
nen creuar acusacions d'interessos partidistes. I
a tot això, quin seguiment puntual s'ha fet del
tema per part dels que en tenien la major res-
ponsabilitat? En honor a la veritat s'ha de dir
què ha estat la premsa la que, amb les seves in-
formacions, provocava reunions d'urgència da-
vant les notícies cada cop més alarmants. Amb
motiu de cumplir-se quatre anys de la manifes-
tació, 7 Setmanari publicà informacions de pri-
mera mà, des de Madrid, a les quals es deia
que no es podia construir l'hospital dins aquest
any. Aquest de la investigació és un dels deu-
res de la premsa, però ¿no haguessin pogut fer-
ho també els grups polítics, sempre a punt de
pujar al carro de les inauguracions? Molt possi-
blement l'hospital no ha estat tan aprop mai
com ho és ara, quan el ministre de Sanitat no
pot fer ja marxa enrera i tècnicament s'han anat
llevant d'enmig tots els entrebancs. Que co-
mencin les obres, és d'esperar que tots vulguin
capitalitzar l'esdeveniment. Serà, però, el mo-
ment d'analitzar seriosament si les actuacions
dels grups polítics ha estat en consonància amb
els desitjos dels pobles de la comarca, abans
que dels interessos dels propis partits, que en
més d'una ocasió els han posat davant als que
són inequívocament de la societat que els vota.
ra
kibOfficw.
ACTUAILETA.11- IMIUNICIPAL
L'arribada dels Reis Mags
Enguany els Reis Mags a Ma-
nacor s'hi han posat d'hora. I
s'han posat en bones mans, que
encara és més important. Perquè ja
en poderen deixar de faves dins
les sabates els nins el passat
Nadal, que els Reis varen ser un
complet fracàs. Per qüestions de
doblers va faltar l'organització del
Patronat de Reis, i sense aquest la
cavalcada va ser preparada pel re-
gidor de Cultura, tard i malament.
El record que n'ha quedat és el
dels tres elefants que varen ser in-
controlables i ens costaren 500.000
pessetes, els tres. A més, també es
recorda que quasi cada barriada va
fer els seus Reis, la qual cosa va
tenir el rebuig del PP, que de Reis
en va donar fins passada la quares-
ma.
Enguay, en canvi, les Associa-
cions de Veïns han acceptat posar-
se al front de l'organització de la
cavalcada. Entre les associacions
es faran tres carrosses i es montarà
el catafal de Sa Bassa. Tornaran
sortir, per tant, els Reis montats en
carrosses, acompanyats pels patges
i els seus regals, formant una ca-
valcada digne d'un espectacle se-
guit per un gran nombre de gent.
Aquest, a més a més, no llevarà
que després a cada barriada es re-
partesquin també els regals, que
una cosa no té perquè llevar l'al-
tre. Crec que deixar la cavalcada
en mans de les Associacions ha
estat tot un encert, i garantia de
què serà un èxit.
Però això no és tot, aquesta
nova passa de les Associacions de
Veïns de Manacor en la participa-
ció de l'organització de les festes,
serà també una prova que durà al
plantejament de posar-se al front
de les festes de Manacor per
excel.lència, les Fires i Festes de
Primavera. Al maig vinent, per
tant, també podríem tenir les festes
que ens preparin les Associacions,
de segur que aquesta no seria una
mala notícia.
COMISARIA
Avui divendres a vespre el con-
sistori de Manacor s'ha de reunir
amb l'únic propòsit d'estudiar un
canvi en la qualificació dels te-
SERIA UNA BONA
NOTÍCIA QUE
LES
ASSOCIAC1ONS
ES POSASSEN AL
FRONT DE LES
FIRES 1 FESTES
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AL MINISTERI DE
L'IlVTERIOR LA
CONSTRUCCIÓ
D'UNA
COMISAR1A LI
SONA A MÚS1CA
CELESTIAL
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rrenys situats darrera de la fàbrica
i tenda d'Orquídea, per tal d'acon-
seguir un terrenys que seran entre-
gats al Ministeri de l'Interior per a
que s'hi pugui construir una Comi-
saria de Policia nova. No és errat
donar urgència al tema, per de-
mostrar al Ministeri que per part
de l'Ajuntament hi ha interés en
què es faci una Comisaria nova,
no tant per les noves instal.lacions
que es mereixen ciutadans i poli-
cies, si no més bé per fiançar la
presència de la Policia Nacional al
nostre municipi.
El més trist de tot és que, de
l'any en què el Ministeri de l'Inte-
rior va demanar uns terrenys per
construir una nova comisaria, a
ara, i va que al Ministeri de l'Inte-
rior el tema ja li sona a música ce-
lestial. Per això, i perquè des de
llavors el nombre d'efectius poli-
cials de la comisaria s'ha vist re-
duït considerablement, i perquè
també s'ha reduït el personal ad-
ministratiu fins al punt de comptar
només amb una persona, i perquè
encara que Interior va prometre
una inversió al Parc Municipal no
s'ha fet res; perquè tot du a pensar
que un dia o l'altre se decidirà lle-
var la comisaria de Policia de Ma-
nacor, i això els ciutadans no ho
volen, per això s'ha de demostrar
un interés especial al Ministeri de
l'Interior. Que llavors no diguin
que pel cas que li fèiem...
EDUA RDO
ntre els regidors de l'ajunta-
ment de Manacor crida l'atenció
un per tenir el comportament un
tant distint al dels demés, que no
vol dir ni millor ni pitjor. Aquest
és el cas del representant del partit
Convergència de Manacor, Eduar-
do Puche. Nascut a Bailén, Puche
fa ja bastants d'anys que exerceix
d'arquitecte a Manacor. Malgrat
dur els seus anys a Manacor,
Eduardo Puche és castellà-parlant,
la qual cosa el difercncia ja de la
resta de regidors. A més, però,
Puche té el costum, com molts de
peninsulars, de dir les coses sense
temor a ser sentit i parlar fort, la
qual cosa contrasta completament
amb el costum dels mallorquins de
xerrar procurant que només ens
sentin els imprescindibles. Per
això, quan a les oficines de l'A-
juntament ell parla, es deixa sentir.
DEU ESSER PER AIXÒ..., PERQUE A PAR-
T1R D'ARA VIUREM AMB EL COR DINS
UNA CULLERA, QUE U DIVEN LA LLEI
COR-CUERA..
SERÀ COM EN TEMPS DE L'INQUISICIó, 0
COM EN TEMPS DE L'EXCREMEN-TÍSSIM,
QUE QUALCÚ T'ACUSAVA, I LES FORCES
D'ORDRE ET TOMAVEN LA PORTA. I N'HI
HA PROU AMB QUE QUALCÚ TE TENGUI
RÀBIA PER TELEFONAR A COM1SARLA
DIGUENT QUE TENS TRUI DE DROGUES I
HAGIS DE RENOVAR EL PORTAM!!
ELS FUSTERS. AIXÒ SÍ, PODRIEN SORTIR DE
LA CRIS1, D'AQUESTAII!
~pullar
El Gobierno del PSOE no nos
callarél con un simple movimiento
de tierrasi Seguiremos luchando
hasta la entrada en
funcionamiento del Hospital
El Ministerio de Sanidad califica el tema del hospital de Inca como de ciencia ficción
El movimiento de tierras y cimentación
puede contratarse en breve
Redacción.- La notícia sobre la construcción de
un hospital en Inca antes que el de Manacor ha
merecido el calificativo de ciencia-ficción por parte
del Ministerio de Sanidad, que mantiene que las
obras del de Manacor van a iniciarse este mismo
aflo, mientras se negocia, por otra parte, un incre-
mento de partida en los presupuestos generales
del Estado en lo que respecta a los doscientos mi-
llones para 1992.
La noticia aparecida durante esta
semana en el sentido de que podría
construirse el Hospital de Inca
antes incluso que el de Manacor,
gracias a un acuerdo entre el Go-
vern Balear, Insalud y dos clínicas
privadas de Palma puede ser facti-
ble a largo plazo, pero de ninguna
manera sería posible antes que el
comarcal de Llevant, ubicado en
Manacor. Así se desprende de las
palabras que cruzamos telefónica-
mente con el jefe de prensa del Mi-
nisterio, Pablo Martínez, el cual ca-
lificó la noticia como de ciencia-
ficción. Pablo Martínez afirmó que
técnicamente resulta imposible, ya
que la tramitación de un hospital es
larga, se precisan terrenos, a veces
incluso expropiaciones y recalifica-
ciones urbanísticas, realizar los pro-
yectos, etc., lo que representa mu-
chos meses de trabajo previo al ini-
cio de cualquier obra hospitalaria,
que siempre es muy completa. El
mismo técnico afirmó que actual-
mente existen 131 obras hospitala-
rias ralentizadas en España por
falta de presupuesto y que el
mismo ministerio busca nuevas al-
ternativas con ayuntamientos y co-
munidades autónomas, pero ésto
no significa que un hospital pueda
hacerse en uno o dos arios, a no
ser -dijo- que se construyan al estilo
prefabricado, como hicieron los
americanos en la guerra del Golfo.
«Se subastarían, al
margen del
presupuesto global, la
preparación y
cimentación»
El Ministro García Valverde quiere que
su palabra se cumpla (Cedida por DM)
Para el Ministerio, el orden de
prioridad sigue siendo Manacor-
Palma-Inca y no hay motivos técni-
cos o políticos que aconsejen lo
contrario.
Anuncio de contratación de
obras
Por otra parte, y desde la FSB-
PSOE de Palma, se nos aseguró
que se sigue manteniendo, por
parte del Ministro García Valverde,
la idea de comenzar este mismo
ario los movimientos de tierra. Y
que si bien la dificultat es la ausen-
cia de partida presupuestaria en
este sentido, y la obligación de pu-
blicación en el B.O. de la C.E.E. del
presupuesto de toda la obra, es
muy posible que se busque una so-
lución que vendría a resolver esta
«pega» legal: se subastaría tan
sólo el movimiento de tierras para
este aho y la cimentación e inicio
de estructura para el primer trimes-
tre de 1992.
Y en este sentido, se nos dijo que
se estaba ultimando el anuncio de
contratación en nuestras islas de la
empresa que iba a realizar estos
dos trabajos. Mientras tanto, se su-
bastaría el resto de la obra a través
del B.O. de la Comunidad Europea,
tal como manda la ley.
Incremento de partida para
1992
Respecto del incremento de la
partida de doscientos millones pre-
vista para 1992 en los Presupues-
tos Generales del Estado, se nos
dijo que se estaba trabajando en
ello. Que se han hecho y se estãn
haciendo gestiones al más alto
nivel y que todo parece indicar que
el tema va por buen camino.
Dotar de una mayor partida para
1992 al hospital de Manacor les pa-
rece muy difícil, no obstante, a los
técnicos del Ministerio de Sanidad
de Madrid, por cuanto los presu-
puestos estãn ya debatiéndose.
Pero todo es posible -se nos indicó-
desde el momento en que no han
sido aprobados por el Congreso ni
el Senado y que técnicamente es
posible y que lo podría propiciar,
por ejemplo, una enmienda socialis-
ta.
Lo que está bastante claro es
que el tema preocupa en estos mo-
mentos y que la clase política es
consciente de cuanto se juega, de
cara al futuro, no ya en que se
construya el hospital de Manacor,
sinó que se inicie en el presente
—
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A principios de 1993 la fàbrica de perlas se trasladarà a Montuïri, dado que dentro
de unos meses, se iniciadn las obras de construcción de la nueva nave.
Según declaró a esta redacción, Alejandro Forgas, director de la empresa            
Perlas Orquídea se trasladarã. a Montuïri
M.A.Llodra.- Una vez que la Co-
misión de Urbanismo del Ayunta-
miento de Manacor denegara el pa-
sado martes, con los votos de PP-
UM y PSM, el interés social para la
construcción de una nueva fàbrica
de Perlas Orquídea en el suelo rús-
tico de Son Perot, enfrente de la es-
tación del tren, Alejandro Forgas,
propietario de la empresa declaró a
esta redacción que «Perlas Orquí-
dea se trasiadará a Montuïri».
Desde hace varios meses se
estàn Ilevando a cabo en unos te-
rrenos ubicados en el cruce de la
carretera de Palma-Manacor, que
conduce a las localidades de Porre-
res y unas obras cuya fina-
lidad está prevista para un restau-
rante y tiendas de Perlas Orquídea.
De todas formas según aseguró
Forgas, «dentro de unos meses
empezaremos con las obras de
construcción de la nueva fàbrica»,
por lo que, los aproximadamente
ciento cincuenta empleados/as que
actualmente trabajan en la misma,
tendr&I que desplazarse hasta la
localidad de Montuïri.
«La concesión del
interés social del suelo
rústico, era la única via
que teniamos para
quedarnos en
Manacor»
Interés Social
El pasado 5 de septiembre los
propietarios de Perlas Orquídea
presentaron al Ayuntamiento de
Manacor un anteproyecto para la
construcción de naves de fabrica-
2 ción y comercialización de perlas,
bisuteria y joyería, en unos terrenos
que la citada empresa posee en
suelo rústico y ubicado en Son
Perot. Según Alejandro Forgas «a
pesar de que nunca he tenido con-
fianza en quedarnos en Manacor,
he seguido los trrnites legales que
me pidieron, por lo que solicité el in-
terés social». «Ahora y una vez de-
negado no cabe la menor duda de
que nos trasladaremos a Montuïri»
La nueva fabrica posiblemen-
te se pondra en marcha a
principlos del 93
Si los pertinentes trmites se Ile-
van a cabo con toda normalidad,
dentro de unos meses podrian ini-
ciarse las obras de wnstrucción de
las nuevas naves y «a principios del
93 podriamos trasladarnos definiti-
vamente, con toda seguridad».
Con las declaraciones efectuadas
por el propietario de Perlas Orquí-
dea a esta redacción, y después de
conocer éste, los resultados de la
Comisión de Gobierno celebrada el
pasado martes en donde el PP-UM
y PSM votaron en contra de otorgar
el interés social del suelo rústico a
la citada empresa y el PSOE y CB
a favor dado que según los técnicos
municipales no existen suficientes
datos que permitan llevar a cabo
dicha ampliación, es decir, que la
Alejandro Forgas, prooietatio
de Perlas Orquídea.
empesa veria ampliadas sus insta-
laciones, sin quedar del todo claro,
hasta que punto supondria un au-
mento de los puestos de trabajo,
para justificar un concesión tan im-
portante como es el interés social,
por lo que no cabe la menor duda
de que la fàbrica de perlas se tras-
ladará a Montuïri.
,,, •Sti./0"	 A
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Joan Vicenç Acuhas acaba el seu
contracte el proper 31 de desembre
L'Ajuntament de
Manacor eliminarà la
plaça de gerent de
deports
Joan Vicenç Acurias, actual gerent
de deports.
M.A.Llodrà.- L'Ajuntament de
Manacor i concretament la dele-
gació d'Esports, presidida per
Rafel Sureda, estudia en aquets
moments eliminar la plaça de ge-
rent de deports, de la que actual-
ment es fa càrrec Joan Vicenç
Acufias.
Per altra banda, es bareja la
possibilitat de col.locar un enca-
rregat de instal.lacions munici-
pals on s'inclourien totes les es-
portives que, entre altres, es
feria càrrec dels procediments
adequats per el manteniment.
També cal la possibilitat, més
endavant, de crear una plaça de
tècnic de deports, per la qual es
requeriria en tot cas, el títul de
l'INEF.
Joan Vicenç agafà ara fa apro-
ximadement uns dos anys, la ge-
rència del Servei Municipal d'Es-
ports per el que es feia càrrec de
l'organització dels diferents cur-
sos, torneijos escolars i manteni-
ment de les instal.lacions, etc.
Per tot això i una vegada que En
Vicenç acabi amb el seu contrac-
te, el proper dia 31 de desembre,
Rafel Sureda serà l'únic encarre-
gat de la Delegació de Deports
que aglutina a més nombroses i
variades modalitats esportives.
'
-
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Bueno Sr. Llinas:
Si es coherente consigo mismo debe-
rá reconocer que ha fallado, que no
tenía la famosa solución que necesit-
bamos y que no ha sabído o no ha que-
rido aprovechar los ases que los traba-
jadores de Orquídea, con nuestro voto
lo habíamos puesto en la mano, sírvale
ésta para refrescarle la memoria, sabi-
do es que no le gusta que le Ilamemos
mentíroso, prefiere ser desmemoriado o
corto de memoria, ehja a su gusto. Lo
que estå claro es que tiene usted un
grave problema de difícil solución.
A los trabajadores de Orquídea les
prometh5 que si le otorgaban su voto
usted tenía la solución, nos díjo que
todos los caminos Ilevan a Roma, aun-
que tengan muchas curvas, que íba a
anteponer los intereses de Orquídea a
cualquier pacto post-electoral, que no
necesítaba el sillón y que en caso de no
encontrar la solución usted 431MI-
y 1005/Z Erz4i.S-S
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TIRíA». Acuérdese Sr. Lilnas no debe-
ría tener que ir a Radio Balear o TV
Manacor a que le dejasen los videos de
lo que dijo, para ahora decimos que no
dijo dígo sino diego, somos todos los
trabajadores de la plantilla los que le
olmos decirlo «DIMITIRÉ Sl NO EN-
CUENTRO LA SOLUCIÓN- y sus com-
parieros de grupo Sres: Juan Miguel,
Juan Galmés y Antonío Mercant fueron
testigos. Por todo ello pedir su «dimí-
sión» y justíficarla es muy fédl, de no
hacerlo 4 arlos pasan råpídos y en las
próximas elecciones, los electores con
su infinita sabiduría le dejaràn en el
sitio que le corresponde por haber juga-
do y utilizado a un grupo de trabajado-
res, sus familias y otras personas que
en momentos difíciles quisieron olvidar
que su trayectoria política no era la
m,Js adecuada para confiar en usted.
Departamento Personal
Según se desprende de una carta remitada a esta redacción
El Departamento de Personal de Orquídea
pide la dimisión de Pere Llinäs
Esta semana Ilegó una carta a esta redacción del Departamento de
Personal de Perlas Orquídea en la que se pide la dimisión del actual
delegado de Servicios Generales y cabeza de lista en las elecciones
del partido Convergencia Balear. Junto con la carta aparece un dibujo
alusivo a la figura de Pere Llinàs que ilustra la misma. Este es el texto
integro de la carta del Departamento de Personal:
•
El canon per depuració d'aigües afectarà
especialment a Porto Cristo i s'Illot
Però realment es tracta d'un
«canon»? No seria més correcte parlar
d'impost? Com a mínim, en quant a la
filosofia, és més un impost, de manera
particular perque té un valor universal,
és a dir, ens afectarà a tots.
El President del Govern Balear, el
Sr. Cafiellas, i els Consellers d'Hisenda
i obres Públiques, Srs. Forcades i
Sainz, ho han dit clarament, no hi ha
altra solució, cal practicar la solidaritat,
i moltes coses més respecte del Projec-
te de Llei. Projecte de Llei que dia 13
de novembre el Parlament Balear deba-
trà i previsiblement aprovarà, donada
la majoria absoluta del partit «P.P. -
U.M.».
El polèmic i denostat Projecte de
Llei sobre «Canon de depuració d'ai-
gües» té una filosofia clara, entre IALS
he de pagar la depuració de ses aigües i
així preservar el medi. Dit d'aquesta
forma, pocs ciutadans d'aquestes Illes
dirien que no (i així ho reflexava l'en-
questa publicada per Ultima Hora).
Però és evident que dit així, és no
gensmenys que una veritat a mitges i
moltíssimes incògnites. Anem per
parts.
A partir de gener de 1992 entraria en
vigor (figura com a ingrés en el Pressu-
post de la Comunitat Autònoma) i ens
afectaria a tots. Això vol dir que les vi-
vendes, propietats i solars estarien gra-
vats per una doble quota, la Fixa —400
pessetes per mes— i la Proporcional
—2247 pessetes per m' d'aigua pota-
ble— (els hotelers i restaurants tendran
una quota fixa especial i que vendrà
donada per la categoria de l'establi-
ment, i en el cas dels hotels en funció
del nombre de places).
Essent així, tots els Ajuntaments o
les Empreses concessionaris del servei
repercutirien en el rebut aquestes xifres
i s'ingressarien en les «arques de la
Comunitat», en concret a la «Junta
d'Aigües», així pensen amortitzar i
mantenir les depuradores que l'IBA-
SAN ha realitzat (com la que afecta a
Cales de Mallorca i Cala Murada) i les
que pensa realitzar (Cala Mendia,
Ànguila i S'Estany d'En Mas).
Primer interrogant. Certament la Co-
munitat ha xifrat unes previsions d'in-
gressos per aquest concepte, i també té
clar quines inversions ha de realitzar,
així com els costos de depurar i mante-
nir les instal.lacions. Sense xerrar de
xifres milionàries, és ben cert que en
dos o tres, a tot estirar quatre anys es-
taran amortitzades les inversions. Què
passarà llavors? Baixaran els preus
(que hauran pogut incrementar any a
any, tal com preveu la Llei)? Es man-
tindran aquests?. Si tal com s'assegura,
els doblers que es recaptaran són fina-
listes, és evident que mantenir no cos-
tarà el mateix que fer les inversions.
Segon interrogant. Si, com s'afirma,
es faran càrrec del manteniment de
totes les depuradores, quina serà la
quota proporcional final -a pagar en
rebut—? L'actual, més 2247 pessetes
per m', o les 2247 assenyalades que
figuren en la Llei? Hi han depuradores
ja amortitzades i altres per amortitzar.
Fins aquí allò que la Llei diu, i al-
guns dels interrogants que la Llei no
resolt. Seran resolts qualque dia? Con-
fiem que si.
Anem al cas dels ciutadans de Porto
Cristo i s'Illot, ben especial, i segur
que no és l'únic.
Fins aquest moment la Comunitat
Autònoma ha aplicat tres principis-
filosofies ben diferents per solucionar
el problema. Aquell que preveu la llei
ja comentat, un segon (aplicat fins
avui) en que l'IBASAN realitzava les
inversions i els beneficiats a través del
rebut de depuració anaven pagant les
inversions i el manteniment; i un pri-
mer en que la Comunitat Autònoma
aportava el 50% del cost total i l'Ajun-
tament s'altre 50%. Aquest és el cas de
Porto Cristo i s'Illot.
L'Ajuntament de Manacor (sempre
per unanimitat) acordà imposar contri-
bucions especials del 25% (dcl total de
l'obra, uns 70 milions). El 1988 aprovà
el Padró i el 1993 finalitza el termini
per notificar el pagament abans de la
prescripció. I aixà ho sabíem, era el
sistema que imposava la Comunitat
Autònoma —ja presidida pel Sr.
I aquí tenim la injustícia que hem de
denunciar. Els ciutaans/es de Porto
Cristo i de s'Illot haurem de pagar les
Contribucions Especials, però ens afec-
tarà la Llei, el «Canon». Així doncs,
haurem de pagar la nostra depuradora,
però també de forma indefinida—
per totes aquelles que s'hauran de
construir a partir d'ara, i sumarem les
400 fixes cada mes i les 2247 pessctes
per m d'aigua consumida.
Just és, seria, que paguem, que pa-
guem la part que ens correspon, és part
del preu per millorar la nostra qualitat
de vida i no contaminar. Però és just
que paguem dues vegades? És solidari?
Qualcú ha de resoldre l'embull i fer
justícia. I aquest qualcú és el Govern
Balear i el partit que cl sustenta, el
«P.P.—U.M.»
Per cert, i finalitzant, l'altre dia Ile-
gíem a un Diari illenc, que un alt cà-
rrec havia afirmat que no s'havia anun-
ciat abans de les cleccions per evitar
perdre-les, i perdre la majoria absoluta
de que ara disposen. I tot en nom de la
coherencia i amb l'anunci de que no hi
hauria increment de la pressió fiscal. I
què és cl «canon»? Una butlleta per a
la «loto» autonòmica?
Josep Ramon Barrull i Badia
Regidor PSIB-PSOE
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L'Associació de Veïns es reuní amb els regidors, Toni Sureda, Eduardo Puche i Pere Llinàs
L'Ajuntament estudiarà el Pla de Molins de Fartàritx
Dos temes principalment són els que es tracta-
ren a la reunió que va tenir lloc el passat dimarts,
entre els representants de l'Ajuntament de Mana-
El regidor d'Urbanisme,
Toni sureda juntament
amb Eduardo Puche de
Participació Ciutadana i
Pere Llinàs de Serveis
Generals es reuniren
amb el President i altres
membres de l'Associació
de Veïns de Fartàritx. Els
temes que es tractaren
foren l'enllumenat i el Pla
General de molins de
Fartàritx. Del primer tema
es faren prendre diversos
acords pel qual es va de-
semvolupar un estudi
amb els tècnics encarre-
gats, ja que diferents ca-
rrers de la barriada comp-
ten en varis sectors amb
una correcta il.luminació,
cosa que no està reflexa-
da en un primer informe,
degut a això el total de
carrers que es veuran
afectats seran d'uns de-
vuit, la qual cosa reduirà
el cost de l'enliumenat.
Per altra banda, el Regi-
dor Pere Llinàs s'oferí
personalment per anar
juntament amb una comi-
tiva, carrer per carrer
afectat, i realitzar un estu-
di conjuntament amb els
tècnics per intentar que la
col.locació de les faroles
quedin al gust dels veïns.
El Pla General de Molins
de Fartàritx, en estudi
A més de parlar del tan
desitjat passeig de Fartà-
ritx, Toni Sureda presentà
una alternativa per inten-
tar arribar a una sol.lució
pels molins de la barria-
da; aquesta ha d'ésser
una alternativa al proble-
ma amb una llei de com-
pensació pels afectats,
cosa difícil de realitzar te-
cor i l'Associació de Veïns de Farthritx, l'enllume-
nat de la barriada i el Pla General d'Urbanisme
sobre els Molins de Fartäritx.
nint en compte que a la
part posterior dels Molins
està disponible una zona
de terreny que actual-
ment es troba proteguida
pel Pla General vigent,
per tant en cas de què
aquesta proposta es
dugui a terme, els es-
mentats terrenys sempre
en compensació pasarien
al repart dels que es ve-
guin afectat directament;
una vegada acabada la
presentació d'aquests
temes, es passà als
precs i preguntes per part
dels veïns de la barriada
als representants de l'A-
juntament.
Magdalena Ferrer.
Els molins de Fartàritx, un
dels temes que es tractaren
a la reunió
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, ALIMENTACIÓN 
Chocolate Milka de Suchard 1C0 gr. 	  65
Café Saimaza 250 gr. molido, natural o mezcla 	 95
Crema de chocolate o nafillas Chamburcy 	  35
Yogur Chamburcy Pack 8 u. sabores 	  179
Yogur Chamburcy Pack 8 u. natural 	  159
Pan de molde Panrico 600 gr 	  149
Galletas Maria Rio 800 gr. 	  149
Surtido Cuétara 400 gr 	  185
Nescafé descafeinado 103 gr 	  299
Arroz La Cigala Extra 1 kg. 	  125
Paté Apis 80 gr. Pack 3 u. 	  99
Mahonesa Kraft 450 gr 	  149
Aceitunas rellenas Rosselló Pto. 450 gr. 	  65
Pizzas surtidas Pescanova 	  245
Aceite oliva Balle 0 40 I. 	  309
Fuet Argal, pieza 	  145
Vino El Coto 3/4 (tinto, blanco, rosado)
	
 349
Cerveza Tuborg lata 	  53
Cerveza Skol 1/4 x 24 u.
	
 749
Vino Castillo de Rioja 3/4 (bco, tto., rdo.)
	
 259
Cava Canals y Nubiola Brut Grapa 	  475
Gin Bosford 1 I, 	
 570
Zumos Brick Kasfruit sabores surtidos 	  119
Schweppes 2 I. (naranja, limón y cola)
	
 99
Anis seco La Estrella 	  675
Hierbas Dulces Tunel 3/4 I 	  475
Whisky Clan Campbell 3/4 I. (rel. vaso)
	
 895
Vino Sangre de Toro (Bodegas Torres)
	  325  
CHARCUTERÍA  
Queso La Cabarki 1 kg. 	  950
Jamón cocido Palma 1 kg. 	  725
Jamón Serrano Palma 1 kg    1.195
Chorizo Extra el Pozo 1 kg. 	  775
Salchichón Extra Regio Argal 1 kg. 	  920
PLANTAS
Croton Mix 	  250
Photo de colgar 	  280
Cracena Cordiline 	  150
Radarnachera Grupo 	  295
Cheflera Compacta Grupo 	  1.495
Ficus Benjamina Profit 	  799
SA COMA (Cala Millor). Avda. Las Palmeras, s/n. Tels. 810835/55
Fax. 810827
OPERTAS
Del 11 al 30 de
CARNICERÍA
Pavo 1 kg 	
 295
Pollo fresco 1 kg 	
 195
Chuletas de iomo 1 kg 	
 450
Lomo carkr 1 kg. 	
 750
Panceta 1 kg 	
 330
Costilla 1 kg. 	
 330
PESCADERÍA
Langostino cocido 1 kg.
	
 1.400
Bocas Medianas 1 kg 	
 950
Rodajas merluza medianas 1 kg.
	
 750
Filetes de mero 1 kg. 	
 750
Langostino plancha 1 kg.
	
 1.400
DROGUERÍA
(R)
1111
IGANTE
1 	
 HIPERIWERCADOS
DE orrosio
Noviembre de 1991
Rollo cocina Colhogar x 2 	  129
Bolsa de Basura Tiburón 25 u. 	  59
Servilletas Marpel 30 x 30 100 u.
	  60
Pañal Ausonia T.G. 30 u 	  795
Compresa Famosette 20 u 	  129
Coral Vajillas 1 l 	  89
Suavizante Flor 4 kg 	  295
Detergente Dash 3 - 4 kg. 	  765
Carbón para Barbacoa 3 kg 	  299
Pastillas Pat Fuego 21 u. 
	
 175
Gel Delial 1.125 c.c. Dermohidratante 	  299
,ELECTRODOMESTICOS ,
Cinta Video E-195 HQ 	
 250
Radio Casette Goistar (doble pletina) 	  23.900
T.V. Saba M-6310 M/D 25"
(pantalla super plana cnt. TxT) 	  99.900
Video Saba VHS Euroconector
(39 canales M/D) 	  39.900
Radiador dos Barras (Cuarzo Ref. 995)
UFESA 	  2.595
Termoventilador UFESA C-800 	  3.895
Sandwichera UFESA MD-SW20 	  4.975
Radiadores de aceite UFESA desde 	  6.900
recios väliclos SiN/C) firi de existencia o error tipogrAfico
INMOBILIARIA GOMILA
ATENCIÓN
Magníficos pisos de protección oficial.
Entrega verano de 1992 desde 7.250.000 pts. con el 75 %
de interés a pagar en 15 afios.
En el mejor barrio de Manacor.
ULTIMAS RESERVAS.
LLémenos al Tel. 84 32 10
C/. Amargura, 14, 3 -
Tel. 84 32 10
Fax: 84 38 55 - MANACOR 
Necesitamos ampliar nuestra cartera de clientes con
fincas rústicas, parcelas, pisos y locales
comerciales para venta.
MAGNIFICA OCASION
PISO CENTRICO 2 dormitorios, salón amplio, cocina
amueblada “Xey» dos bahos completos, balcones,
lavandería, etc. Posibilidad plaza de garaje, buen precio.
MAGNIFICA PARCELA en Calas de Mallorca 1.000 m 2 ,
precio asequible.
BUNGALOW Calas de Mallorca, primera línea mar, salón
con chimenea, 1 dormitorio, cocina, bano con ducha,
terraza, etc. buen precio.
CASA DE CAMPO nueva construcción, salón, 2
dormitorios, garaje, cisterna de agua, 7.000 rn 2 de terreno a
5 km. afueras Manacor, precio muy interesante.
CONSÚLTENOS LO QUE SEA DE SU INTERÉS Y
NOSOTROS LE DAREMOS UNA SOLUCIÓN ADECUADA
Aproveche nuestros rnäs de veinte afios de experiencia en
el sector. VISlTENOS 0 Lb4MENOS
de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 19 horas.
C/. Rvdo. Padre Antonto Tauler, 4
Tels. 29 53 43 - 20 76 61
Fax: 20 77 09 - PALMA DE MALLORCA
Prota.gcmaistes
SALVADOR VADELL,
President de
l'Assemblea de la Creu
Roja Local, i tota la
junta directiva, que
organitza una recollida
de juguetes usades per
tal de poder donar un
regal als nins que ho
necessiten de la zona.
SERAFI NEBOT,
professor de l'Escola
de Formació
Professional, sobre el
qual es rumoreja
insistentement que
podria ser nomenat en
poques setmanes
assessor personal del
President Cariellas.
NESTOR LUJAN,
prestigiós escriptor i
finalista del premi
Planeta de 1991, que
podria ser el
conferenciant convidat
per la Confraria de
Tastavins a les
pròximes festes de
Primavera.
ANDREU RIERA,
pianista manacorí, que
ha guanyat recentment
el premi de piano
internacional Jacinto
Guerrero, de Madrid;
aquest premi està dotat
amb la quantitat d'un
milió de pessetes.                 
Alertau amb el torrent!
Els qui circulen molt sovint per a
la Rambla del Rei En Jaume, on es
troba una gran rotonda que desvia
els vehicles cap a la Via Portugal,
zona de l'institut i carrer de Sa Ca-
bana o Ronda del Port, haurà pogut
observar un perill que, amb un petit
descuit del conductor podria crear
mals majors. Just vora aquesta ro-
tonda es troba el torrent i com
podeu observar a la fotografia no hi
ha cap senyal ni obstacle que ho
recalqui. Més d'un haurà estat a
punt de caure dintre del torrent per
el que caldria -amb urgència- la
col.locació d'unes barreres o sim-
plement d'un disc que senyalàs el
seu perill.
Foto: Antoni Blau
FIAT TEMPRA.
COCHE IMPORTADO DEL AISO 1991.
AHORA, HASTA
150.000 PTAS. MAS
POR SU COCHE
USADO.
Este mes al comprarse un Tempts (de enrre 11
verstones gasolina y thesel. mcluda la Fórmula
Stanon Wagont. le ofrecemos hasta  
HP«\
150.000 PTS. mas de sobrevato- 414,
racion por su coche usado. 
	
Acérquese a su Concesionario y preparese a
disfrutar del melor coche importado del ano.
Oferta vihda hasta final de mes.
J271A17
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, S. A.
Fusters Solar 43. Polígono industrial Manacer. Tel 84 34 00 • 84 37 61. Manacor
José López, Delegado de CC.00. en Manacor          
«En Majórica se ha incumplido el convenio colectivo»
Después de una carta que se publicó la semana
pasada en este Semanario y que acusaba al Dele-
gado de CC.00 como dice él mismo «de decir ver-
dades a medias» sobre los acuerdos de las empre-
sas Majórica y Orquídea. Éstas son las respuestas
que ha expuesto José López para los lectores de
7Setmanari
- z,Oué problemas exIstleron en el
acuerdo de la empresa MajórIca?.
Se produce un hecho muy claro, en
el que se llega a un acuerdo en un
tema muy peliagudo, que es la recalifi-
cación de la categoría; que, por otra
parte, fomentó CC.00. cuando termina
la vigencia del convenio, en el aho
1990. CC.00. propone la necesidad de
replantearse las categorías ya que
había més de 100 personas afectadas.
En marzo de 1990 se realiza una reu-
nión con nuestros delegados para plan-
tear el tema, y se produce una división,
ya que nuestra delegada no esté de
acuerdo y finalmente, después de dimi-
tir, se integra en la U.G.T. Nosotros
trasladamos estas inquietudes a la c,o-
misión negociadora del Convenio de
Ouímicas para que se tuvieran en
cuenta las recalificaciones en el VII
Convenio de 1990-1991 y se plasmara
la problemética de esta empresa.
- 4Cual era la la posIcIón de la em-
presa en aquel momento?
La empresa ve que debe asumir las
recalificaciones planteadas por la
CC.00, pero antes de ceder, plantea
una negociación sobre el tema. Poco
después, contrata un técnico para ele-
baorar un estudio, por el cual nosotros
exponemos nuestras dudas, y espera-
mos los resuttados del estudio. Final-
mente este recoge en un 70% nuestras
reivindicaciones, pero quedan unas 43
personas fuera de la recalificación.
Seguidamente se mantiene una reu-
nión, entre la Cimisión paritaria (que vi-
gila en teoría por el cumplimiento de los
convenios en las empresas), y ante la
posibilidad que plantea CC.00. de in-
terponer un conflicto colectivo, redactan
un acta en el que aparecen categorias
que no pueden pasar del 1 al grupo 2.
Finalmente la otra parte del comité se
une a nuestras reivindicaciones y se
firma el acta; pero al dia siguiente se
firma otra acta en la que no cuentan
con nosotros; en esos momentos yo
mismo, me encuentro luchando no sólo
con la empresa sinó también con la otra
parte del comité; nos planteamos recu-
rrir ante la autoridad laboral competente
pero para evitar este conflicto, la em-
presa junto con U.G.T. plantea una vo-
tación en la que el resultado es de 123
votos a favor y 43 en contra (el de las
personas que quedan sin revisión de
categoria).
- z,Oué postura adopta CC.00?.
Mantenemos una nueva reunión y
Existen grandes
diferencias salariales
en Majórica y
Orquídea.
estando de acuerdo con los resultados,
nos guardamos el derecho de recurrir
legalmente ante quién competa para
solucinar este tema. La gente del grupo
1 al grupo 2 cobraré con carécter re-
troactivo y los demés cobrarén sólo el
50% por medio aho. Consideramos una
barbaridad que se sentara un prede-
dente de discriminación a estos trabaja-
dores; CC.00. abre dos vias: las recla-
maciones individuales para el grupo 1
al 2 ( son las 43 personas) y no podia
ser aceptado el incumplimiento del con-
venio colectivo (el grupo 2 en adelante
sólo percibirian el 50%). Este es el con-
flicto planteado ante el juzgado de lo
social.
- Se dice en una carta que los con-
venlos de las empresas de Orquídea
y MajórIca son muy distintos.
Este sindicato ha negociado también
el apnvenio de la empresa, Orquídea, y
existen grandes diferencias en el terre-
no salarial. Pero en esta empresa se
ttivo una actitud totalmente opuesta
para entrar en el convenio de químicas,
y la mesa negociadora estuvo a punto
de romperse en tres ocasiones, pero la
gente no estuvo dispuesta a secundar
la huelga y nos vimos obligados a se-
cundar el convenio, que supera la
media de los que se han firmado en Ba-
leares.
- Para termlnar, quieres afiadir
algo
Me gustaria pedir a la persona que
escribió la carta porqué dice que tene-
mos a los trabajadores desinformados y
pedirle que vea el artículo 40 del Esta-
tuto de los Trabajadores donde se com-
templa la movilidad geogréfica y que
así estan reconocidas legalmente siem-
pre que existan razones técnicas, orga-
nizativas o productivas. Posiblemente
el translado de la empresa de Manacor
a Montuïri podria perfectamente no
considerarse por la autoridad laboral
como movilidad geogréfica. Como re-
presentante de la CC.00. debo tomar
opción en la guerra de intereses que
hay entre las dos empresas. En definiti-
va, mi tarea es resguardar los intereses
de los trabajadores.
M Magdalena Ferrer.
Fiat aitade al espacio y al diseflo del
Tipo un nuevo concepto, la ener-
gía. Así nace el nue‘o Fiat Tipo
2.0116 V. Inyección electrónica,
148 CV. Una múquina capaz de
pasar de 0 a 100 km1h. en 8,4 segun-
dos y de alcanzar los 207 Km1h.
Todo, con un equipamiento que ga-
rantiza siempre la mixima seguri-
dad, llantas de aleación ligera con
neumjticos de perfil extra bajo,
amortiguación deportiu y catali-
zador de serie. Este es el múximo
exponente de la energía, el nuevo
Tipo 2.0116 V. Energía absoluta.
FIAT PLUS SERVICE
FIAT TIPO 2.0/16 V.
LA ENERGIA.
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col.laboració
Sobre la ley de espacios naturales
Los Ayuntamientos son los que
planean, y no es una cuestión del
legislativo, o sea del Parlamento de
las islas Baleares el hacer una Ley
de Espacios naturales, dado que
toda esta cuestión està reservada
al planeamiento, y el planeamiento
es una cuestión de los Ayuntamien-
tos la aprobación inicial y provisio-
nal. En la definitiva, es la comisión
insular de urbanismo. Digo esto
porque esta es una de las anoma-
lías, y entonces se infringe un prin-
cipio democrtico de la competen-
cia, porque se infringe algo que es
como he dicho competencia de los
Ayuntamientos. Por otra parte, en-
tiendo que se ha cometido una gran
injusticia con los propietarios afec-
tados con la Ley porque les ha cau-
sado indefensión. Esto quiere decir
que no han podido defenderse, por-
que si se hubiese acudido al pla-
neamiento como he dicho, el pla-
neamiento da en las aprobaciones
de todo Plan, un mes para presen-
tar alegaciones, y esto no ha podi-
do darse debido a que la Ley no
tiene este trãmite de audiencia a los
interesados. Entonces, se ha pro-
ducido lo que se ha Ilamado la inde-
fensión. Al no haberse podido de-
fender parece que se infringe la
Constitución por indefendión y al
mismo tiempo también se infringe
por la falta de la tutela judicial efec-
tiva porque no puedes actuar ante
los tribunales, porque en contra de
una Ley nada puedes hacer. Los
afectados o particulares no pueden
acudir al Tribunal Constitucional.
Sólo podrían actuar a través de
actos concretos de aplicación por
parte de la Administración que
fuese recurrido en sentencia ante
los Tribunales Contenciosos Admi-
nistrativos, y entonces solicitar al
Tribunal Contencioso que lo eleva-
se al Constitucional por si el Consti-
tucional lo cree evidentemente In-
constitucional. Por otra parte, con
esta Ley lo que ha habido ha sido
una auténtica expropiación, pues
ha sido una ley en sentido singular.
Diré que a esta ley adems, la han
hecho los parlamentarios sin ton ni
son. Ningún Parlamento del mundo
tiene medios técnicos para hacer
una ley técnica. Puede, o lo que
debe hacer una ley es trazar a
grandes rasgos lo que quiere regu-
lar, para luego los poderes ejecuti-
vos o administrativos lo desarrollen.
Miguel Deià
.cc       tc Tejar Català C.B.        
Materiales descontaminados, sin caliche ni cal
UNICOS EN MALLORCA
Exija calidad y seguridad en su obra
Teléfono: 56 00 17	 Carretera Paltna-Artà, Km. 42
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El grup «Carrutxa» actúa avui vespre al Molí d'en Fraret
Segueixen les festes de Santa Cecília a la
barriada de Crist Rei
M.Antónia Llodra.- Seguint en
les festes de Santa Cecilia, l'Asso-
ciació de Veïns de Tramuntana han
organitzat per aquesta setmana una
interessant i ampla programació
d'activitats per a la barriada de Crist
Rei. Una programació que recull
des de jocs infantils, revetles, cer-
caviles, etc., per tal d'animar les
festes i principalment perquè la
gent pugui participar de ple en
elles.
Avui divendres s'obrirà la tómbola
al carrer Vilanova, que en principi
romendrà oberta fins el proper diu-
menge. A las 19 hores s'inaugurarà
el concurs de cossiols i a les set i
mitja de l'horabaixa es representa-
rà, la dansa dels «Indios». Per a les
vuit i mitja s'ha prevista una interes-
sant revetla amb l'actuació del grup
«Carrutxa».
La jornada infantil organitzada
per els membres d'Esplai i Cate-
quesi, amb repicada i amollada de
coets, cercaviles amb molta bulla i
renou, dinar de pa i taleca al Molí
d'en Fraret i tarda de cançons, dan-
ces, jocs i jincames, es durà a Avui a partir de les 1930 hores es representarà la dansa dels «Indios».
terme el proper dia 23 de novem-
bre.
Pel mateix dissabte, día 23, s'ha
previst una revetla amb la participa-
ció dels grups de ball de bot de
«Així balla Manacor», «Agrupació
LLunera» i «Agrupació de sa
Torre». Per altra banda es prepara
per a tots els assistents a la festa
una gran bunyolada.
Per acabar amb les festes de
Santa Cecilia, al diumenge hi haurà
una missa concelebrada a partir de
les set i mitja de l'horabaixa, a l'Es-
glésia de Crist Rei que presidirà el
Sr.Bisbe de Mallorca i on es repre-
sentarà novament la tradicional
dansa dels «Indios». Acabada la
celebració, s'ha previst altra interes-
sant concert a càrrec de la Banda
de Municipal de Música.
•RAP con dos espejos exteriores.
Para dar la nota, parachoques
de colores a juego con el UNO
RAP. Hazio tuyo rapidamente.
P.V.P. 1.120.000 Ptas.
Fiat tiene una serie especial
liena de extras: UNO RAP.
Elecho para tí. Para seguir tu
marcha, UNO RAP con motor
Fire 1.000 y quinta velocidad.
Para pisar fuerte, UNO RAP
con neumaticos mís anchos.
	 el UNO RAP tiene techo que
Para que veas el cielo abierto,
	 se abre. Para mirar y ver, UNO
UNO RAP.
RABIOSAMENTE
TUYO.
I.V.A. y transporte incluídos
.W. 01,71 •21 FIAT I'LUS .SERVICE
Els organitzadors satisfets dels resultats
Acaben les festes de Santa Catalina
(M. Ferrer).- Entre els darrers
actes que es dugueren a terme
aquest cap de setmana a les Ba-
rriades de Santa Catalina i Es
Creuers, destaca principalment la
gran verbena popular; aquesta va
tenir lloc el dissabte vespre, a la
nova plaça de Santa Catalina, entre
paperins i sobretot molta d'alegria i
bon humor per part dels veïns
passà tot el vespre, amb les actua-
cions del grup manacorí -Carrutja
jazz».
El dia següent, diumenge es rea-
litzà el circuit de bicicletes des de la
Plaça Toni Mus passant per distints
carrers del poble, que comptà amb
una gran participació de gent;
també assistí i concursà la gent en
el concurs de coques que es cele-
brà el mateix matí, els guanydors
de les dues modalitats, coques dol-
ces i salades, presentaren unes co-
ques sobretot originals i molt ben
presentades. L'altre concurs també
relacionat amb la cuina, fou el con-
curs de paelles que es realitzà al
Passeig Ferrocarril. Per concluir les
festes es dugué a terme una Missa
solemne i el vespre, es donà pas a
la revetla amb el conegut grup -Sis
Som» i l'agrupació -Sa Torre».
Aquestes festes concluiran amb els
focs d'artifici, que un any més dona-
ran el punt i final a unes festes,
marcades per forta participació i
moltes ganes de fer bulla per part
dels veïns d'aquesta important ba-
rriada de Manacor.
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR. S. A.
Fusters. Solar 43. Polígono Industrial Manacor. Tel. 84 34 00 - 84 37 61. Manacor
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NUEVA GAMA SEAT TERRA
SEAT. Patrocinador
y Coche
Barcelona 92
411	 eiew
Vffirt
LA AMBICION DE SUPERARSE
MUCHO
MAS
La nueva Gama SEAT TERRA ahora le da
mucho
• Nueva versión diesel 1400 c.c.
• Nuevas versiones acristaladas en Diesel
y Gasolina.
• Nuevos acabados interiores.
Equipamiento de turismo.
• 1¥Uxima altura interior en su categoría.
• Mas seguridad: Servofreno.
MUCHO
MENOS
Y todo esto desde mucho menos. Porque
FISEAT le ofrece las mejores condiciones de
financiación. Ahora la SEAT TERRA sólo le
costar• desde
270 PTAS.
al día durante el primer afio.
Entrada 279.000 ptas.
Terra Cerrada Gasolina. PYP 979.000 ptas.
14 cuotas anuales. Primer aflo: 7.000 ptas. al
mes. 3 afios siguientes 22.116 pesetas al mes.
T.A.E.: 18,95 %.
Carretera Palma - Artã Km. 49 - Tel 55 01 25 - Manacor
Col-laboració     
Lleures d un observador
S'Escola de Mallorquí
Per Bernat Nadal
L'Escola de Mallorquí ha mogut
rius de tinta des de la seva mateixa
creació. Això d'ensenyar la nostra
llengua sempre ha estat sospitós de
marxisme-leninisme o de complot
judeu-masónic. Per dir-ho clar: de
separatisme perillós.
Que un ésser humà intenti apren-
dre la seva llengua i la seva cultura
i vulgui expressar-se en el seu idio-
ma matern i no en un altre extran-
ger ha estat considerat, aquí, gaire-
bé delicte. I ocasionalment, ha estat
castigat clarament com a delicte.
Potser, el temps de castigar per
utilitzar la nostra llengua han passat
no obstant la cosa no està clara de
tot. Entre els qui defensam i estam
la llengua que parlam hem tengut i
potser tendrem discrepàncies en
certs temes. Són punts de vista nor-
mals en una societat lliure que parla
de cultura. Jo mateix, he defensat
sempre la substitució del nom fran-
quista de «ESCOLA DE MALLOR-
QUí» perquè una entitat cultural ha
de posar el nom científic i exacte de
la seva llengua. Quan se va deter-
minar posar «mallorquí» amb con-
sens de quasi tots, era perquè els
temps no permetien fer floritures.
Però al marge de debats de lletrafe-
rits -que són positius si no perden el
bon to- és indubtable que l'Escola
de Mallorquí ha fet una tasca no
igualada per cap altra escola o pa-
tronat, ni de Manacor ni d'altres po-
bles mallorquins, que ja sàpiga.
D'aquí que, quan s'ha de fer una
reestructuració del seu Patronat se
mogui un rebumbori. És normal,
parlam d'una institució pública i im-
portant i en els països avançats
sempre hi ha un debat abans de
prendre una determinació.
Sembla que a Manacor el debat
ha estat més a nivell polític que a
nivell ciutadà i això em preocupa
seriosament. Els polítics són com
els àrbitres. Com més discrets mi-
llor.
Encara que la remodel.lació de
l'Escola de Mallorquí s'hagi feta
amb la millor intenció hi ha tres
punts bàsics (com a mínim, ja que
desconec el reglament) que vull co-
mentar, perquè em semblen innac-
ceptables.
alumnes 1 professors
Que no hi hagi representació ofi-
cial i directa dels alumnes i dels
professors em sembla il.lògic, diria
que antidemocràtic i impresentable,
malgrat les bones intencions. Entre
19 membres bé n'hi podria haver
dos assignats directament.
2°" polítics
Els polítics han de comandar i fer
les normes, però opín que mai no
han de formar part d'un Patronat on
només hi ha gent experta, ciuta-
dans que vulguin fer feina. No és bo
polititzar les Institucions i el Batle té
la potestat de disoldre o destituir
qualsevol Patronat Municipal si ho
fan malament. I en definitiva són els
polítics qui nomenen els membres
dels Patronats.
3" membres del Patronat
Tots coincidirem que haurien de
ser dones i homes de reconeguda
vàlua i interès de cap a la nostra
llengua. Però crec que, per poder
complir l'esperit de la Llei de Nor-
malització Lingüística, és precís re-
formar els estatuts en un punt: No
podran ser membres del Patronat
de l'Escola els analfabets. Cap
persona que no demostra conèi-
xer prou bé la nostra llengua de
forma parlada i escrita no serveix
per a regir el destí de l'Escola.
No crec que cap d'aquestes con-
sideracions sigui discriminatòria per
ningú. El Sr. Pífol (a qui aprecio
molt) no està preparat per dir
missa. El Batle no és expert en físi-
ca nuclear. l Na Maria Antònia Va-
dell potser no sigui experta en
boxa. Tothom serveix, tots tenen cij)i
valors i sobretot dignitat. Però que 94,
cadascú aporti la seva col.laboració
dins el camp més específic al seu
saber. ‹.)
Cartes al 1Director
I als sls mesos
augmentaren els
Impostos (III)
Taxa per expedIcló de
documents I Preu PúblIc
per a utIlitzacló d'Ins-
tal.laclons esportIves.
La Llei Reguladora de les
Hisendes Locals diferència
expressament allò que són
Taxes d'allà que són Preus
Públics.
Es delimita l'exacció de
les Taxes a la prestació de
serveis públics i a la realit-
zació d'activitats administra-
tives de competència muni-
cipal, que no siguin suscep-
tibles de ser prestats per la
iniciativa privada, que siguin
de sol.licitud o recepció obli-
gatòria i bàsicament l'impost
d'aquestes no pot excedir
del cost real o possible del
servei o de l'activitat.
Els Preus Públics consti-
tueixen una figura «no tribu-
tària» nova que pretèn dotar
al règim financer municipal
de major dinamisme i major
adaptació a la realitat eco-
nòmica canviant. Aixf doncs,
són una contraprestació pe-
cuniària referida a la utilitza-
ció o aprofitament especial
del domini públic local i a la
prestació d'activitats admi-
nistratives de competència
local sempre que no sigui de
sol.licitud o de recepció obli-
gatòria i que els serveis o
les activitats siguin suscepti-
bles de ser prestats per la
iniciativa privada. Així els
Ajuntaments es col.loquen
en una posició de compe-
tència legal i amb possibili-
tats d'extreure'n beneficis
abans negats o molt difícils
de justificar (NO existint la
necessitat de que els ingres-
sos s'hagin de limitar al cost
del servei).
Comentarem, avui, dues
variacions que significaran
increments per a 1992: Taxa
per a expedició de docu-
ments i Preu Públic per a
utilització d'installacions es-
portives municipals.
Respecte a la Taxa,
aquesta afectarà als al.lots/
es que es matriculin a
CS4 «L'Escola de Música» que
hauran de pagar per cada
1,8 assignatura 2.000 pessetes.
Respecte al Preu Públic
per a utilitzar instal.lacions
esportives, cal dir que per a
la piscina municipal serà de
100 pessetes els nins i 200
els adults, aixà representa
un 10% d'increment, si a
més grava aquells que no
poden anar a estiuejar ni
tenen casa a platja, el perju-
dici és per als més desfavo-
rits. A més a més, a nivell
d'ingressos no representa
res en el total.
L'aftre cas, utilització de
les pistes de tennis municr-
pals amb llum, 500 pesse-
tes/hora i 300 sense llum.
Aquesta és una nova incor-
poració, no existia fins
aquest moment.
Dues consideracions im-
portants:
1. Fa sis mesos -recents-
en la campanya electoral re-
partien milers d'octavetes
amb la fotografia del candi-
dat a Batle -pel PP-UM- , on
es deia ben clar «MÉS DO-
BLERS PER A L'ESPORT.
PROU D'IMPOSTOS».
Ja no se'n recorden?
Quanta mala memòria. Tot i
que els impostos no havien
de pujar, que la pressió fis-
cal no s'incrementaria.
Josep Ramon Barrull
Badia
Regidor PSIB-PSOE
Genetta - Genetta,
subespecie levantina
variedad Rierensis
En relación a la carta anó-
nima aparecida en diferen-
les medios de c,omunicación
de la Comarca, quiero hacer
unas consideraciones.
Por to que a mi respecta,
nada que contestar porque
al fin y al cabo después de
tanta verborrea (uso excesi-
vo desmesurado, inconexo y
patalógico de la palabra) no
dices de mí nada en concre-
to.
A lo que si voy a contes-
tar, es a los comentarios
que haces referentes al De-
legado de Policía que ade-
mas es Delegado de Cultura
y Fiestas.
Las acusaciones que
haces no tienen ningún fun-
damento y te limitas a hacer
de él una descalificación
personal basandote única-
mente en tus manías irracio-
nales.
En los últimos ahos ha
habido en el Ayuntamiento
de Son Servera pocos regi-
dores con tanta dedicación,
entusiasmo, ilusión y capa-
cidad, y por favor, cuando
hables de él hazIo Ilamando-
le por su nombre que es
Toni Cánovas ya que no es
persona dada a los anoni-
matos, le gusta dar la cara.
No dudes que cada vez que
ataques, sin motivo, a un
Concejal del Pacto saldré en
su defensa.
Ouiero hacerte también
algunas aclaradones sobre
las ginetas y explicarte los
úttimos conodmientos que
se tienen sobre estos ani-
males.
Las ginetas sois mamífe-
ros de la familia de los VI-
VERRIDAE y vuestro nom-
bre científico es GENETTA-
GENETTA, no es cierto que
siempre estéis al acecho de
los gallineros, lo hacéis rart-
simamente, ya que vuestra
alimentación preferida son
los micromamíferos (ratas),
pajaros, reptiles y vegetales.
Tampoco es cierto que
habitéis por los campos,
sinó que lo hacéis normal-
mente por bosques y garri-
gas. Úttimamente los biólo-
gos han constatado la pre-
sencia en la Comarca de
Llevant (procedente posible-
mente de Manacor) de una
nueva variedad de gineta
desconocida hasta ahora. A
esta nueva variedad la defi-
nen unas características es-
peciales de las cuales hasta
la fecha se han idenficicado
las siguientes: son de un
tipo mas rabioso, mas noc-
turnas, con los dientes mas
afilados, mas carniceras,
mas malolientas, mas trai-
doras, mas babosas y
según se cree mucho
menos inteligentes (aunque
este dato no esta totalmente
comprobado, todo apunta a
que es así). Pero para su
identificación, la sena mas
característica es su cola,
que en vez de ser rayada
con anillos claros y oscuros
es totalmente blanca, con
dos curisosas manchas os-
curas en forma de P una al
lado de la otra.
También llama la atención
el gran tamario de la cola
que hace que sea siempre
visible, en toda circunstan-
cia y lugar, incluso cuando
pretende esconderla.
Para terminar quiero ha-
certe unas consideraciones
sobre la opinión que tiene el
pueblo mallorquín de las gi-
netas copiando literalmente
del Diccionario Catalano-
Valenciano-Balear iniciado
por el Insigne Mossèn Alco-
ver y continuado por Fran-
cesc de B. Moll hasta su fi-
nalización.
CARA DE GENETA: Sin-
vergüenza.
COR DE GENETA: Per-
sona cruel y traidora.
MES VIU, POLISSÓ,
TRAIDOR, DOLENT QUE
UNA GENETA: Mala perso-
na, vivales.
PUDIR COM UNA GENE-
TA: Oler mal.
POSAR-SE COM UNA
GENETA: Irritarse, enfadar-
se.
Ademas te diré, que si
puedo echarte el guante no
un tiro, no te haré embalsa-
mar para ponerte encima de
mi escritorio sinó que te en-
viaré a la Facuttad de Biolo-
gla de les Illes Balears para
que te estudien los cientlfi-
cos que últimamente andan
muy fattos de novedades
zoológicas en un mundo en
el que parece que ya no
queda nada por descubrir.
Probablemente de esta ma-
nera esta Comarca pase a
ser el Centro de atención de
la Comunidad Científica
Mundial, y así vendran cien-
tos de científicos ansiosos
de estudiar el biotopo y las
condiciones Político-
Ecológicas que han hecho
posible la aparidón de este
muntante y sobretodo para
determinar con exactitud en
que procentaje es su inteli-
gencia inferior a la del resto
de la comunidad ginetística.
JUBILATE DEO!!! ya no
eres un animal anónimo, ya
estas bautizado!!! tu nombre
es: GENETTA-GENETTA,
 RESTAURANT - TORRADOR - GRILL
Mendia Vell
VIERNES Y SABADOS
MUSICA EN 'VIVO 
Situado en una de las casas rn.is antiguas de la isla, construídas en el S. VII con unos cuidados y extensos jardines.
SERVICIO DE COCINA INTERNACIONAL, CREATIVA Y TORRADOR GRILL
PLATOS MALLORQUINES DE LA SEMANA
Sopas mallorquinas
Caminantes
Callos
Frito mallorquín
Freixura
Lomo con col
Palomos con col
Calamares rellenos de mariscos
Cordero Mendia Vell
Recomendamos nuestras paellas
Possessió Mendia Vell, Crta. Manacor - Porto Cristo
	 TeLs. 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35
ABIERTO MEDIODIA Y NOCHE
Cartes al Director
SUBESPECIE LEVANTINA,
VARIEDAD RIERENSIS.
Esperando que esta infor-
mación aclare tus ideas, me
despido hasta otra ocasión.
Atentamente:
Eduard Servera
El Departamento de
Personal de Orquídea
al Ayuntamlento
Sr. Director:
Lo agradecería que publi-
cara esta carta.
El «Tema Orquídea» llega
a su fin, al igual que hizo en
el aho 82, la Comisión de
Urbanismo del Ayuntamien-
to de Manacor, ha negado el
Interés Social que la empre-
sa había solicitado, las razo-
nes son lo suficientemente
incomprensibles para que
no las entienda nadie. En el
anterior opnsistorio los moti-
vos nos parecían rns justifi-
cables que ahora, se estaba
tramitando un plan general y
una ampliación del Polígono
Industrial existente, lo que
impedía la tramitación de un
Interés Social para el pro-
yecto de Orquídea; en el ac-
tual consistorio no existen
ninguno de estos proble-
mas, el Plan General ha de-
saparecido, se estš hacien-
do uno nuevo y lo mismo
sucede con la ampliación,
pero lo que más nos asom-
bra es que este Ayunta-
miento quiera que Manacor
sea redondo y no alargado y
teme que todos los negocios
del pueblo quieran ir hacia la
carretera, «parece ser» el
motivo por el que se le de-
niega a Orquídea el Interés
Social que había solicitado
que por otra parte es la
única empresa que nos se-
pamos que tenía interés en
trasladarse a la carretera,
aunque la calenturiente ima-
ginación del Sr. Gabaldón
hable de hasta 16 empre-
sas.
Hasta ahora habíamos
evitado entrar en polémica
con la otra empresa, pues
entendíamos que la compe-
tencia era entre ellas, en
este momento que nuestros
puestos de trabajo estthl en
peligro nos preguntamos
cual habría sido nuestra
suerte si el Sr. Tomeu Fe-
rrer no fuese un trabajador
de ella, hay que reconocer
que dicha empresa sabe
agradecer los servicios
prestados, «nuestra enhora-
buena al Sr. Ferrer por el
ascenso», aunque en buena
parte nos lo debe, consiguió
que el Ayuntamiento revoca-
ra la «orden de clerre» de
la tienda que su empresa
posee en la carretera, inclu-
so neOndose y escondién-
dose del personal de Orquí-
dea. También evitó la colo-
cación de los parterres que
cierran la entrada directa y
dificultan el acceso a la indi-
cada tienda; en cambio, no
ha sucedido lo mismo con
los paterres que cierran el
acceso a la tienda de Orquí-
dea que si han sido coloca-
dos; discriminación recono-
cido por varios políticos
entre ellos el actual Delega-
do de Urbanismo Sr. Anto-
nio Sureda, pero 4cukiclo
va a solucionarse el proble-
ma? ,Tendremos que espe-
rar muchos aRos rris?
14,#Us sincero fue nuestro
Alcalde Sr. Bosch que nos
comunicó ya desde el princi-
pio no tener ningún interés
en el tema Orquídea, por
ser un trabajador de la otra
empresa cuyo puesto de tra-
bajo tiene que cuidar.
También nos ha Ilamado
la atención la abstención del
Sr. Puche, de C.M. que
como arquitecto sabe ben
que no hay ningún problema
técnico, se trata sólo de una
decisión política y según sus
declaraciones a Radio Ba-
lear, si los informes técnicos
hubieran sido favorables,
habiera votado a favor, pero
como según sus propias pa-
labras eran nulos, o sea, ni
favorables ni desfavorables,
se ha abstenido, lo cual no
entendemos pero tampoco
nos sorprende pues última-
mente le vemos hacer de Pi-
latos, sobre todo en los
temas de rris preocupación
para los ciudadanos, como
por ejemplo su abstención
en la subida de los impues-
tos.
Para acabar, creemos que
las presiones han pesado
rris que los intereses de
una comunidad, que no
quiere que una de sus
importantes empresas se
vaya de Manacor.
En cuanto al Sr. Llinàs,
fue nuestra confianza la que
lo c;oloa5 donde està y si lo
prometido es deuda debe
«DIMITIR».
FIrmado:
Departamento Personal
P.)
Cinc anys de història del nostre poble a les pàgines de 7 Setmanari
cdv3
c6.
pc!
El número 1 va sortir dia 28 de novembre de 1986      
7 Setmanari cumplirà cinc anys
Dijous que ve, dia 28 de novem-
bre, 7 Setmanari, la publicació que
té el lector a les mans cumplirà cinc
anys. Amb aquest són ja 261 núme-
ros que han sortit, amb la màxima
puntualitat possible cada divendres
dematí.
El primer número duia, a més
d'una sèrie de seccions habituals,
col.laboracions de Llorenç Gibanel,
Damià Duran, Llorenç Femenias,
Andreu Genovart, Sion Mascaró,
Jaume Ramis i Jaume Santandreu.
Formaven el cos de redacció Antoni
Tugores, Sebastiana Carbonell,
Maria Magdalena Mascaró, Jaume
Ramis, Pep Forteza i Felip Barba i
eren col.laboradors habituals En
Bernat Nadal, N'Alfons Puerto
«Anfós», Llorenç Febrer, Sebastià
Sureda, Joan Moratille, Jaume Ros-
selló, Ramón Febrer i Jaume Melis.
Amb motiu de la sortida al carrer
de 7 Setmanari es va organitzar
una festa als mateixos tallers d'In-
formacions Llevant, S.A., un acte al
que assistiren entre d'altres el Con-
seller d'Ordenació del Territori Jero-
ni Sàiz, que vengué en representa-
ció del President Cahellas; el Batle
de Manacor, aleshores Gabriel
Homar, el director General de Con-
sum Andreu Mesquida, el Vice-
President del Parlament Balear
Pere Gonçal Aguiló i la cap de
premsa del Govern Balear, Maria
Antònia Gayà, entre molts d'altres
assistens, molts d'ells represen-
tants d'entitats ciutadanes mancori-
nes.
Des d'aquell 28 de novembre, la
revista ha seguit sempre una línia
clarament ascendent pel que fa a
vendes directes a llibreries i a sus-
cripcions, haguent aconseguit la
consolidació, gràcies a la confiança
de lectors i anunciants en molts de
mesos.
No han estat aquests anys un
camí de roses; hi ha hagut entre-
bancs i dificultats, així com mo-
ments trists, com quan perdérem
els companys Bartomeu Riera, co-
rresponsal de Petra i Alfons Puerto,
col.laborador de les seccions de
tercera edat. Als dos companys, el
nostre record i agraïment.
Amb motiu dels cinc anys de vida
d'aquesta publicació, volem reiterar
el nostre agraïment a tots els que
han fet i fan possible 7 Setmanari,
de manera molt especial als seus
col.laboradors escrits i gràfics,
anunciants, suscriptors i lectors que
setmana rera setmana ens han fet
costat. Per part nostra, intentarem
treballar com fins ara, amb la plura-
litat i la independència com a mà-
xims objectius, cercant en tot mo-
ment la informació que desitgen els
nostres lectors, donant cabuda,
com hem fet fins ara, a les opinions
més plurals.
Ha batido los récords de venta anteriores
Gran demanda del Suplemento de Moda de
7 Setmanari
El Suplemento dedicado por 7
Setmanari a la Moda de la tempora-
da de invierno 91-92 ha obtenido un
gran éxito y fiel reflejo del mismo ha
sido la gran demanda de ejempla-
res en todos los puntos de venta,
en los que se han batido marc,as
anteriores.
En algunos casos, a la hora
exacta de haberse puesto el núme-
ro en venta, se habían agotado
todos los ejemplares; en otros,
pese a haber puesto a la venta su
número superior al normal, tuvieron
que Ilamar a la administración de 7
Setmanari para solicitar un número
superior de ejemplares.
Esta es, creemos, una muy
buena noticia para todos aquellos
anunciantes que depositaron su
confianza en 7 Setmanari, ya que
han visto como el impacto publicita-
rio de sus mensajes ha sido muy
elevado. Pero lo es también para
cuantos intervinieron en la elabora-
ción de este suplemento de Moda
de Invierno, que ha merecido mu-
chos elogios; esffin de enhorabue-
na los fotógrafos que hicieron un
trabajo admirable y paciente, los
chicos y chicas que posaron como
modelos y todas cuantas personas
intervinieron en el maquillaje y otros
aspectos muy importantes a la hora
de cuidar los detalles que hacen
que el número haya sido tan bien
recibido.
Para celebrar la aparición de este
Suplemento, Informacions Llevant
ofreció a todos los que habían tra-
bajado en la elaboración del mismo,
una cena que fue servida por Es
Molí d'En Sopa. Ya en los postres
se presentó el número de Moda,
brindando el presidente, Antonio
Miró Bauz& por su éxito y continui-
dad.
7 Setmanari celebra la gran
aceptación de este Suplemento y
aprovecha, una vez más, para dar
las rris sinceras gracias a cuantas
personas, -muchas de ellas desin-
teresadamente- lo hicieron posible.
Fotos: Toni Blau
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila
Médico-Odontólogo
Plaza Rarnón Llull, n° 12-1°D
(Plaça des Mercat) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, S'àbado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85
CLINICA OCULAR
ENFERMEDADES Y CIRUGIA DEL OJO
CONSULTA: TARDES A HORAS CONVENIDAS
TEL. 84 43 39
PLAÇA DES CÓS, 8 - 3' (Frente parada autobuses) MANACOR
kl! AJUNTAMENT DE MANACORComunicats Oficials
PLAÇA WINSPECTOR DE
SERVEIS GENERALS
Per la present es cita als aspirants que
han presentat la seva sol.licitud per parti-
cipar en el concurs convocat per a la con-
tractació laboral temporal d'un inspector
de serveis generals, per al proper dia
VINT-I-VUIT de NOVEMBRE de mil nou-
cents noranta-u, a les 10 hores, a la Secre-
taria General d'aquest Ajuntament a fi de
procedir a l'entrevista establerta a les
Bases que regeixen l'esmentada convoca-
tòria.
Manacor, 20 de novembre de 1991
EL DELEGAT DE SERVEIS GENERALS
Sgt. Pere LlinÍs i Barceló
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
Amb motiu del començament de
la temporada de la matança familiar
de porcs, i donada la trascendència
sanitària de la campanya contra la
triquinosis, es posa en coneixement
del públic en general que els Veteri-
naris assignats en el municipi de
Manacor per realitzar les pertinents
inspeccions són els Srs. Andreu
Mesquida i Bartomeu Caldentey.
Manacor, 20 de novembre de 1991
EL DELEGAT DE SANITAT
Sgt. José Huertas Mendigochea
Pornpas Fúnebres
de Manacor, SA.
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
Els quatre col.legis d' ensenyança concertada de Manacor, el dimarts, en vaga
Més de dos mil alumnes es quedaren sense escola
Els col.legis d'ensenyança concertada que hi ha
a Manacor, un total de quatre, secundaren la vaga
que es va dur a terme arreu d'Espanya, el passat
dimarts. Els motius que presenten els professors
són principalment l'equiparició dels salaris amb
l'ensenyança pública.
Les escoles concertades de Manacor
secundaren la vaga dels professors
Un total de quatre col.legis varen
secundar la vaga que es dugué a
terme per tota Espanya, La Pureza
de María, La Salle, Sant Francesc i
La Caritat tancaren les seves portes
per reivindicar l'equiparació dels sa-
laris amb l'escola pública, que s'ha-
via d'aconseguir mitjançant l'Acord
d'Anologia Retributiva que s'ha de
fer afectiu a l'any 1992.
A Manacor existeixen actualment
quatre escoles concertades a les
quals imparteixen classes aproxi-
madament 60 professors a més
dels professors de les asignatures
secundàries que no estan de fixes a
la plantilla dels centres. A totes
aquestes escoles es fa Pre-Escolar
a més d'Ensenyança General Bàsi-
ca, i per tal són un total de més de
2.000 alumnes els que el passat di-
marts es quedaren sense escola.
Els pares, els més perjudicats
amb la vaga
La vaga de qualsevol col.legi,
tant públic com privat, resulta un
greu problema pels pares dels nins
que no saben que fer amb els
al.lots; quan els pares treballen i es
produeix una jornada de vaga al
col.legi, els nins han de quedar a ca
seva tots sols si són majors però si
són molt petits no queda més remei
que deixar-los amb qualque familiar
o persona responsable; és clar, que
un dia és bo de passar però per al-
guns pares es converteix en un
greu problema difícil de solucionar.
En canvi, pels nins es converteix en
un dia de festa ja que no compre-
nen el perquè de no anar a escola.
Les reivindicacions dels profes-
sors han perjudicat, com en altres
ocasions, a nins i pares, que han
vist com sense tenir res a veure
amb el tema es perd un dia d'esco-
la que era lectiu.
Magdalena Ferrer.
S' ha enviat un full informatiu
a tots els pares dels alumnes
Les reivindicacions
dels professors
Els motius que han duit als pro-
fessor a la vaga han estat expli-
cats mitjançant un full informatiu
als pares dels alumnes afectats;
aquests motius que presenta al
professorat de les escoles con-
certades és el següent;
Segons l'article 49 de la
LODE, els professor dels
col.legis concertats cobraran un
salari equiparat als de l'escola
pública, i per aconseguir-lo, el
Ministeri d'Educació i Ciència
firmà amb els sindicats a l'any
1988 a que l'Acord d'Analogia
Retributiva se faria efectiu a l'any
1992.
Els pressuposts per a 1992 no
sols no preveuen les partides
que corregeixen els nous increts
que han aconseguit els professor
de l'ensenyança pública, sinó
que ni tan sols, es contemplen
les quantitats que dit acord fixà.
Per tant, des del punti de vista,
es compren la reacció dels pro-
fessors, que veuen com no es
cumpleix l'Acords i que se pos-
posa l'Analogia, que és una exi-
gència legal. Per això els profes-
sors dels centres se adhereixen
a la vaga prevista pel dia 19 de
novembre, per la qual cosa
aquest dia no s'impartiran les
classes. En vista de la situació
creada, el col.legi romandrà
obert, malgrat s'aconsella que no
s'enviin als fills a l'escola, ja que
no les podran atendre de la
forma deguda.
La Coordinadora ha llançat una campanya per aconseguir la seva millora
«El Molí d'en Fraret podria fer planta; fa
empegueir»
M.A.Llodrà.- La deixadesa d'al-
guns dels monuments arquitectò-
nics, com per exemple el Claustre
de Sant Vicenç, va molivilitzar fa
tan sols unes setmanes a un grup
de persones interessades amb la
seva restauració i sobre tot amb la
millora de la imatge per a Manacor.
Després d'una ampla campanya on
es repartiren per tota la localitat fu-
lletons, per tal de que el poble es
fes ressò de la seva importància i
de que s'ha de lluïtar per aconse-
guir-ho, en aquets darrers dies s'ha
començat seguint en la línea de cui-
dar els edificis i monuments, una
nova campanya demanant la res-
tauració del Molí d'En Fraret, situat
a la barriada de Crist Rei.
Amb els lemes «Molí d'En Fraret
podria fer planta; fa empegueir»,
«la bona imatge de Manacor?»,
«Molí d'en Fraret arreglat!» i «Aviat:
ruines d'en Fraret», la Coordinado-
ra segueix amb la seva tasca, afa-
rrant als panells publicitaris de Ma-
nacor, un crit d'ajuda i conciència.
Foto: Antoni Blau
Homenatge a un porc que mos va fugir
Doncs, un porc vàrem engreixar
i quan ja estava ben sodoll
mos va fugir de la soll
quan l'havíem de matar
Quan va veure tanta flamarada
i una escampadissa de ribells
quatre colles de bargantells
amb una ganiveta ben armolada
N'hi havia de matanceres
totes amb davantalet
els nins que encenien fogueres
i amollaven qualque covet
Cametes, perque us tenc
si podeu ajudau-me
que si allargam el moment
aquí faré el darre alé
Les camates m'ajudaren
i d'allà m'en vaig anar
i al darrera vaig deixar
a tots els matancers que em cercaven
De matadors n'eren vuit
i setze per ajudar
que fotuts varen quedar
quan trobaren el porquer buit
Passaren per tots els racons
per les voreres bé miraven
els nins petits que ploraven
ja no faren botifarrons
L'amo tot enfadat
a tothom donava bronca
ara vaig a donar compte
de qué el porc ens han robat
El saig 11 va demanar
es ver que us l'han robat
doncs ara haureu de pagar
per no tenir-lo declerat
L'amo va tornar a voltar
més cremat i encès que un misto
no ho va dir ma.ca.go.en...
és la paraula més lletja que hi ha
que els ho feres ben lletja
de la mort et vares escapar?
Però si m'haguesin pogut agafar
el s'haurien menjat an al meu fetja
Disposau d'un servido
si en res us puc ajudar
per senyes us puc donar
un apranent de glosador.
Jaume Pizà
Aspecto del interior del pub
En diciembre albergath sala de arte, pub y restaurante
ES MOLÍ D'EN BOU
Recuperado para la Gastronomía y la Cultura
Para estas navidades Sant Llorenç des Cardassar contara con un molino
completamente restaurado y recuperado para el futuro: Es Molí d'En Bou.
Tras varios meses de obra artesanal, tres amplias naves de casi seiscientos
metros y un molino interior, con una torre de diechiocho metros de altura,
estaran dispuestos para albergar una sala de arte, un pub y un restaurante.
•	
Los promotores, tras obtener las licen-
ias municipales correspondientes, han op-
tado por el buen gusto en las obras de res-
tauración y el trabajo artesanal para devol-
ver este mohno, cuyos orígenes se pierden
en el pasado, al mundo de hoy, sin regatear
para ello esfuerzos e ingenio.
Hablamos con el arquitecto que ha diri-
gido las obras desde el principio, para soli-
citarle las características mús notables del
Molí d'En Bou y los criterios que se han
seguido para la restauración. Javier López,
que ha dirigido las obras con notable entu-
siasmo, afirma que una de las característi-
cas de este molino son sus considerables
dimensiones; el tener una base de doble al-
tura y de planta cuadrada, constituída cada
planta por tres bóvedas de carión de am-
plias dimensiones. Por otra parte el proyec-
to de restauración tiene dos vertientes: la
propia restauración y la adecuación del
molino a los nuevos usos.
Por lo que respecta a los criterios que se
han seguido, destaca la eliminación de
construcciones adheridas que dificulten la
comprensión de la arquitectura del edificio.
Eliminar todo compromiso del molino con
las nuevas funciones, albergando los servi-
cios de éstas fuera dela unidad arquitectó-
nica del molino. Mantener la ambigüedad
entre lo rústico y lo elegante que caracteri-
za la construcción romúnica, combinado la
desnudez de las paredes con la riqueza de
los suelos. La importancia de la cocina
vista, al eliminar la separación cultural
entre servidores y servidos, con un diseho
especial para parrillas y asadores. Y por úl-
timo el disefio de la escalera interior del
molino, del tipo «caracol mallorquín»;
dicha escalera estâ basada en el tratado de
Alonso de Vandaelvira (hacia 1.580) y ha
sido prefabricada en el taller de José San-
tandreu, con su particular fórmula de marés
reforzado.
Javier López destaca que la restauración
del molino ha sido posible al poder contar
con mano de obra del pueblo de Sant Llo-
renç que conoce a la perfección las tradi-
ciones constructivas de la isla y los princi-
pios de la construc,ción romana.
No cabe duda de que esta restauración es
una buena noticia: un viejo molino en mal
estado ha sido recuperado para la gastrono-
mía y la cultura. Muy pronto serú posible
visitar su galería de arte, tomar una copa en
su pub o degustar un plato tradicional bajo
sus impresionante bóvedas.
Entre las muchas personas que acudieron se encuentran personalidades de la
política, como el mismo Alcalde de Manacor.
El magatzem i mostrador està situat a la Ronda de lInstitut, darrera de lSquashball
DISMAVI prepara amb una gran selecció i
qualitat les canastres de Nadal
M.A.LLodrà.- Vins espanyols i
d'importació, caves, champagnes,
licors... i en definitiva més de vuit-
centes marques diferentes i amb un
«stock» de dos mil productes, recu-
llen la més gran selecció i qualitat
de les canastres de Nadal que pre-
para DISMAVI. Amb una oferta molt
variada, des de un preu mínim i fins
a 50 mil pessetes l'empresa els
possibilita unes festes de Nadal
obertes per a tothom.
DISMAVI a més l'hi prepara, en
molt d'enginy, les millors i més ben
presentades canastres amb una pe-
tita gama d'alimentació, caviar, an-
xoes, patés... i amb objectes rela-
cionats amb el vi com botellers i ob-
jectes en general, gràcies a l'expe-
riéncia de vuit dones que des de fa
cinc anys cuiden tots els detalls mí-
nims d'una bona presentació.
DISMAVI, conta a més amb ex-
posició a Palma, Pollença, Campos,
Porto Cristo i Muro dels que nou re-
pertidors reparteixen fins el dia 18 a
domicili. Perquè l'atenció al client
es una cosa molt importants, si hi
ha qualque interessat en coneixer
els productes que ofereix DISMAVI,
i no es pot desplaçar fins el ma-
gantzem, basta que els cridi per te-
léfonon i ells els visitaran, molt
amablement oferint-los tota la seva
gama a disposició.
Al llarg de tota la campanya de
Nadal l'empresa presenta una de-
gustació de vins i caves per tal de
que cadasqun dels clients tengui
l'oportunitat de c,onéixer el seu mi-
llor producte.
Finalment cal dir que DISMAVI,
l'empresa que tothom coneix i que
abans este .ia situada al carrer Silen-
ci, s'ha traslladat a la Ronda de
l'Institut, just darrera de l'Squashba-
II, on romendrà oberta al públic al
llarg de tot l'any. Per altra banda
l'horari al llarg de les festes de
Nadal serà de 930-13 hores i de 16
a 20 hores. Per més facilitats i en
els darrers 7 dies abans de Nadal,
estarà obert de nou des matí fins a
nou del vespre, dotze hores segui-
des.
Foto: Antoni Blau
En el concesionario Peugeot-Talbot, Automoviles Coll Manacor S.A.
Presentación del nuevo Peugeot 106
(M. Ferrer) El nuevo Peugeot 106
fue presentado al públic:o de toda
España a lo largo del fin de sema-
na; en Manacor el concesionario de
la casa Peugeot-Talbot, automóvi-
les Coll S.A. presentó este nuevo
vehículo, el pasado domingo, que
tiene unas características muy im-
portantes por su fiabilidad y confort
junto con su tamaho y maniobrabili-
dad.
Fueron muchas las personas que
se desplazaron hasta el concesio-
nario Peugeot de Manacor donde
pudieron admirar las grandes pres-
taciones de este pequeho vehículo.
Este puede adquirirse en cuatro
versiones que se identifican por
medio de las siglas, XN, XR, XT y
SXi de abajo a arriba; debe tenerse
en cuenta que los motores depen-
den también de la categoría de
cada uno, y van desde el 1.124 y
1.360 c.c. que desarrollan las po-
tencias que van entre los 60, 70 y
100 CV. Cabe destacar como dato
significativo el número de reservas
que ya se han producido poco des-
pués de haber salido al mercado
este nuevo Peugeot 106 que tiene
unas grandes prestaciones.
Foto: Antoni Blau
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AVDA. DES TORRENT, 1
	 TELEFONO 55 06 50
PUENTE DE
GALICIA al completo 	  36.900 pts.
CANTABRIA Y ASTURIAS 	  37.900 pts.
EXTREMADURA Y PORTUGAL 	  39.800 pts.
VALLE DE ARAN Y LOURDES 	  33.900 pts.
VALLE DE ARAN Y ANDORRA 	  39.800 pts.
ANDORRA	 23.950 pts.
ANDALUCIA 	 43.500 pts.
RUTA CONQUISTADORES	  36.400 pts.
CANARIAS 	 46.100 pts.
VENECIA 	 51.900 pts.
VENECIA-FLORENCIA 	  62.500 pts.
ROMA-FLORENCIA-VENECIA 	  66.800 pts.
COSTA AZUL 	 39.800 pts.
TUNEZ 	 32.800 pts.
TANGER 	 34.900 pts.
LISBOA 	 66.000 pts.
PARIS 	 62.500 pts.
LONDRES	 57.200 pts.
MARRAKECH 	 78.900 pts.
ESTAMBUL (vuelo directo):
hotel 	 61.900 pts.
hotel ' 	 64.900 pts.
	
hotel   69.900 pts.
LA INMACUL,ADA
ESPECIALES SALIDAS DESDE MANACOR
MADRID Y ALREDEDORES
Salida: 6 diciembre. Regreso: 9 diciembre
INCLUIMOS: *Autocar Manacor - Aeropuerto -
Manacor *Avión Palma - Madrid - Palma
*Traslados en Madrid *Estancia en hotel Zurbano
(*** Nuevo y céntrico) *En media pensión
*Excursiones a Madrid panorknico, Escorial - Se-
govia - La Granja y Toledo - Aranjuez, (almuerzo
incluido). Acompariante Viajes Manacor.
PRECIO: 35.900 PTS.
VENECIA ,
Salida: 5 diciembre	 Regreso: 9 diciembre
INCLUIMOS: *Autocar Manacor - Aeropuerto -
Manacor *Avión directo Palma - Venecia - Palma
*Traslados en Venecia *Visita a Venecia *Hotel ****
en alojamiento y desayuno *Seguro de viaje
*Acompariante de Viajes Manacor
PRECIO: 56.000 PTS.
La obtención del nuevo carnet de identidad,
un reto
(M. Ferrer) Sin duda que obte-
ner el nuevo carnet de identidad
puede calificarse de reto, ya que
después de rellenar el papel que se
obtiene en el estanco (por un precio
de 25 pesetas) y que puede enviar-
se por correo o llevar directamente
a la Comisaría, anotando claramen-
te en el sobre que se trata de la Co-
misaría de Manacor, vienen unos
quince días de espera. Después de
este tiempo, la persona que quiere
el carnet de identidad debe Ilamar
al número 84 40 93 que correspon-
de a la cita previa para que le den
hora y número, y finalmente se
debe acudir a la calle Pío XII donde
se encuentra el equipo que realiza
los documentos nacionales de iden-
tidad.
Cabe destacar que así como
antes las colas que se producían
Ilegaban hasta Sa Bassa, ahora se
encuentra la Comisaría Ilena de
gente que espera su turno con el
documento anterior y las dos fotos
obligatorias para su obtención. Al-
gunas personas piensan que la ob-
tención del nuevo documento es
algo larga y sobretodo puede «liar»
a personas mayores
SI se envían los datos por
correo se debe Indlcar que el
destinatario es la Comisaría
de Manacor
Fuentes de la Policía Nacional han
explicado a esta redacción la nece-
sidad de que todas aquellas perso-
nas que quieran renovar su docu-
mento nacional de identidad, y que
envien sus datos por correo deben
poner como remite, la Comisaría de
Manacor, ya que si no se sigue este
procedimiento, los datos serén en-
viados a Palma, por consiguiente la
persona que los envía tendré que
trasladarse a Palma para poder re-
novar el carnet de identidad.
Gran número de personas acuden diariamente a la Comisaría de Manacor
Inrormate de las condiciones especiales dcl resto de la gama Corsa.
. . • .. .. .
iSube a mas!
Si al completo equipamiento
de serie del Opel Corsa Swing, le sumas todo esto:
+ ELEVALUNAS ELECTRICOS OPEL CORSA •
+ CIERRE CENTRALIZADO
+ CUENTARREVOLUCIONES
+ CRISTALES TINTADOS
El resultado es mas: cs la nueva version
Opel Corsa Swing+.
Ademas, con modelos de 3,4 y 5
puertas, Gasolina, Diesel y
Turbo-diesel...
no se puede pedir mas!
	CORSA	j~	
..............
	 •• •
	 •	 ••••	 •••,-
CORSA SWING+ 3 p. (1.2)
1.096.500 Ptas:
• Precio recomendado por cl fabricante (Península y Baleares).
Transporte, IVA, gastos de pre-entrega y descuento promocional incluido.
-Diesel y 1.0 gasolina no incluyen cuentarreyoluciones. (Promoción valida durante este mes).
Le esperamos
CORMOTOR, S.A •
Ctra. Palma-Arta, km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares).
Concesionarios Oficiales
OPEL
Mejores por experiencia
Va passar, inconscient, quasi dos mesos a la UCI
Bernadí Gelabert torna a Manacor molt recuperat
A. Tugores.- És molt possible que quan surti
aquest escrit al carrer, l'ex-regidor manacorí del
CDS, Bernadí Gelabert ja sigui a casa seva, a Ma-
nacor. Aquesta era, al manco, la intenció del seu
metoe, el dimecres dematí, quan visitàrem Bernadí
Gelabert a la seva habitació 224 de Mare Nostrum.
Un Bernadí Gelabert amb un bon aspecte i visible-
ment recuperat del greuíssim accident que feu pe-
rillar la seva vida el dia 3 de setembre d'enguany.
Trobàrem a Bernadí dret, a la
seva habitació, acompanyat de la
seva esposa i conversàrem per
espai d'uns minuts. En tot moment
ens donà la impressió de que es
trobava molt recuperat físicament,
però sobretot anímicament, després
d'haver passat un calvari que ha
durat quasi tres mesos.
Bernadí recorda el moment de
l'accident a la perfecció, així com el
moment anguniós de ser ingressat
a l'hospital, quan demanava als
metges si es salvaria i no rebia cap
resposta. El darrer que recorda és
la veu d'un metge que deia: «Feis
via que aquest home se'n va». I a
partir d'aquí la lluita desesperada
entre la vida i la mort, que durà
molts de dies, encara que 11 no re-
corda res, ja que romania totalment
adormit dins la UCI de Mare Nos-
trum, per espai de cinquanta dies.
Quan despertà, després de quasi
dos mesos de malson, passà uns
dies desconectat de la realitat, cosa
comprensible després de tant de
temps de viure dormit artificialment.
Però molt aviat s'ha anat recupe-
rant i ha tornt connectar amb el
món que l'envolta i ara mateix està
en perfectes condicions i vessant
bon humor.
Bernadí es referí a la gran quanti-
tat d'amics que s'havien interessat
per la seva salut i agraía les visites
realitzades per molts de manaco-
rins a la seva habitació, per la que
han passat els seus companys del
consistori passat, quasi en la seva
totalitat.
Bernadí Gelabert ha passat mo-
ments molt greus, que feren perillar
seriosament la seva vida. El seu
cós patí ferides que podien ser mor-
tals, de les que sortosament es va
recuperant. Tengué fractures a un
braç, dues costelles, a la pelvis i a
les dues cames. Però a més d'això
tengué una hemorràgia interior, de
la que l'hagueren d'operar d'urgèn-
cia; se li hagué de practicar una tra-
queotomia i tractament d'urgència
per l'arrítmia del seu cor, que patí
també molt. Però tot això ho comp-
ta ja, gràcies a Déu, en temps pas-
sat i ara mateix li preocupa tan sols
poder tornar aviat a Manacor i pro-
seguir en la rehabilitació de les
dues cames, úniques peces del seu
cós que no ha recuperat encar.a del
tot, malgrat camini ja per dins la clí-
nica sense ajuda de crosses.
El seu aspecte actual es sà, en-
cara que ha perdut molt de pes; del
temps que passà inconscient a la
UCI, sense altra aliment que el
suero, perdé vint quilos, però poc a
poc recupera la gana i es d'esperar
que també guanyarà el pès desitja-
ble.
La notícia és que molt prest serà
a Manacor, si no hi és ja a aquests
moments. El nostre desig és que
sia ben arribat i que es recuperi el
més aviat millor.
CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION
Cl Bosch, 2-A-1°.
Tel. 84 42 08. MANACOR
S'ILLOIPREN DAs
JUST() AL LADO DEL PUENTE NUEV()
TALLER PROPIO
ESPECIALISTAS TALLAS GRANDES
Y PEQUEIn1'AS
ARREGLAMOS CUALQUIER PRENDA
DE NAPA 0 ANTE
LES SEGUIMOS AT'ENDIENDO
DESPUÉS DE LA COMPRA
VISITENOS, TENEMOS LO QUE BUSCA.
AGOTADA LA PARTIDA DE 20.995.
HACEMOS NUEVA
SUPER
OFERTA
LOS MARCADOS A 35.000 PTS. AHORA SÓLO 22.995
ATENCION
HORARIO
ZONA TURÍSTICA
- Viernes sólo tardes de 1530 a 1930 h.
- Sitbados mahana de 10 a 1330 h.
tarde de 1530 a 1930 h.
- Domingos de 1530 a 1700 h.
PODEMOS ADAPTARNOS A CUALQUIER HORARIO SIN COMPROMISO
DE COMPRA LLAM,SDONOS AL 81 00 29 y 81 01 92
GARANTIZAMOS
LA MEJOR RELACION
CALIDAD/PRECIO
RECIERPE
Excursión de la Tercera
Edad
M.A.LI.- La Asociación
de la Tercera Edad de
Manacor y Comarca ha
previsto para el próximo
día 8 de diciembre, festi-
vidad de La Inmaculada,
una excursión al comple-
jo de Aguacity (S'Arenal).
A la vez los asistentes vi-
sitaran en su paso el
mercado de Felanitx, en
donde se ha previsto la
merienda de «pa i tale-
ca». Por otra parte para
el dia 11 del mismo mes,
han organizado la gran
final de pesca en Cala
Ratjada y finalmente para
el día 15, una comida de
comparierismo en Can
Bernat de Sa Parra, en
donde se haran entrega
de los correspondientes
trofeos del cor.L.L.rso de
pesca.
Interesante
charla en el
Inserso
M.A.LI.- El Hogar de la
Tercera Edad de Mana-
cor (Inserso), sigue im-
partiendo numerosos cur-
sos y actividades de gran
interés. Para el próximo
lunes y coincidiendo con
la programación de la
temporada, se ha previs-
to una charla sanitaria
con el tema: «Vejez y fa-
mília».
Los cursos de baile de
salón, gimnasia, pintura
sobre tela, baile folklóri-
co, corte y confección,
cocina, así como el taller
de fotografia con el tema:
,Sabe Vd. manejar su
maquina de fotos?, pro-
longado para hoy viernes
a partir de las cinco de la
tarde, cuentan con una
numerosa y muy destaca-
da participación.
Agraïment
Des d'aquestes pàgines la Junta Directiva de
l'Associació de Veïnats de les barriades de Sta. Ca-
talina i Es Creuers de Manacor dóna les gràcies per
la seva col.laboració a CRUZ ROJA ASAMBLEA
LOCAL DE MANACOR, POLICIA LOCAL, BOM-
BERS DE MANACOR I ALS COL.LABORADORS
en general que han fet possible que les Festes Po-
pulars 1.991 d'aquestes barriades s'hagin pogut
realitzar sense problemes.
Sticesos
El presunto autor de la violación es Vicente A. P. de 56 afíos.
Un joven deficiente mental violado varias veces
(Redacción).- Un hombre de 56
ahos de edad y natural de Murcia
fue detenido por la Policía Nacional
como presunto autor de un delito de
violación en la persona de un
menor de 15 ahos que tiene tans-
tornadas sus facultades mentales.
El pasado domingo fue detenido,
Vicente A. D., vecino de Manacor
después de que se presentara una
denuncia por parte de los padres
del muchacho agredido. Poco des-
pués, fue detenido este hombre y
puesto a disposición judicial.
Al parecer este hombre mantuvo
varios contactos con el muchacho,
el último el sbado, dia 9 de no-
viembre; cogió al chico y se lo Ilevó
a su domicilio particular donde
mantuvieron relaciones sexuales.
En estos momentos el acusado
de este delito de violación ha pasa-
do a disposición judicial para ser
juzgado como autor de los hechos
que se relatan.
UN JOVEN ESTAFA MAS DE 1
MILLON DE PTS. CON TALONES
BANCARIOS
También la Policía Nacional pro-
cedió a la detención del joven Fran-
cisco Joaquín R. G. de 26 ahos, na-
tural de Manacor por estafas conti-
nuadas con talones bancarios. Los
afectados fueron primeramente una
empresa, a la qual sustrajo un total
de tres talones falsificados por un
valor de 396.000 pesetas y un súb-
dito francés al que sustrajo un talón
de 180.000 pesetas y una tarjeta
VISA, que utilizó para obtener apro-
ximadamente 550.000 pesetas. El
total del dinero sustraido por este
joven, que al parecer no actuaba
solo, ya que otras personas cobra-
ron también los talones en distintas
entidades bancarias, obtuvo un
total de rris de un millón de pese-
tas.
ALARMA EN CALA MILLOR:
ENCONTRADO OBÚS DE
MORTERO EN «NA PENYAL»
Unos turistas alemanes, pasean-
tes por la montaha y cercanías de
«Na Penyal» dentro del término
municipal de San Lorenzo, se en-
contraron a media mahana del pa-
sado lunes, con un obús de mortero
de infantería del calibre 81 milíme-
tros. En un principio se creyó que el
artefacto pudiese haber sido un
resto de munición de los bombarde-
ros que desde barcos de Bayó se
produjeron en el aho treinta y seis.
Nada rils incierto pues después de
limpiado el artefacto por artificieros
de la Guardia Civil se pudo compro-
bar que el proyectil era màs recien-
te.
En la zona donde fue hallado el
proyectil, hasta el aho 1971, estuvo
instalada una batería de artillería
que lleva el nombre de «Na Pen-
yal». En aquellas fechas se des-
montó y sus cahones fueron lleva-
dos a Palma, que, por cierto, uno
de los camiones que Ilevaba las
piezas rrls grandes sobresaliendo
unos hierros, del ancho del camión,
fue en la recta de Montuïri, antes
del cruce de Porreres, en donde un
autocar Ileno de extranjeros de na-
donalidad britãnica, fue serrado por
uno de estos camiones quedando
muertos en el acto docena y media
de personas, algunas de ellas de-
capitadas, las otras aplastadas. El
obús encontrado, por las caracterís-
ticas que tenemos, es pertenecien-
te a un mortero de 81 milímetros,
tal vez dejado por patrullas o guerri-
llas militares, entre los ahos del 56
al 65. No es munición empleada por
artilleros y sí por infantes. La reco-
gida, que fue fãcil, no revistió peli-
gro alguno al carecer de espoleta,
lo que desmuestra ser una muni-
ción de instruc,ción, no de guerra.
Los alemanes se Ilevaron un buen
susto y la Policía Local de San Lo-
renzo, siempre tan efectiva, resolvió
el asunto con la colaboración de la
Guardia Civil, patrullas rurales.
NIFIA HERIDA GRAVE
Una niha de cinco ahos de edad,
María Isabel S.M., vecina de Mana-
cor tuvo la desgracia de ser atrope-
llada en la calle Poniente por el tu-
rismo PM-2749-V conducido por
F.N.R. La nitia fue recogida y lleva-
da al servicio de urgencias desde
donde, después de ser observada,
se la remitió a una clínica de Palma
en donde quedaría en observación
siendo atendida de fractura en el
pie derecho. La Policía Local Ilevó a
cabo el atestado policial.
CRUCE BURDILS-AMER
Una vez rns el cruce del «bata-
cazo» como se le venía Ilamando,
ha sido protagonista una vez ms
de un espectacular accidente de
tr&ico en la citada esquina al coli-
sionar lateralmente dos automóviles
sobre las tres de la madrugada del
pasado domingo. Los turismos PM-
8374-BG un Volkswagen Polo y el
PM-0404-BG, un Fiat Uno sufrieron
dahos de importancia que precisa-
ron de grúas para su retirada. Los
conductores, menos mal, no sufrie-
ron dario alguno.
EN POCAS PALABRAS
•Recuerde que las multas de trA-
fico que impone la Policía Local de
Manacor, descendern en un buen
tanto por ciento aunque así y todo,
lo rris grave, como la doble fila y
todas las que Ilevan adherida la re-
tirada del permiso de conducir, que-
dan igual que estaban.
•Una mujner en Palma tiró una
bolsa de basura con casi dos millo-
nes de pesetas en dinero y joyas.
Posteriormente se paseaba desnu-
da por la calle hasta que fue reteni-
da. La bolsa con los dos kilos fue
recuperada.
Tota una jornada al Campionat de Balears de Caça amb Cans Eivissencs 
Antoni Caldentey, conill en mà, envoltat de la guarda
QUAN EL CA ÉS L'AUTÈNTIC
PROTAGONISTA
Dissabte passat, dia 16 de novembre, tenguérem
oportunitat de viure i veure d'aprop una de les mo-
dalitats cinegètiques de més plasticitat bellesa: la
de cans eivissencs. Tota una jornada amb els ca-
çadors i les seves guardes de cans impacients per
a poder obtenir la peça codiciada, que ha quedat
plasmada al reportatge gràfic que oferim a aques-
tes pàgines.
Com en anys anteriors, la prova
del Campionat de Balears de Caça
amb cans eivissencs es realitzà
dins la Marina de Llucmajor, la
major reserva de conills de l'illa. Ja
a les nou del matí, els caçadors i
les seves guardes començaven a
arribar a Capocorb, on es passaria
al berenar (aquestes proves no
s'entenen sino és després d'haver
passat per la taula i fomentat la ger-
manor dels assitents) i posterior-
ment al sorteig de les caceres i dels
jurats.
La prova no consisteix en agafar
molts de conills, sinó en caçar-ne el
màxim fallant pocs intents. No hi ha
escopetes a la prova, que no comp-
ta amb més armes que l'instint, l'a-
gilitat, la velocitat i l'habilitat dels
cans eivissencs que es mouen ner-
viosos a la recerca del conill.
La prova, que comptà ahlb devuit
equips, durà de les dotze a les qua-
tre. Durant aquestes hores, el caça-
dor no pot fer accions per a facilitar
que la guarda de sis cans agafi el
conill, encara que pot orientar-los
en cas de que el conill emprengui la
fuita. Els dos jurats que venen amb
el caçador, són els encarregats de
vetlar perquè es doni compliment a
les normes federatives. D'aquesta
manera es lliura tota la sort del
campionat als cans, autèntics prota-
gonistes a la prova.
Els tres mIllors
En Llorenç Colom Mateu fou el
guanyador, obtenint set conills de
vuit intents. El caçador alaroner ob-
El ca bota de mata en mata cercant el conill
tingué el premi de l'Ajuntament de
Llucmajor. El segon classificat, En
Blai Nadal Rigo, de Llucmajor obtin-
gué onze conills però de quinze in-
tents, mentres que el tercer era En
Marc Vadell Rigo de Felanitx amb
sis de dotze.
Assistiren a la diada el conseller
d'Agricultura, Pere Morey; el batle
de Llucmajor, Gaspar Oliver; Fer-
nando Garrido, Director General
d'Estructures Agràries, així com el
president de la Federació Balear de
Caça, Antoni Tomàs Vaquer, el pre-
sident de la Societat de Caçadors
amb cans eivissencs, Andreu Lli-
nàs, i una persona molt significada
dins el món cinegètic: Juan Delibes,
fill del gran escriptor Miguel Deli-
bes, què és el director de la revista
«Trofeo» que s'edita a Madrid.
La sort, fonamental
Sempre una bona preparació és
bona per guanyar a qualsevol mo-
dalitat esportiva. Però a la caça
amb cans eivissencs, no basta. Hi
L'esforç de la guarda mereix un descans
i l'aigua
ha d'haver sort. Per començar, amb
la cacera. Hi ha molta aventatja
d'una amb caça abundant a una
altra. Influeix el vent ja que els cans
poden perdre bona part de les
seves facultats olfactives i auditi-
ves. D'aquesta manera no és d'ex-
tranyar que els favorits no es si-
tuassin dins els millors llocs, ni que
els cans més ben preparats se'n
anassin sense agafar —en algun
cas— ni un sol conill. Però caçar
molts o pocs conills potser fins i tot
menys important que passar un dia
entre amics, amb els quals inter-
canviar experiències i coneixe-
ments; o unes hores dins la marina
més gran de Mallorca, a on no s'hi
veu ciments i es respira aire im-
pregnat de la flora endèmica.
El nostre agraïment als caçadors
que feren partíceps d'aquesta
diada, i de manera especial a n'An-
dreu Llinàs, president de la Societat
de Caçadors de cans eivissencs i al
caçador manacorí, Antoni Calden-
tey Nadal, amb el qual el fotògraf
de 7 Setmanari compartí les quatre
hores de caça.
Antoni Tugores
Fotos: Antoni Blau
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Momento en que el joven Gabnel Garcia es investido miembro de la Agrupación
por Sión Riera, junto a ellos el Presidente y los padres de Gabriel, duerios de La
Gamba de Oro.
nrent
Con este motivo, se realizó un gran almuerzo en el Restaurante La Gamba de Oro
La Agrupación Gastronómica de Cala Millor
presentó la Junta de Gobierno
(M. Ferrer) En el conocido Res-
taurante La Gamba de Oro, tuvo
lugar el pasado martes un gran al-
muerzo con el propósito de presen-
tar a la prensa los nuevos compo-
nentes de la Junta de Gobierno, así
como a los dos nuevos miembros
que después de pronunciar el jura-
mento pasaron a formar parte la
Agrupación Gastronómica de Cala
Millor, Badia de Llevant.
Sobre las tres de la tarde empezó
este almuerzo, preparado tan ex-
quisitamente por el dueho del Res-
taurante, Pepe García junto con su
hijo, Gabriel (que se convirtió en el
miembro mas joven de la citada
agrupación). Todos los comensales
pudieron degustar excelentes pla-
tos desde los «Aguacates con lan-
gostinos y salmón ahumado»,
«Vieiras al txaholí», «Lomo de mer-
luza con cebolleta tierna», pasando
por «Corazón de alcachofa rellena
de lenguado», «Medallón de lubina
con salsa ratatoiulle», «sorbete de
limón al Wodka ruso» y terminando
con «Confit de pato con uvas» y un
postre consistente en «frambuesas
flambleadas al Kirch». todos estos
platos fueron regados con vinos
blancos y tintos de Gelabert, el cual
explicó a todos los presentes el ori-
gen y procedencia de los mismos.
Durante la comida, el Presidente
de la Agrupación, Manuel Serrano,
presentó a los miembros que for-
man la junta de Gobierno y que son
los siguientes:
Melchor Riera (Vice Presidente),
Aurelio Ucendo (Vice Presidente
segundo y encargado del area de
Restauración y protocolo), José
Martín (Vice Presidente Tercero y
encargado del area de cocina),
José Macias (tesorero), Cristóbal
Moreno (Secretario), Vicente Jimé-
nez (prensa y medios de comunica-
ción), Juan Meroho (relaciones pú-
blicas), José Lizancos (relaciones
con los socios), Luís Baudil (Porta-
voz municipal) y Miguel Gelabert,
Antonio Rocha, Antonio Oroz y Ma-
tias Bosch como voc,ales.
Poco después se pasó a investir
al joven Gabriel Garcia como el
socio mas joven de la Agrupación
Gastronómica de Cala Millor, que
es hijo del dueho de La Gamba de
Oro, Pepe García y también
cheff excelente. Sobre las seis de la
tarde terminó esta reunión de Iís
miembros de la Agrupación Gastn-
nómica de Cala Millor, después de
haber degustado un impresionante
menú como el que ofreció La
Gamba de Oro a todos los presen-
tes.
Foto: Antoni Blau.
SE NECESITA
JOVEN PARA TRABAJO
Tel. 55 44 12
Dissabtes obert tot el
Compartir regals
és l alegria de viure!
a...gro,tot
Tenim els regals que
necessites
FÀCIL APARCAMENT
C/ Ses Parres, 36
Tel. 554605
	 MANACOR
Sori Servera
Avui, concert de la Banda de Música Local
Primera setmana musical a Son Servera
Redacció.- Amb motiu de la festi-
vitat de Santa Cecília, l'Escola Mu-
nicipal de Música i la Banda de Mú-
sica Local de Son Servera han or-
ganitzat la I Setmana Musical Santa
Cecília Son Servera 1991, que
compta amb la col.laboració de la
parròquia de Sant Joan Baptista i el
patrocini de l'Ajuntament de Son
Servera.
Els actes organitzats amb aquest
motiu començaren dimarts passat,
dia 19, amb un concert dels alum-
nes de l'Escola Municipal de Músi-
ca, acte al qual es pretenia fer inter-
venir el màxim d'instruments.
Per dimecres dia 20, hi havia pro-
gramat un concert de pianos i saxo-
fons. I per avui, divendres, està pre-
vist un concert extraordinari de la
Banda Local, dirigida per Silveri
Duato, al qual interpretaran obres
molt variades, des del pasdoble «El
Abanico» fins a una selecció de
Glen Miller, acabant amb l'himne a
Son Servera, amb música del mes-
tre Servera, lletra de Catalina Juan i
l'arranjament de Ramon Ballester.
ja per diumenge i per cloure
aquesta I Setmana Musical hi ha
prevista l'actuació de la Capella
Oratoriana, Brass Quintat i Xavier
Carbonell. El programa és força in-
teressant. Dirigirà Gori Marcus.
Hi ha que afegir que totes les ac-
tuacions musicals són a les 2030
hores i es realitzen a l'església pa-
rroquial de Sant Joan Baptista.
ciŠ
Sant ILloreinç
Francesc Galmés
Sobreseïment de la querella contra tres
membres del consistori llorencí
DEMOCOMA S.A., interposà una querella a tres membres del Consistori entre ells Bartomeu Pont i Mateu Pufgrós, a rel de la
denegació del certificat de final d'obres de redifici «El Paraíso»
La querella presentada per l'enti-
tat DEMOCOMA S.A. contra els
membres de la Comissió de Govern
del passat Consistori de l'Ajunta-
ment de Sant Llorenç: Bartomeu
Pont, Bartomeu Mestre i Mateu Pui-
grós, per presumpte delicte de pre-
varicació, ha estat sobresekla? per
la titular del Jutjat de V Instància
de Manacor.
La qurella havia estat presentada
en el mes d'octubre de 1990, durant
aquest període de temps han decla-
rat tants les parts interessades,
com els polítics, tècnics i l'arquitec-
te municipal, DEMOCOMA SA in-
terposà la querella a rel de la dene-
gació per part de l'Ajuntament del
certificat final d'obres de l'edifici
anomenat «El Paraíso», ubicat a Sa
Coma, argumentant l'Ajuntament
irregularitats entre el projecte pre-
sentat i aprovat amb el projecte
realment executat. Una diferència
d'uns 1.000 m2 del solar A-18 de la
urbanització de Sa Coma motivà la
denúncia de MIGJORN SA, que fou
feta a tots els organismes oficials
competents amb l'assumpte. L'A-
juntament sol-licità la suspensió de
la llicència d'obres, que no fou con-
cedida per part del jutjat.
Però no foren sols aquests punts
els utilitzats, sinó que també s'em-
praren les declaracions del senyor
Moll a la premsa, a més de la con-
cessió al mateix sr. Moll de l'explo-
tació de la platja de Sa Coma, apro-
fitant-se totes aquesta circumstàn-
cies es presentà la querella, sobre
la qual ara s'ha dictat el sobrese'i-
ment provisional.
Pel que fa a l'actual situació de
l'edifici «El Paraíso», cal recordar
que ha estat tancat durant les dues
darreres temporades turístiques,
per altre part l'excés de volumen
pareix un obstacle que fa inviable la
legalització com a apartaments tu-
rístics, inclús si s'afegissin terrenys
veïnats. Malgrat s'hagin celebrat di-
verses reunions entre els propieta-
ris i membres del Consistori, no
s'ha arribat a cap acord.
També cal recordar que sobre
aquest cas hi ha altres procedi-
ments judicials oberts, com el re-
curs contenciós administratiu, sobre
la denegació de l'Ajuntament a la
renúncia del projecte de demolició
per part de DEMOCOMA S.A.
VIAJES MONTEBLANCO
SA BASSA 5B ANKA1RE Sol, 11Tel. 58 66 61 CALA MILLOR
OFERTAS INVIERe
 NO
PUENTE DE LA INMACULADA 	 TUNEZ 
Víajes «s'AGENciA»
GALICIA 5-8 dic. 	  44.800 pts.
VALLE DE ARAN Y ANDORRA 5 -9 dic 	  38.700 pts,
COSTA AZUL 5-9 dic 	  39.800 pis.
TANGER 5-9 dic 	
 34.900 pts.
LONDRES 5-9 dic. 	  57.200 pts.
ESTAMBUL 5-9 dic. 	
 61.900 pts.
VENECIA 5-9 dic 	
 62.900 pts.
LISBOA 5-9 dic. 	
 59.500 pts.
ROMA 5-8 dic. 	  44.500 pts.
y... muchos
(Consulte nuestras ofertas a CANARIAS y viajes larga
tancia TARIFAS SUPER REDUCIDAS CON IBERIA A TODO
EL MUNDO)
ESQUÍ • NIEVE 
Atención: este invierno no se quede sin sus vaca-
ciones en la nieve. Disponemos ya de todos los
catogos. Todas las pistas y estaciones de aquí a
su alcance.Infórmese de precios. Programas orga-
nizados de Palma.: ASTUN, ANDORRA, SUPER
ESPOT, BAQUEIRA BERET, LA MOLINA, SIE-
RRA NEVADA, CANDANCHÚ, etc.
RESERVE YA!!!
8 días en avión directo,
estancia en media pensión por 	  32.800 pts.
Circulto pensión completa por 	  55.900 pts.
(Ideal compras)
VUELOS ESPECIALES NAVIDAD 
DUSSELDORF (22.12 al 05.01) 	 30.000.-
COLONIA (21.12 al 05.01) 	  25.000.• 	 s
ESTANCIAS EN MALLORCA 
Disfruie con su familia o amigos de una estancia
de fin de semana o mâs días en apartamentos u
hoteles en Mallorca a preclos super baratos.
APTOS. 214 personas 	  5.000 pts.
APTOS 416 personas 	  5.803 pts.
(Precios por Apto. y día)
H. REIAL MEDITERRANI (Pto. Alcúdia),
fin de semana en pensión completa 	  4.000 pts.
Descuento nihos: 50 `)/0
L'amon en Pere Antoni , Pisca»
Ya por la tarde la Banda Juvenil le
acomparió desde su casa junta-
mente con familiares y autoridades
al «Camp de Futbol Es Moleter»
donde el C.D. Cardassar, del cual
es hincha y socio, le obsequió con
una hermosa placa e hizo el saque
de honor con un balón que le rega-
laron antiguos jugadores del Car-
dassar y la Peña D. Cardassar con
sus consiguientes firmas. El día no
pudo terminar mejor ya que el con-
junto llorencí venció a los menorqui-
nes del Seislén.
«Salut i molts d'anys L'amon en
Pere Antoni Pisca».
Joan Fornés
Fotos: Antoni Blau
z
L'amon en Pere Antoni awmpariado de sus familiares y Autoridades Locales, un
Sarit Lloreriç
Sant Llorenç homenajeó a su centenario
l'amon en Pere Antoni Sancho
El día 14 de Noviembre, se cele-
bró el «Dijous Bo», pero para el que
fue realmente «dijous molt bo» fue
para l'amon en Pere Antoni Sancho
«Pisca», «es padrí de Sant Llorenç
des Cardassar», que celebró su
onornéstica centenaria en una fies-
ta més de carécter familiar. Pero, el
pueblo quería homenajearle como
anteriormente lo hizo con las cente-
narias Francisca Sansó «Madd
Coll» (en el 44) y Bel Vaquer
«Madd Corema» (en el 87) y esto
ocurrió tres días después, el domin-
go día 17 por la mariana y hasta la
madre naturaleza quiso participar
en esta merecida fiesta premiando
con un precioso día primaveral, las
calles i la Iglesia habían sido ade-
centadas (debido a las reformas y
obras que se estén realizando).
Empezó el memorable acto en su
casa cuando el Alcalde Miquel Va-
quer entregó simbólicamente «Sa
Vara» como auténtico 1 - llorencí,
que incluso es més viejo que el pro-
pio Municipio (se da la circunstan-
cia que Sant Llorenç se independi-
zó de Manacor en el ario 1892),
que la Ilevó muy orgullosamente
todo el día, seguidamente, su fami-
lia, autoridades juntamente con la
Banda de Música de Sant Llorenç
le acompariaron a Misa, a la salida
de ésta, todo el pueblo, se podría
decir, lo acompahó a «Sa Plaça de
S'Ajuntament» donde le fueron ob-
sequiadas diferentes placas conme-
morativas a cargo de l'Ajuntament,
La Caixa, la Tercera Edad, donde
se notó a faltar la asistencia en la
entrega de su presidente Bmé. Bru-
net y un precioso ramo de flores por
los benjamines de la agrupación fol-
klórica «Card en Festa» esta misma
agrupación una vez terminado el
acto de entregas nos deleitaron con
un reparto de bailes populares al
mismo tiempo que los habitantes
disfrutaban de un buen refrigerio. momento antes de entrar en la Iglesia
Les tres darreres representacions ompliren novament el Teatre Municipal
«Anomenat Lo Tort»; un gran èxit
M.Antónia Llodrà.- El passat
cap de setmana es representà no-
vament, al Teatre Municipal, una de
les obres de teatre «Anomenat Lo
Tort», que més acollida ha rebut
per part del públic, al terme de Ma-
nacor. Una obra ben treballada i on
els Capsigranys mostraren el fruit
dels darrers assajos, conjuntant es-
forços amb «l'Orquestra ln Tempo»
i la «Coral Ars Antiqua». Una obra
escrita i dirigida per Miquel Mestre
on planteja a l'escenari amb un pro-
jecte dramàtic-històric, la síntesi
dels esdeveniments que abocaren
en l'esclat de la revolta dels forans
mallorquins contra el poder de Ciu-
tat, a mitjan segle quinzè i amb la fi-
C 0 gura històrica humana de Simó Ba-
llester.
t
	 Aquest gran projecte que s'ha
duit a terme fins aleshores -amb
molt d'èxit- ha estat possible grà-
sies a l'ajud del cor Ars Antiqua i de
l'orquestra ln Tempo, ambdues diri-
gides per Martí Sáez que és també,
compositor de les partidures.
«Anomenat Lo Tort» no és ben
bé, un musical ni molt menys una
òpera. Es tracta d'un muntatge par-
lat amb temes cantats que donen
suport a la trama, si més no refor-
cen el sentit didàctic d'allò que just
l'argument o el diàleg a l'eixuta fa-
rien potser monòton per a l'especta-
dor.
Per altra banda l'èxit podria re-
pertir-se a altres indrets de Mallor-
ca, donat que es preveu, -encara
que no es ténen les dades concre-
tades- que aquesta gran obra de
teatre es representi a Ciutat.
Després del primer any de vida i activitats
La Camerata-Orquestra de Llevant prepara
un cicle de Concerts Nadalencs
Redacció.- La Camerata-
Orquestra de Llevant, que inicià les
seves passes amb un gran concert
de Nadal l'any 1990, organitzat pel
Centre Social de Cultura de Mana-
cor, està a punt de cumplir el seu
primer any d'existència. I malgrat
aquest primer any hagi estat farcit
d'èxits no es dorm ni es conforma
amb l'obtingut, sinó que prepara
una sèrie de concerts de final d'any
que seran tot un esdeveniment mu-
sical.
Quan encara ressonen els forts
aplaudiments recollits amb motiu
del gran concert que oferí als
Hams, la Camerata-Orquestra de
Llevant està ja immersa dins el seu
segon curs musical; un segon curs
que anirà marcat pel signe de la su-
peració i del perfeccionament. I per
això prepara una sèrie de concerts
de Nadal, a tres punts de la nostra
comarca, que acabaran amb el
gran concert que anualment ens
ofereix el Centre Social de la Con-
selleria de Cultura del Govern Ba-
lear, que tan dinàmica i encertada
ente dirigeix a Manacor En Salva-
dor Bauçà, autèntic artífex dels
grans concerts de que podem gau-
dir damunt les festes nadalenques.
Però abans d'aquests concerts
de Nadal, l'Orquestra de Llevant, el
dia 29 de novembre oferirà un con-
cert a Pula. A aquest concert actua-
rà de solista Maria José Martorell,
que interpreterà «Cançons Mallor-
quines» d'Ignaci Pinya. Tota una
sèrie d'hermoses cançons, recrea-
cions del nostre folklore, amb lletra
del manacorí Antoni Galmés.
Concerts a Artà l Son Servera
L'equip de la Camerata-
Orquestra de Llevant, escapçalat
pel mestre Rafel Nadal, està prepa-
rant dues programacions molt dis-
tintes pels concerts a celebrar els
dies 21 de desembre a Son Servera
i el 22 a Artà, tenint, però el deno-
minador comú d'algunes obres de
Johan Strauss, molt apropiades per
convertir-se en preludi de les festes
de Nadal, alegres i entranyables.
Pel concert de Son Servera -21
de desembre a l'església parroquial
de Sant Joan- s'oferirà un autèntic
ventall d'obres orquestrals, comp-
tant amb Eduard Servera -flauta-
pel Concert Rv. 442 de Vivaldi i la
solista Maria José Martorell amb les
«Cançons Mallorquines» d'Ignici
Pinya.
Pel que fa al concert de dia 22 a
Artà, que es celebrarà al Convent,
es compta amb el formidable flau-
tista Josep Francesc Palou, que
deixà constància de la seva vàlua al
concert dels Hams, oferint-se la
versió íntegra del Concert de Sta-
mitz. A aquest seguirà una part or-
questral íntegrament dedicada a la
música vienesa, amb les obres més
característiques de Johan Strauss.
Concert de Nadal a Manacor
I el dia 23 de desembre, al Teatre
Municipal de Manacor, oferirà el tra-
dicional concert de Nadal oferit pel
Centre Social de Cultura. El progra-
ma s'està perfilant i l'únic que
podem dir és què és molt ambiciós i
que si surt bé, ha de ser un concert
memoriable.
Aquest concert, a més de ser el
regal anual del Centre Social, serà
també el concert del primer aniver-
sari de la Camerata-Orquestra, que
s'estrenà amb motiu del concert de
Nadal.
Pel que fa a la programació, la
idea és fer una primera part íntegra-
ment orquestral i una segona a on
s'alternarien orquestra i solista
vocal, amb obres importants d'òpe-
ra i després d'una petita pausa, s'a-
cabaria amb dues obres més, una
de lírica espanyola i una altre d'or-
questra, possiblement d'Strauss.
Per aquest esdeveniment es
compatrà amb dos solistes d'excep-
ció: el flautista Josep Francesc
Palou i la soprano Paula Rosselló;
aquesta oferirà un repertori selecte,
d'obres de Puccini, Boito i Verdi. Un
concert ambiciós, com hem dit
abans i que servirà, amb tota segu-
retat, per reafirmar a la Camerata-
Orquestra de Llevant; una orques-
tra que, una vegada acabat aquest
primer any, té ja preparat tot un ca-
lendari ample de realitzacions, que
poden culminar possiblement cele-
brant uns Festivals de música als
Hams. Però d'això ja s'informarà al
seu moment.
La Banda Municipal de Música celebra Santa Cecília a Crist Rei
•
Demà a Fartàritx i diumenge a Sant Roc
Els músics manacorins celebren Santa Cecília
Redacció.- L'Escola Municipal de
Música i la Camerata-Orquestra de
Llevant, celebren demà, a l'església
del Sagrat Cor de Fartàritx la festa
de Santa Cecília de forma conjunta.
L'acte començarà a les set del
capvespre, amb una Missa oficiada
per Mn. Mateu Galmés. L'oficiant
serà l'encarregat de dirigir les pa-
raules de l'homilia, amb motiu de la
festivitat de la patrona de la Música.
Ja dins la Missa, s'oferiran algunes
peces musicals, perd una vegada
acabat l'acte litúrgic, Escola Munici-
pal i Camerata-Orquestra comença-
ran dins el mateix temple el concert,
que constarà de sis fragments mu-
sicals.
En primer lloc, el Menuetto de
Bocherini; seguirà un estudi per a
guiterra i clarinet de Damià Timo-
ner, éssent aquest a la guiterra i
Jaume Galmés al clarinet els solis-
tes. Llavors s'oferirà Andante de C.
Stamitz, actuant de solista a la flau-
ta Maria-Àngels Riera. Segueixen
dues cançons: Cançó de Solveig de
Grieg i Xapetes d'Ignasi Pinya, es-
sent la solista Maria Antònia Gomila
Gil; l'acte s'acabarà amb Allegro de
Serenata Nocturna de Mozart.
I dlumenge, la Banda
Per la seva part, diumenge, a les
set del capvespre, també la Banda
Municipal de Música, dirigida per
Rafel Nadal celebrarà la festa de la
seva patrona a la parròquia de Crist
Rei, coneguda popularment per
Sant Roc. El programa de la Banda
de Música contempla la Marcha Mi-
litar de Schubert, En un mercado
persa de A. Ketelbey, Minnetto en
sol de Beethoven, Juegos malaba-
res de Vives i Katuiska de P. Soro-
zabal. Un bon programa per a una
banda que està millorant contínua-
ment la seva qualitat i que arriba a
aquest concert amb una bona pre-
paració i a un bon moment.
Les pintures de Rosa kr Cendra sexposaran a Sa Banca March.
La inauguració serà el dissabte, a les 1930 del vespre
L'obra de Rosa Ma Cendra a la Banca March
ment singular, tant com	 el comentari, i que si
(M. Ferrer) L'obra
pictòrica de Rosa Ma
Cendra es presentarà
a partir del proper dis-
sabte, a la Banca
March de Manacor.
L'obra de Rosa Ma
Cendra ha estat expo-
sada per diversos po-
bles de Mallorca, Puig-
punyent, Inca, Espor-
les, Palma i també a
Menorca i Barcelona.
Per primera vegada es
presenta a Manacor
amb una obra de la
qual Josep Algueró diu:
«artista amb profund
coneixemnt de l'ofici
presenta una bonica
col.lecció d'olis; La pin-
tora és una fidel intèr-
pret de la natura, el
seu pinzell, assoleix
impressions cromàti-
ques, i afectes de llum,
en la pròpia recreació
del paissatge, des del
moment que l'analitza i
esquematiza fins arri-
bar a la seva impres-
sió. La seva pintura
sorprèn pel seu acolori-
per la seva tècnica d'a-
rrel postimpressionista,
és una pintura espon-
tània i agradable pels
que estimen l'obra feta
amb sensibilitat. Tenint
en compte que la fun-
ció expressiva és la
gran constant de la
mostra que ara en feim
en sobrepassa el plan-
tejament visiu».
Aquesta pintora ha
obtingut diversos pre-
mis al llarg de la seva
carrera com el Segon
premi a tècnica a pas-
tel d'ADEBA (1987), el
primer certamen de
Consell (1987), i el pri-
mer premi acuarela pri-
mer certamen sobre
Molins de Balears a
l'any 1988. L'obra de
Rosa Ma romendrà ex-
posada a la Sala d'Ex-
posicions de Sa Banca
March a partir d'aquest
dissabte, fins el proper
dia 5 de desembre.
MERCERIA MANACOR
LLENCERIA, PERFUMERIA, GENEROS DE PUNT
AVDA. DR. FLEMING, 22 - TEL. 55 06 55
Presentam la nova
colecció de talles
grosses, a més de totes
les nostres exclusives,
inclosa la perfumeria i
corseteria.
Dissabtes obert tot el dia
Fàcil aparcament
t*,
kr>
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EL GRAN HALCON
Local de proyección: Goya Cinema
(fin de semana).
De Michael Lehman, con Bruce VVi-
Ilis, Danny Aliello y Andie Macdowell.
Husdon Hawk es un experto ladrón
de Nueva York que sale de la prisión en
libertad provisional antes de tiempo.
«Hawk» descubre que su buena suerte
no es gratuita, sino parte de una opera-
ción de robos de arte con contractos en
esferas oficiales de la policía. Los
chantajistas le obligan a robar, en mu-
seos de toda Europa, obras maestras
de Leonardo Da Vinci. La operación se
complica; no sólo por los sotisficados
sistemas de seguridad y agentes que
los guardan, sino también por la ambi-
ción de algunos oficiales de inteligencia
corruptos, una bella mujer experta en
arte y un plan para revelar y controlar
uno de los grandes misterios científicos
de la historia.
ESTE CHICO ES UN DEMONIO
Local de proyección: Teatre munici-
pal (Fin de semana)
De Dennis Dugan, con John Ritter,
Jack Warden , Michael Oliver y Amy
Yasbeck.
El matrimonio formado por Ben y Flo,
tiene problemas para concebir a un hijo
por lo que deciden adoptar a uno. Ellos
serén las nuevas víctimas inocentes
que se Ilevarén al pequerio junior a
casa. Un chiquillo de siete aRos que ha
sido devuelto anteriormente treinta
veces al orfanato por sus trastadas
continuas.
Aunque al pincipio el matrimonio
achaca sus problemas a los connatura-
les de la paternidad, no tardan en llegar
a la conclusión de que junior es un ser
perverso y demoniaco capaz de destro-
zarlo todo a su paso. Por mucho que su
padre le Ileve a partidos de baseball,
fiestas de cumplearios, sólo consigue
que el pequerio junior lo arrase todo a
su paso, incluida la propia estabilidad
familiar y el gato de la casa.
Con el matrimonio desecho, Ben in-
siste en ser el padre comprensivo que
él nunca tuvo. No importa que el travie-
so junior se haya cargado él solito una
tienda de deportes y un equipo comple-
to de baseball. Algo bueno tendré que
tener junior y cuando lo encuente esta-
ré dispuesto a luchar por ello con todas
sus fuerzas. Esperemos que no tarde
demasiado en conseguirlo porque. con
chicos como este se esté més tranquilo
en plena contienda bélica.
Después del tremendo éxito conse-
guido la pasada temporada con «solo
en casa» de Chris Columbus, parece
que el filón de cine con niños, no ha ce-
sado aún. Este mismo mes, por ejem-
plo, se ha empezado a rodar una se-
cuela de la exitosa película protagoni-
zada por Macaulay Culkin y continuaré
así durante tiempo. Basta recordar los
éxitos obtenidos por «poli de guaderia»
o «Mi tio Budc»; pues, bien, «Este
chio3 es un demonio», tampoco ha sido
la excepción, literalmente ha estado ba-
tiendo records, sin ir més lejos en nues-
tra capital palmesana ha estado en car-
telera hasta hace pocos días, desde
principios de julio cuando se estreno.
Estamos ante una nueva generación de
nirios de cine que nada tienen que ver
con los Shirley Temple, Jackie Cooper,
Mickey Rooney o Judy Garland
A S'HORA DE SA VERITAT
Quan donarà la sentència,
Sr. Talens?
Per Felip Barba 
A vegades no entenem les deci-
sions del Comité de Competició,
però el que no entenem de cap ma-
nera, és que encara no s'hagi pro-
nunciat, el Jutge Únic, de la Federa-
ció Balear, damunt el cas Martín
Franco.
Hi ha rumors que diuen que es
pot clausurar Na Capellera, que és
el que vol, pareix esser, una part del
collectiu d'àrbitres. Una cosa que
és totalment injusta, ja que ningú va
entrar dins el terreny de joc i molt
menys, ningú va agredir al col•egiat.
Per tant i en totes les al•egacions
presentades pel Manacor, vídeo
són motius més que importants
per declarar innocent al Manacor i
actuar en justícia.
Fins ara només s'ha parlat de
sancions al Manacor, clausura de
Na Capellera, sancions enonómi-
ques i jugar el que resta de partit a
porta tancada. Però en cap moment
s'ha parlat d'obrir un expedient a
Martín Franco, s'han fiat de la seva
acta i declaració, sabent que eren
mentida, ho poden testificar el Presi-
dent, Borràs del Barrio i el Secretari,
Tomeu Galmés. El cert és que a en
Martín Franco ningú el pensa san-
cionar i molt menys obrir-li un expe-
dient. Perquè aquest àrbitre, dissab-
te passat va anar per Eivissa a fer
pre-campanya electoral amb Dome-
nech Riera i diumenge qui ve arbitra
a Llucmajor, el partit Espanya-
Cardassar. Mentres tant aquest
senyor segueix pitant i ningú és
capaç de sancionar-lo o d'obrir un
expedient damunt la seva actuació i
les seves falsetats escrites damunt
l'acta del partit, Manacor- Penya Es-
portiva.
Després del temps que ha passat
i en totes les proves dins la Federa-
ció, llegides pel Sr. Talens, una ve-
gada i una altra. Pens que ja és més
que hora que s'agafi una decisió de-
finitiva, que es condemni al culpable
d'una vegada i que no es jugui amb
el bon nom del Manacor, que res va
fer i que l'únic que vol és que es faci
justícia.
Jo demanaria al Sr. Talens, que
actui amb serietat, que no es deixi
influenciar per les pressions que hi
ha a aquests moments dins la Fede-
ració i Collectiu d'àrbitres. Sempre
passen coses rares quan hi ha elec-
cions aprop, ja que molts volen tenir
el poder i només un el pot tenir. Per
tant l'unic que demana l'afició mana-
coria i el poble, és un veredicte just,
però el més aviat possible. No es
pot tenir a la gent esperant tan de
temps, i setmana rera setmana, dei-
xar l'expedient damunt la taula.
Sr. Talens, és hora que agafi una
decisió, sigui bona o dolenta, però
pensi, i vostà ho sap, que el culpa-
ble no és el Manacor, ni la seva afi-
ció, sinó que és un senyor que va
actuar malament a un partit de fut-
bol, del que també era Jutje únic.
Crec que la seva decisió o vere-
dicte es fa esperar massa, Sr. Ta-
lens. Això perjudica a l'innocent: El
Manacor.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Hi mancava En Fernando
i En Mateu des Bar per
posar alegria a ses grade-
ries. Però com que el -Ser-
vigrup» no jugava, no es
varen desplaçar.
El que sí estava present,
era en Mateu dos Mingo,
que amb aquesta victòria i
sa del Barça més tard, no
era agontador. Qualque ve-
gada li surt un diumenge
redó.
Es juvenilets d'en Toni
Pastor tornaren fer ets ous
enterra i no pogueren gon-
yar dins Capdepera. És ben
hora que sàpiga treure es
«Latigo» quan és hora. Que
sinó...
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En «Menotti II», ens fa so- Menys mal que Sant No- Molts d'aficionats a s'Are-
frir massa. Ataca sa primera fret va aconseguir marcar i nal i moltes de crítiques en
part i juga darrera sa sego- d'aquesta manera el Mana- el seu equip. Marcar i riure
na. Ja fa coses rares. Com cor segueix segon. Que si tot va esser u. Es gonyar fa
En Cruiff. no... riure i altres coses.
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Empataren	 dins	 Felanitx,
al	 menys	 es	 sermó	 d'en Diuen que ja ha acabat, Però si hi havia Es «Ca-
«Gil» Conesa, va servir de es papers i els «bolis». Lo becín» Estrany, que no ne-
qualque cosa. Però encara cert és que En Toni «Retxa» cessitar res per sebre per on
vol més. Qui paga, pot exi-
gir. És lo normal.
no	 va	 viatjar	 amb	 s'equip.
Per què serà?.
falla	 s'equip.	 S'experiència,
és un grau i gros.
Itiper
Cito
Onofre, mated el gol que dio la victotia a su equipc
fr-Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.
Opel Kadett 3 p. GSI 2.0— 
	 PM-AP
Renault 21 TXE PM-AK
Ford Fiesta   PM-AL
Seat Marbella (varlos)-   PM-AT
Opel Corsa aly (varios)  PM-AT
Ford Flesta (varlos)   PM-AT
Renault 51 GT turbo----------------- H-J
CON GARANTIA - FACILIDADES DE PAGO
Le esperamos
CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Arth, Km. 49,400. Tel. 5 C I. MANACOR (Baleares)
Concesionanos Of
OPEL
Mejores por experiencla 
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Manacor- Ferreries
El «Mata-gigantes», en Na Capellera
Volvió a conseguir una
victoria fuera de su feudo el
Manacor, en su visita al Are-
nal, en un partido muy bien
jugado por los rojiblanc,os en
la primera mitad, en la cual
pudieron decidir el partido,
pero se fallaron claras oca-
siones de gol. En la segun-
da cambió el decorado, el
equipo local pasó a dominar
totalmente la situación y
cuando parecía que el gol
local podía llegar, en una de
las contadas jugadas de
contragolpe, Onofre, a fatta
cinco minutos para finalizar
el partido, conseguía el gol
que daría los dos puntos a
su equipo. Dos puntos im-
portantes, que permiten al
equipo de «Jimmy», seguir
en la segunda plaza de la
clasificación, con un partido
me nos.
EL FERRERIES: EQUIPO
REVELACIÓN
El próximo rival del Mana-
cor, es uno de los equipos
revelación de esta Tercera
División y llega a Na Cape-
Ilera, como el «Mata-
gigantes», ya que ha sido el
único equipo al que no ha
podido vencer el Ibiza y el
que goleó al Atco. Baleares,
en San Bartolomé. Esto de-
muestra que el equipo me-
norquín estó atravesando un
buen momento de juego,
que es un equipo difícil de
batir, conjuntado y que
lucha los noventa minutos,
destacando su delantero
Gonyalons y la motivación e
ilusión de la plantilla, que va
a venir a Manacor en busca
de intentar sorprender al
conjunto rojiblanco y conse-
guir un resultado positivo.
LOS ROJIBLANCOS, POR
LA CONTINUIDAD
El Manacor, que en el útti-
mo partido jugado en Na
Para el partido del próxi-
mo domingo, hay las dudas
de Tófol, que se lesionó en
una muheca, ademós de
Expósito, que ya no pudo
jugar el pasado domingo en
el Arenal. Aunque se espera
que al menos uno de los
dos jugadores esté total-
mente recuperado para el
partido frente al Ferreries,
siendo mós probable que
sea Tófol, el que se recupe-
re con mós rapidez, por lo
que el equipo no variaró
mucho del que jugó el pasa-
do dominqo.
Este partido daró inicio a
las cuatro de la tarde y va a
ser dirigido por el Sr. Dols
Mir, siendo las alineaciones
probables, las siguientes:
MANACOR: Llodrå, Co-
poví, Salas, Valentín,
Riera, Tent, Tófol, Casals,
Mufioz, Femenías y Ono-
fre.
FERRERIES: Salord,
Jandro, Serra, Serín, Bep,
Carre, Barber, Aniceto,
Gonyalons, Hidalgo y
Diego.
Fellp Barba
Capellera, marcó cinco
goles al Poblense, debe in-
tentar seguir en esta linea
de juego y de resolución, in-
tentando vencer con clari-
dad al equipo menorquín,
aunque sobre el papel no le
va a resuitar tan fácil, como
frente al equipo pobler. De
todas maneras se espera
que los jugadores rojiblan-
cos luchen, como lo han
hecho, en los úttimos parti-
dos y consigan estos dos
importantes puntos en litigio,
que le permitan seguir ocu-
pando la segunda plaza de
la tabla clasificatoria.
Noticiario Deportivo
Siguen pasando las semanas
El Caso Martín Franco, aún sin solución
Van pasando
las semanas,
hace dos miér-
coles, que el
Juez único del
Comité de Com-
petición de la
Federación Ba-
lear de Fútbol,
tiene en su
poder toda la
documentación
del partido Ma-
nacor - Peña
Deportiva y aún
no ha dado su
veredicto. cosa
absolutamente
anormal, ya que
a estas alturas y
sabiendo que la
Directiva mana-
, _
corense, no
quiere aceptar
bajo ningún con-
cepto, jugar el
partido a puerta
cerrada en Na
Capellera,
tampoco dispu-
tarlo fuera de
Manacor, aun-
que esta renau-
dación sea a
puertas abiertas.
Se sigue sin
tener noticias
dedignas desde
el Comité de
Competición,
que parece, no
se saben exac-
neras este
«Afaire» Martín
Franco, esta du-
rando demasia-
do, hay pruebas
claras que el ci-
tado colegiado
no fue agredido,
que ningún es-
pectador saltó al
rectangulo de
juego y testigos
de excepción
pueden verificar
esto, pues esta-
ban en Na Ca-
pellera y vieron
todo lo sucedi-
do, pero hay un
problema g rave
y es el enfrenta-
miento entre los
distintos esta-
mentos federati-
vos, Federación,
Colegio de Arbi-
tros, que en
plena campafia
pre-electoral
estan presionan-
tamente los mo-
tivos, van alar-
gando la deci-
sión de cerrar el
expediente y dar
la sentencia de-
finitiva.
Lo único claro
que hay en este
expediente infor-
mativo, es que
el Manacor tiene
que jugar el pró-
ximo día 6 Di-
ciembre en Na
Capellera, la
continuación del
partido, una de-
cisión que el
Manacor no
acepta e incluso
puede traer pro-
blemas graves,
ya que la Junta
Directiva	 roji-
blanca	 piensa
pedir que este
partido se jue-
gue cuando se
tenga la senten-
cia definitiva,
por lo que es
mas que proba-
ble, que la sen-
tencia se dicte
en los próximos
días o que se
aplaze la fecha
de renaudación
del partido.
De todas ma-
do i alargando la
decisión del Sr.
Talens. Lo cierto
es que este
asunto ya em-
pieza a oler, no
se necesitan
mas pruebas
para dar la sen-
tencia y nadie
sabe por el mo-
mento cual va a
ser el veredicto
final. Todo esto
esta perjudican-
do de manera
ostensible al
Manacor, que
no sabe a que
atenerse e inclu-
so le pueden
sancionar con la
clausura de Na
Capellera. San-
ción que podría
suponer un serio
revés y que po-
dría tener mu-
chas conse-
cuencias negati-
vas. Seguiremos
esperando y a
ver cuando se
tiene el valor su-
ficiente para dar
la sentencia. De
momento, nada
de nada.
Felip Barba
Camp	 (Na11irnicipa1 	 Capellera»
Diumenge, 24 de novembre
a les 400 h. del capvespre
III Divisió Nacional
Ferreries
Manacor
BANCA)!IkMARCH
A intentar sacar olgo positivo de Llucmajor
El Cardasar, rinde visita al ascendido España
El conjunto llorencf sigue
con su racha positiva, en
feudo propio, al ganar por el
tanteo mfnimo (1-0) al equi-
po menorqufn Seislén. En
los prolegómenos del en-
cuentro, el Cardassar home-
najeó al Centenario l'amo
En Pere Antoni Sancho, en-
trengéndole una preciosa
placa, como socio que es, e
hizo el saque de honor con
un esférico obsequiado por
antiguos jugadores del Car-
dassar y de la Peña Cardas-
sar con sus consiguientes
firmas. El partido fue el clé-
sico en el que los visitantes
intentan sacar algo positivo
«des moleter», tan sólo Raul
intentó inquietar el marco
del arquero Seminario, a
base de una férrea defensa,
pero en una inspirada juga-
da individual de Nando Se-
minario consiguió el gol que
desequilibró la balanza y
conseguir estos dos valiosf-
simos puntos que sitúan a la
escuadra llorencina en octa-
vo lugar y con catorce pun-
tos y dos positivos.
Ahora los jugadores de
Jaume Bauzé, intentarén el
próximo domingo, sacar
algo positivo ante el España
de Llucmajor, un equipo re-
cién ascendido, que empezó
la liga con algún titubeo y a
medida que pasan las jorna-
das se afianzan en la
con un gran conductor de
juego que es Maga"rta y que
se ha situado a tan sólo un
punto «des Granots».
El Cardassar, a pesar de
sus bajas: Estelrich y Torre-
blanca, y algunos jugadores
Sureda, cumplió
perfectamente con su
misión.
tocados: Vicens, Rigo y Ca-
rrió, deberé intentar cortar la
mala racha de derrotas co-
sechas en sus últimas tres
salidas a base de pundonor
y humildad. La alineación
probable del Cardassar, va
a ser la siguiente: L. Semi-
nario, Femenfas, Ramón,
Sancho, P. Caldentey, Ga-
lletero, Loren, Carrió o Ros-
selló, Sureda o Roig, Morey
y A. Seminario.
Este interesante partido
daré comienzo a las 1545
h. en el Municipal de Lluc-
major, y el colegiado encar-
gado de dirigir el encuentro
es el buen amigo de la afi-
ción manacorina Sr. Martín
Franco, esperemos que si
ha de pitar alguna de sus fa-
mosas penas méximas sea
a favor del conjunto llorencf.
Joan Fornes
TROFEOREGL1ARIDADC.D.CALAMILLOR
López 	  22
Salvuri 	  20
Bauza 	  19
Matlas 	  18
Brunet 	  15
Andreu 	  15
Periafort 	  14
Barceló 	  13
Julian 	  12
Marcehno 	  12
Nebot 	  10
Sebastián 	  8
I3otellas 	  7
Sansó 	 3
Nadal 	  1
Ondiviela 	  1
Candido 	  1
Pedro 	  1
Servera 	  1
Salvutl
Patrocina
	
El trofeo meis
Restaurante antiguo dela comarca
x*"
Tel. 58 52 76
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
iGUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
TROFEOREGULARIDAD C.D.CARDASSAR
Seminario 	
 22
Ramón 	  21
Loren 	  19
Torreblanca 	  18
Morey 	  18
Galletero 	  17
Sancho 	  16
Vicenç 	  15
P. Femenías 	  14
Rossello 	  13
Carrió 	  12
Roig 	  11
Caldentey 	  10
Sureda 	  8
Rigo 	  4
Casals 	  3
Estelrich 	  2
A Seminario 	
 2
Galletero
Patrocina
	
El trofeo mds
antiguo deRestaurante la comarca
Tel. 58 52 76
EN CARNES SOMOS LOS MEJORES
iGUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
L3 Futbol
Consiguió su primera victoria fuera de Cala Millor
Ei Badia, no puede fallar ante el Portmany
Por fín, el Badia de Cala
Millor, consiguió una victoria
fuera de su feudo y tuvo que
ser el pasado domingo, en
el campo del colista, Cala
d'Or. Una importante victo-
ria, que supone al equipo de
Esteban Caldentey, alejarse
momentaneamente de los
lugares bajos de la clasifica-
ción. El gol de Salvuri, fue
decisivo para conseguir
estos importantísimos pun-
tos, que pueden ser el inicio
de la recuperación del con-
junto de Cala Millor.
Ahora y con sólo cuatro
negativos en su casillero, el
Badia, tiene un rival difícil el
próximo domingo, se trata
del Portmany, un equipo
bastante irregular, que
puede dar un disgusto, ya
que posee un equipo bas-
tante veterano, con jugado-
res que pueden decidir un
partido en cualquier momen-
to, por lo que se trata de un
rival difícil y al que hay que
tener mucho en cuenta, si
se quieren evitar sorpresas.
Pensamos, que la victoria
del pasado domingo en Cala
d'Or, habra servido para au-
mentar la moral de la planti-
lla rojilla, al menos para re-
cobrar la confianza y afron-
tar este difícil partido con
rns tranquilidad y rns mo-
tivación, que es lo que nece-
sita la plantilla de Esteban
Caldentey en estos momen-
tos.
No pensamos que haya
muchos cambios en el once
del Badia, que se enfrente
inicialmente al Portmany,
por lo que probablemente ju-
garki: López, Bauza, Se-
bastián, Matías, Brunet,
Servera, Salvurl, Julian,
Andreu, Nebot y Barceló.
Este interesante encuen-
tro va a dar inicio a las cua-
tro menos cuarto del próxi-
mo domingo y va a ser diri-
gido por el Sr. Coll Homar.
Fellp Barba
Matías, uno de los destacados en Cala d'Or
Associació de Veïns Tramuntana
Paseig Ferrocarril, 52-ler. - Tel. 55 19 14
07500 MANACOR
INFORMA ALS VEYNATS
La conveniència de pagar la contribució especial
de l'enllumenat públic (ses faroles)
dins el període de temps voluntari,
ja que a la darrera reunió a l'Ajuntannent,
obtenguérem del batle,
la promesa d'una subvenció,
equivalent al 33 cYo del valor del rebut pagat,
a cobrar pel contribuent dins el proper any 1992
Porto Cristo - Campos
Partido entre dos históricos de la Preferente
En un encuentro muy dis-
putado y emocionante, por
lo incier-to del marcador, el
Porto Cristo, consiguió un
valioso empate en su visita
al Felanitx, empate que le
permite recuperar uno de los
dos puntos que perdió ante
el Calvié. Los goles del
Porto Cristo fueron materia-
lizados por: X. Riera y
Bravo. Con esta igualada
conseguida ante el siempre
incx5modo Felanitx, el con-
junto bermellón que dirige
Pedro González, sigue en
los lugares altos de la tabla
clasificatoria.
El próximo domingo, el
Porto Cristo, juega en el Mu-
nicipal de «Ses Comes»,
frente a uno de los conjun-
tos més históricos de la Re-
Bravo, materializó
el segundo gol porterio.
gional Preferente, el Cam-
pos, equipo que estš situa-
do en la décimo cuarta posi-
ción de la clasificación, con
once puntos y tres negati-
vos, por lo que esté necesi-
tado de puntos, para salir de
la difícil situación en que se
encuentran.
Por su parte el Porto Cris-
to, debe haber aprendido
bien la lección y por lo tanto
no debe dejar escapar un
punto més de su feudo, més
teniendo en cuenta, que
juega dos partidos seguidos
en su feudo y es de gran
portancia sumar los cuatro
puntos en juego, siendo por
ello importantísimo vencer
con claridad al equipo del
Campos, cosa que no duda-
mos puede hacer el equipo
del Porto Cristo.
No parece que se puedan
producir novedades en la
alineación inicial porteria,
por lo que el equipo que se
enfrente al Campos, estaré
formado por: Servera, J.
Riera, L Llull, Alejandro,
Miguel Angel, Nieto,
Bravo, Mateu, Veclna, X.
Riera y Martí.
Este interesante encuen-
tro va a dar inicio a las tres y
media de la tarde.
Felip Barba
Futbol
XEMENEIES I ESTUFES
Ctra. Palma-Art, 82 D - Tel. y Fax 55 54 62
Se volvió a fallar en Capdepera
El Juvenil Manacor, juega el próximo
domingo en Alcudia
Otra decepción del Juvenil
Manacor, que el pasado sé-
bado tan sólo consiguió em-
patar en Capdepera, ante un
vulgar Escolar. Los rojiblan-
cos jugaron un pésimo parti-
do y a pesar de que tuvieron
ocasiones para conseguir la
victoria, ésta no se produjo y
se vuelve a estar empata-
dos a puntos con el Sallista.
Hay que enmendar errores
en este equipo si se quiere
aspirar al méximo, han de
jugar los que realmente
sienten los colores del equi-
po y de esta manera no dar
otro triste espectéculo,
como el de Capdepera, en
donde varios jugadores no
dieron la talla.
El próximo domingo, los
juveniles manacorenses rin-
den visita al GESA Alcudia,
en otro partido difícil para
los jugadores de Toni Pas-
tor, més teniendo en cuenta
lo mal que jugaron en Cap-
depera, por lo tanto hay que
rectificar en el transcurso de
esta semana y en Alcudia
dar la medida real y conse-
guir los dos puntos en
juego. Para ello falta motiva-
ción, ilusión, espfritu de
lucha y lo que es més im-
portante, responsabilidad. Si
se puede conseguir ésto, se
puede vencer en cualquier
campo, de lo contrario
puede resultar harto difícil.
Esperemos que todos
aporten su granito de arena
y a partir de ahora el Juvenil
Manacor, empezando en Al-
cudia, sea el equipo cam-
peón que todos quieren.
Hay madera para elto.
Follp Barba
Riera Chaparro, fue el único que se salvó de la debacle.
Cantera del Manacor
El Olímpic Infantil, líder
El equipo de Rala Copovl, lider solitario.
Con su vic-toria en Montuï-
ri y con la derrota del Sallis-
ta ante el Ramón Llull, el
Olímpic Infantil, se situa
líder solitaro de su grupo,
derato que tendra que ratifi-
car maríana en Na Capelle-
ra, venciendo al Sallista.
En el partido de Montuïri,
el Olímpic venció por la mí-
nima, con gol de Caldentey.
Por los manacorenses juga-
ron: Mlquel, Fuster, Toral,
Ramón, Femenías, Rol-
dán, Estrany, Huguet,
Mulet, Nadal y Domenge.
(Sansó, Caldentey, Soler,
Martínez y Romero).
Fútbol Set
ATCO. MANACOR, 12
ROTLET M, 0
ATCO. MANACOR: Riera
Chaparro, Santandreu,
Pont, Pascual, Marín, Mon-
dejar, Gallego, Mesquida,
García, Adrover, Martí y
Pachón.
Los goles manacorenses
fueron conseguidos por:
Mondejar 4, Mesquida 2,
Adrover 2, Pascual y Martí.
Los dos restantes por juga-
dores visitantes en propia
portería.
Benjamlnes CIM
OLIMPIC, 7
BETA, 0
Clara victoria del equipo
manacorense, que se tradu-
jo en el marcador, con goles
marcados por: Huertas 2, R.
Frau 2, Ensehat, Gaya y Ri-
chard.
OLIMPIC: Veny, Miquel,
Navarro, HInojosa, An-
dreu, Enseflat, García, Cal-
dentey, Gayé, Huertas y M.
Frau. (Pulgrós, R. Frau,
Toral, Sánchez y RIchard).
Cadetes
ALARÓ, 1
MANACOR A, 1
Con goles de Sansó, Gor-
nés y Mart. El Manacor A,
consiguió una impotante vic-
toria en Alaró.
MANACOR A: Matama-
las, Moragues, Martos,
Sansó, Roldén, Gornés,
Fullana, Santandreu, Marí,
Sureda y Morlé. (P. Mén-
dez, Barceló, Sureda y R.
Méndez).
Juvenlles
MANACOR B, 5
SANTA MARIA, 0
Un buen encuentro el ju-
gado por los de Miguel Mon-
dejar, que siempre se mos-
traron superiores a los de
Santa Maria, superioridad
que se tradujo en goles,
marcados por: Munar 2,
Díaz y Vadell.
MANACOR:	 Carrión,
Font, Oliver, J. Munar,
Reus, Munar, Díaz, López,
Vadell, Rojo y Sufler.
(Rigo, Bergas, Lozano y
Caldentey.
Felip Barba
Ll Futbol
CENTRE D'ESTÈTICA I SALUT
Maria Caldentey Perelló
Carrer de Vergara, 13 Tel: 55 38 98 MANACOR
Cantera del Badia
Los infantiles golearon, 6-0, al Campos
Con goles de: Joaquín 3,
Conesa 2 y Martínez. El
Badia Infantil se impuso cla-
ramente a un Campos, que
en todo momento se vieron
superados por el buen juego
local.
BADIA: Alén, Julién,
Massanet, Alcover, Do-
menge, Fernando, Joa-
quin, Guerrero, Conesa,
Umbert y Martinez. (Delga-
do, Mayol Roberto, Alfós y
Bauzé).
Juveniles
SÓLLER, 2
BADIA, 1
No tuvo suerte el equipo
de Magín en Sóller, en
donde salió injustamente de-
rrotado. El gol del Badia, fue
materializado por Colau.
BADIA: Juanito, Massa-
net, Juanma, Vicente, Ob-
duIlo, Colau, Estrany,
Coto, Riera, Andreu y RI-
chter. (Jordi).
Cadetes
BADIA, 2
CARDASSAR, 0
Jugando a réfagas, los
cadetes consiguieron vencer
al Cardassar, un rival bas-
tante incómodo. Los goles
fueron marcados por: Jua-
nant y Sevilla.
BADIA: Juan Pedro,
Allós, Mateo, Galmés,
Ramón, Carlos, Servera,
Brunet, Sevilla, Zacarías y
Juanant. (López, Collado,
Manu, Reynés y Martínez).
Benjamines CIM
PORRERES, 0
BADIA, 2
BADIA: Juanito, Matías,
Estrany, Victor, Barral, Se-
villa, José, David, Vallho,
Alberto y Andreu. (Maurl-
ce).
Los goles de José y An-
dreu, fueron decisivos para
conseguir la victoria sobre
un correoso e incómodo Po-
rreres.
Los benjamines, ganaron en Porreras
PC) RTIC)
REGULARIDAD
Vecina
PATROCINA 
MONO CAPA TIPO CEMPRAL - RASPADOS - GOTERÓN
C111111ESA
PINTURAS PORTO CRISTO, S. L.
Hoteles - Apartamentos - Particulares
Cl. Volanti, 11
	 Tels 820833 / 820102
Apart Correos 11	 07680 PORTO CRISTO
Servera 	  23
M Angel 	  21
X. Riera 	  18
Martí 	  17
Alejandro 	
 16
Mateu 	  14
Vecina 	  14
Tomás 	 13
Muntaner 	  12
L. Llull 	  12
J. Riera 	  11
Pont 	  10
Bravo 	  10
Nieto 	  8
Molina 	  4
Amar 	  2
P. Llull 	  2
Rosado
	  1
P. Piria 	  1
R I STC) CF
MAXIMO
GOLEADOR
X. Riera 	  6
Muntaner 	  3
M.A. LJull 	  3
Bravo 	  3
B. Martí 	  2
P. Llull 	  2
Nieto 	  1
Tomás 	
 1
Con dominio abrumador
del equipo de «Ses Comes»
y con goles de: Alabance 4,
Guardiola, J. Rodríguez y J.
del Salto, el joven equipo
benjamín porteflo, jugando
un fútbol de gran calidad,
goleó al equipo del San Ca-
yetano
«SES COMES»: Perelló
(Riera), Alabance, Pérez
(García), Siquier, J. del
salto, Umbert (López),
Vives (J. Rodríguez), Díaz,
D. del Salto, Sans y Guar-
dlola (Rodrfguez).
SANTANYI, 1
PORTO CRISTO, 4
PORTO CRISTO: López
I, López II, Moncada, Gon-
zélez, Barrado, Martfnez,
Masnou, Pollón, Perelló,
Gayé y Guardiola (Roma-
guera).
El equipo local salió en
tromba, marcando su únicx)
gol, por contar el equipo por-
tetío en la segunda mitad,
con goles de: Romaguera 3
y Ga0, consiguió la victoria
y mantener el liderato. Des-
tacar el gran partido de
Guardiola, a pesar del mar-
caje extradeportivo a que
fue sometido.
Cantera del Porto Cristo
Goleadas de los dos equipos benjamines:
Ses Comes y Porto Cristo.
  
CENTRE DES DI DE JUDO   
a.M.Y7'24,7£
ATENCION: NUEVAS INSTALACIONES
situado en c/. Miguel de Unamuno, 8
Tel. part. 55 29 93 • MANACOR 
Gimnasia de Mantenimiento
Femenina
Ctra. Palma•Arli
Ambulalorio
Lunes, Miércoles y Viernes matianas de 930 a 1030
Tardes de 2030 a 2130 horas
Sin ningún compromiso tienes VEN E INFORMATE
dos clases a prueba 
C1 Futbol
Barracar
Victorias de los Infantiles y Juveniles
Descansó el equipo de
Segunda Regional, que el
próximo domingo tiene que
recibir la visita del S'Arracó,
en un partido de gran inte-
rés, ya que los de Pep San-
tandreu, necesitan vencer
para auparse a la segunda
plaza de la clasificación.
Este encuentro se jugaré a
partir de las tres y media de
la tarde.
Juvenlles
BARRACAR, 2
GESA, 1
Con goles de Pascual y
Prohens, el Juvenil Barracar
venc:ló por la mínima al
GESA Alcudia, en un partido
muy disputado. Por el Barra-
car jugaron: Navarro, Pas-
cual, B. Mlquel, M. MIquel,
Roldán, Riera, Morey,
Martí, López, Prohens y
Pulgrós. (Sureda, Adrover,
Santandreu y Bordoy).
Infantlles
BARRACAR, 3
CARDASSAR, 0
Partido de clara superiori-
dad del equipo barracanero,
que con goles de Expósito,
Fullana y Marín, se impuso
claramente al equipo lloren-
cl.
BARRACAR: Perelló,
Vidal, Acedo, Fraufe,
López, Parera, Febrer, Ex-
pósIto, FulIana, Marín y
Campayo. (Matamalas, SI-
marro, Adrover, Heredia y
Forteza).
Benjamines CIM
RAMON LLULL, 4
LA SALLE, 1
Neta superioridad del
equipo inquense sobre el
equipo lasaliano manaco-
rense, que marcó el gol del
honor por mediación de Fer-
nández. Por los lasalianos
jugaron: Durén, Brunet, He-
red ia, Pomares, Fernán-
dez, Saez, Zapata, Hidal-
go, Sansó, VIcens y Raul.
(Méndez y De la Rosa).
PORRERAS, 4
BARRACAR, 0
BARRACAR: G. Barceló,
F. Barceló, Nieto, Gayé,
Mascaró, Slmarro, Ortega,
Borja, García, González y
Martín. (Rulz, Adrover y
LlIteras).
Nada pudieron hacer los
benjamines del Barracar,
ante la superioridad del
equipo local.
Felip Barba
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA
MANACOR 55 45 06
84 35 73
FAX 55 44 01
CALA MILLOR 58 56 80
AVDA. FRAY JUNIPERO SERRA, 27
X Torneo Fútbol de Empresa
Derrota injusta
Rte. Tropical 2: Vidal, Mas, Salva, Vich, Vich II, Vicens,
Jesús, Magaria, Terrasa, Gil y Comino. En la segunda parte
Figueroa, Puigserver, Jaume y López.
Es Forat 1: David, Galmés, Mestre, Javi, Salas, Padilla,
Amer, Alcover, Mira, Riera, Vanrell. En la segunda parte
Mira, Amer II, Amer III y Riera Fullana
Arbitro: Sr López Alarcón, casero y nefasto como siempre
con el equipo manacorí. Enserió tarjetas amarillas a Comi-
no, Vich y Jesús por el equipo local y a Soler y Salas del
Forat
Goles: Minuto 10. 0-1 Amer inaugura el marcador.
Minuto 30. 2-1 Gil establece el resuttado definitivo
Incídencias: Partido que enfrentaba a los dos primeros
clasificados de la liga con resultado final favorable al equipo
local que no ha cedido un sólo punto en todos sus partidos
disputados, si bien en este encuentro no mereció perder el
equipo manacorí pues Ilevó todo el peso del partido pero la
fortuna no acomparió al vigente campeón del Torneo, amén
de un penalty que el Sr. López no quiso conceder pues la
jugada no tenía discusión.
Con esta derrota se le complican un poco mas las cosas a
los foradells que en esta segunda vuetta tendran que espa-
bilarse si no quieren verse sorprendidos, pues hay 4 ó 5
equipos separados por 2 ó 3 puntos en la clasificadón.
Este sabado se recibe la visita del U. D. Son Oliva, en
teoría equipo asequible para desquitarse del sabado pasa-
do.
El encuentro dara comienzo a las 1530 en el campo An-
drés Pascual Frau.
Resultados correspondlentes a la jornada 10 del día 16/
11/91
GRUPO C
U.D Son Oliva 3 - La Penya/T. Crespi 1
F. C. Bar Martorell 1 - Aficionados Consell 1
El Porvenir 0 - Autoescuela Levante 2
Casa Reg. de Murcia 3 - Comercial Mari 3
Rte Tropical 2 - Es Forat 1
Descansa: Fonthisa
Clasificaclones generales
GRUPO C
Rte Tropical 9 9 0 0 46 10 18
Es Forat 9 7 0 2 29 7 14
Comercial Marí 9 5 2 2 27 16 12
El porvenir 9 6 0 3 22 21 12
Aficionados Consell 9 4 1 4 19 11 9
Casa Regional de Murcia 9 3 2 4 18 21 8
Autoescuela Levante 9 3 1 5 19 27 7
La Penya/Tauler Crespi 10 3 1 6 16 29 7
F.C. Bar Martorell 9 1 4 4 16 27 6
Fonthisa 9 1 2 6 18 43 4
U.D. Son Oliva 9 1 1 7 15 33 3
Penya Barcelonista
Miguel ikngel Nadal
La Penya Barcelonista nos informa que en el último
sorteo realizado el martes pasado resuttó ganador de dos
pasajes ida y vuetta y dos entradas para presenciar el
partido de la Copa de Europa F. C. Barcelona - Sparta, a
disputar el próximo miércoles 27, D. Pedro Sureda Veny.
Consultorio Médico
Doctor M. Galmés Duthn
Especialista en Pulmón y Corazón.
Doctor Ovidio Herrero
Especialista en Pulmón y Corazón.
- Electrocardiografía
- Rayos X
- Pruebas de exploración funcional
respiratoria
- Espirometrias
- Pruebas de alergia respiratoria
- Revisiones pre-operatorias.
Medicos de:
IMECO - SANITAS - L'ALIANZA
MARE NOSTRUM - ASISA Y PREVIASA
Horas convenidas: Tel 55 08 85 - c/ Amador, 1 - Manacor
1)/:
SJ
TAN ZLOKAL	 DANCING
* *	 *	 *
TA NGO
141,51C COCIMIL BnJ9
CALA MILLOR 
D Futbol
Torneo Futbito 1991-92
RESULTADOS DE LA SEMANA SÉPT1MA Y OCTAVA
JORNADAS
SeptIma Jornada 12-11-91
G. Galletero, 6 - Bar Ciutat, 3
M. Esgramar, 6 - Servigrup, 3
Gesa Manacor, 3 - J. Artejoya, 3
C. Amics, 3 - C. Palau, 7
Bar Es Torrent, 3 - Bar S. Miguel, 1
Sa Mora Atco., 7 - Bar Es Cau, 5
Octava Jornada 14-11-91
Bar Ciutat, 10 - Sa Mora Atco., 5
Servigrup, 5 - G. Galleteros, 3
C. Palau, 7 - Gesa Manacor, 4
Bar San Miguel, 1 - J. Artejoya, 5
Bar Sa Mora, 3 - Bar Es Torrent, 5
Bar Es Cau, 9 - Iris, 3
Lhxlmo goleador: Juan Fullana 17 goles (Servigrup)
Porteros menos goleados: G. Galleteros y Servigrup 15
goles.
HORARIOS JORNADAS ONCEAVA Y DOCEAVA
Jornada Onceava 26-11-91
Bar Ciutat - C. Palau; 2000 h. S. Ballester
M. Esgramar - Bar S. Miguel; 2200 h. Es Canyar
Gesa Manacor- Bar Sa Mora; 21'00 h. S. Ballester
C. Amics - Bar Es Cau; 21'00 h. La Salle
G. Galleteros - Iris; 20•00 h. La Salle
Sa Mora Atco. - Bar Es Torrent; 21'00 h. Es Canyar.
Descansa: Servigrup
Jornada Doceava 28-11-91
C. Palau - Servigrup; 2200 h. Es Canyar
Bar S. Miguel - G. Galleteros; 2000 h. La Salle
Bar Sa Mora - M. Esgramar; 21'00 h. La Salle
Bar Es Cau - Gesa Manacor; 21'00 h. S. Ballester
Iris - C. Amics; 2000 h. S. Ballester
Bar Es Torrent - J. Artejoya; 21'00 h. Es Canyar.
Descansa: Bar Ciutat
NOTA: La próxima junta seré en el Campo Andrés Pas-
cual Frau. El próximo lunes 25-11-91 a las 2000 h., para los
Delegados de los equipos participantes de dicho Torneo.
Music Cocktail Bar Martes, Jueves, Viernes y Sffl)ado	 Sala de Baile
Cala Millor	 MUSICA EN VIVO
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Bàsquet Penyes
Xauxa, nuevo líder
-Victoria facil del Bar Puigserver sobre Esperits Mulls que
siguen sin conocer el triunfo en la presente campana.
-Foto Sirer derrotó con claridad a la Policía Local Capde-
pera y ya es el único equipo invicto del torneo.
-Parece reaccionar el Vidres Mallorca que se impuso en la
difícil pista de Petra, el resuttado fue muy ajustado pudiendo
ganar cualquiera de los dos.
-Partido muy malo en Son Madà, en el cual el equipo
local se impuso al Club Penya Jove, pudiendo así adelantar
unos lugares en la clasificación.
-Suspendió por la Iluvia el partido entre Ciclos Mayordo-
mo/Avicor y Bar Can Nofre.
-Segunda derrota consecutiva del equipo Seat Audi V.
esta vez contra el Peugeot Inca, que estan dando una de cal
y otra de arena.
-Disputadísimo resultó el encuentro entre Xauxa y U.C.O.
Sa Pobla en el cual se produjeron unos incidentes lamenta-
bles, al final la victoria fue para Xauxa.
-En los dos partidos de la 1 Jornada que habían quedado
aplazados Xauxa machacó a los Esperits Mulls y Ciclos Ma-
yordomo/Avicor venció con comodidad al Bar Puigserver.
\ Los resultados fueron los siguientes:
Esperits Mulls, 41 - Bar Puigserver, 71
Foto Sirer, 83 - Policía Local Capd., 53
TOLDOS Y ROTULOS
MANACOR
NECESITA
VENDEDOR
Edad: 25/35 afíos
Vehículo propio
ALTOS INGRESOS según VALIA
Contrato Mercantil
Dirigirse a:
TOLDOS MANACOR
Avda. Fray Junipero Serra, n° 2
Tels. 55 45 07 - 55 40 16
Pub Es Bri, 54 - Vidres Mallorca, 56
Bar s'Amfora, 42 - Club Penya Jove, 36
Ciclos Mayordomo/Avicor - Bar Can Nofre (SUSP)
Seat Audi V., 41 - Peugeot Inca, 61
Xauxa, 75 - U.C.O. Sa Pobla, 64
Partidos correspondientes a la 1' Jornada:
Xauxa, 90 - Esperits Mulls, 30
Ciclos Mayordomo/Avicor, 75 - Bar Puigserver, 67
CLASIFICACIÓN
EQUIPO PJ PG PP PF PC P
Xauxa 5 4 1 423 291 9
Foto Sirer 4 4 0 345 255 8
Seat Audi V. 5 3 2 324 262 8
Vidres Mallorca 4 3 1 264 258 7
Bar Puigserver 5 2 3 310 341 7
Peugeot Inca 4 2 2 249 457 6
Pub Es Bri 4 2 2 299 264 6
Ciclos Mayordomo 4 2 2 257 257 6
Bar s'Amfora 4 2 2 211 224 6
Policía Local Capd. 5 1 4 253 355 6
Club Penya Jove 5 1 4 224 318 6
U.C.O. Sa Pobla 3 2 1 203 181 5
Bar Can Nofre 3 2 1 161 169 5
Esperits Mulls 5 0 5 251 393 5
CLASIFICACIONES INDIVIDUALES
Maximo anotador:
puntos
1. M. Santandreu (Vidres Mallorca) 	  67
2. J. Blanquer (Xauxa) 	  65
3. B. Amengual (Policia Local C.) 	  63
4. P. Bauza (Seat Audi V.) 	  61
5. T. Moll (Club Penya Jove) 	  59
Anotadores 3 p.
puntos
1. M. Moya (Seat Audi V.) 	  6
2. B. Amengual (Policía Local Cap.) 	  6
3. B. Gili (Policía Local Cap.) 	  5
4. T. Pallicer (Esperits Mulls) 	  5
5. P. Bauza (Seat Audi V.) 	  4
La 6' Jornada queda de la siguiente forma:
Vlernes, 22-XI
Simó Ballester; 2025 h., Bar Puigserver - Seat Audi V. (V.
Mayordomo)
Sabado, 23-XI
INCA, 1700 h., Peugeot Inca - Ciclos Mayordomo/Avicor
P. CRISTO, 1600 h., Bar Can Nofre - Xauxa (arb.: J. Roig)
CAPDEPERA, 1600 h., Policía Local Capd. - Esperits Mulls
(J. Grimalt)
CAPEPERA, 17•30 h. Club Penya Jove - Pub es Bri (arb.: J.
Grimalt)
MANACOR, Es Canyar, 1735, Vidres Mallorca - Foto Sirer
(arb.: P. Bauza)
Queremos recordar a todos los delegados que la reunión
del próximo lunes es obligatoria, ya que se hara entrega del
calendario de las jornadas 7' a la 11'.
Bàsquet 
El estímulo, punto clave de un valioso resultado
Segunda victoria del equipo Senior ante el
Autos Grimalt
Mientras el cadete femeníno perdia por tan sólo dos puntos de
diferencia, el juvenil femeníno vencía a un casi inédito Portocolom
Redacción.- Jornada positIva la regIstrada el pasado
fln de semana a cargo de los representantes del Perlas
Manacor, pués a excepcIón del cadete femenino -equipo
que perdió por una diferencla mílma de dos puntos-, el
resto lograron sumarse sus respectIvas vIctorlas. Entre
los partIdos disputados, cabe destacar principalmnte
por la labor realizada y por sendas victorlas, a dos con-
juntos perlistas; el primero de ellos se refiere sin lugar a
dudas al equipo senior -méximos representantes del
-perlas- pués de una vez por todas y graclas a un fuerte
estímulo de los proplos Jugadores, se conseguía la se-
gunda victorla de la presente lIga y ante un slempe com-
plIcado equIpo de FelanItx (Autos Grimalt), equIpo que
lleva actualmente una mínima ventaja en la tabla clasifi-
catoria al conjunto de Manacor. El segundo encuentro a
destacar, prInclpalmente por el resultado, se refiere al
perteneclente a la octava Jornada y en donde se enfren-
taron dos de los equIpos collstas de la clasificacIón,
Ramón Llull y el equIpo juvenil masculino del Perlas. El
encuetro aunque no estuvo marcado con domlnlo claro
de ninguno de los dos equipos finalizó con una ventaja
justa de diez puntos a favor del Perlas.
Por lo que se refiere a los
encuentros previstos para
este fin de semana, cuatro
de los siete representantes
del Perlas disputarén sus
respectivos partidos en la
pista de -Na Capellera». El
primero de ellos se disputa-
ré mariana sébado a partir
de las 12 del mediodía a
cargo del Infantil Masculino
y frente el Sa Pobla. A partir
de las 17 horas del mismo
sébado seré el cadete mas-
culino-A quién se enfrente
ante el Imprenta Bahia y a
las 1830 horas el juvenil
masculino frente a un difícil
Prohaci. Para el domingo se
ha previsto a partir de las 12
un interesante partido entre
los méximos representantes
del Perlas y el Tisa Ca Nos-
tra, equipo que tan sólo ha
conseguido una victoria -el
pasado fin de semana ante
La Filadora- de los seis par-
tidos disputados.
Por lo que se refiere al
resto de los encuentros, el
cadete masculino-B se des-
plazaré a la pista de Cam-
pos, el cadete femenino en
Santa Mónica y finalmente
el juvenil femenino en San-
tanyí.
SENIOR MASCULINO
Tercera División Autonó-
mIca
AUTOCARES GRIMALT 49
(25 y 24) - PERLAS MANA-
COR 55 (25 y 30)
AUTOS GRIMALT: 22 ca-
nastas en juego y 5/17 tiros
libres. 23 personales. Sin
eliminados.
Roig (7), Obrador (1),
Lladó (3), Rigo (2), Julià (6),
Fullana (2), Perelló (6), Ser-
vera (2), Amengual (12) y
Bover (8).
PERLAS MANACOR: 25
canastas en juego y 5/18
tiros libres. 21 personales.
Eliminado Riera.
Reus (7), Muñoz (4),
Riera (8), G.Botellas (25),
Caldés (5) y Pastor (6).
Partido muy igualado el
disputado el pasado fin de
semana en Felanitx en
donde se decidió el encuen-
tro pràcticamente en la se-
gunda mitad después de
conseguir el cojunto de Ma-
nacor, en tan sólo tres minu-
tos, un parcial a favor de 1-
9. Quizàs un exceso de indi-
vidualismo en algunas oca-
siones y el no saber aguan-
tar la posesión de juego a lo
largo de unos segundos,
provocó que el enuentro es-
tuviera igualado en toda la
primera mitad dado que se
fueron al descanso con un
empate a 25. El resultado
final refleja una justa victoria
pués el conjunto perlista tra-
bajó con mas seguridad,
tanto en defensa como en
ataque, que el equipo de Fe-
lanitx.
JUVENIL MASCULINO
Trofeo Delegación Comar-
cal
RAMON LLULL 36 (20 y
16) - PERLAS MANACOR
46 (17 y 29)
RAMON LLULL: 14 ca-
nastas en juego (2 triples),
6/12 tiros libres. 21 persona-
les. Sin eliminados.
Planiol (4), Fernàndez (3),
Corrales (2), Danus (2), Qui-
sada (6), Parrado 12), Co-
manom (6), Coll (1).
PERLAS MANACOR: 19
canastas en juego y 8/17
tiros libres. 18 personales.
Sin eliminados.
Oliver (6), Pascual (9),
Caldés (10), Pascual M. (6)
Aguivar (4), Pastor Galmés
(1) y Barceló (10).
El juvenil masculino consi-
guió el pasado sabado en la
pista de Ramón Llull, la ter-
cera victoria del Trofeo De-
legación Comarcal. En su
octava jornada por tanto, los
chicos de Tomeu Santan-
dreu consiguieron demostrar
su valía en la competición,
aunque deberà trabajarse
mucho para demostrar su
reto en la liga que darà inicio
el próximo 4 de enero.
Por lo que se refiere al en-
cuentro de este fin de sema-
na, el juvenil se efrentarà en
un principio ante un difícil
Prohaci, aunque con posibi-
lidades -si se trabaja bien-
de conseguir una nueva vic-
toria. El Prohaci ocupa ac-
tualmente la segunda posi-
ción de la tabla clasificato-
ria, con dos derrotas y seis
victorias.
JUVENIL FEMENINO
Trofeo Jorge Juan
PERLAS MANACOR 64 (38
y 26) - PORTOCOLOM 18
(8 y 10)
PERLAS MANACOR: 31
canastas en juego y 2/6 tiros
libres. 13 personales. Elimi-
nada Febrer.
Febrer (12), Mateu (10),
Gili (12), Miquel (-), Parera
(8), Vives (2), Nadal (4), Vi-
llanueva (8) y Caldentey (8).
PORTOCOLOM: 7 canas-
tas en juego (1 triple) y 3/9
tiros libres. 9 personales.
Sin eliminados.
Caperochipi (2), Surier
(2), García (12), Manresa
(2).
El juvenil femenino dispu-
tó el pasado sàbado el en-
cuentro correspodiente a su
novena jornada y en donde
veció por una diferencia de
màs de cuarenta puntos,
ante un inédito y practica-
mente inexistente Portoco-
lom. Con una fuerte presión,
desde el centro del campo
al base visitante, se anuló
practicamente a esta juga-
dora, no consiguiendo màs
que dos puntos a diferencia
de los 20 que encajó en el
partido de ida. El partido de
todas formas se Ilevó a cabo
con un juego lento a excep-
ción de la primera parte en
donde el equipo de Manacor
conseguia con un buen por-
centaje de tiros, encajar
unos merecidos casi cua-
renta puntos.
CADETE FEMENINO
P.MANACOR 28 (18 y 10) -
J. DE LA CIERVA 30 (10 y
20)
PERLAS: Frau (4), Ribot
(2), Padilla (9), Umbert (4),
Barceló M.D. (2), Binimelis
(5) y Barceló (2).
Un desconcierto practica-
mente defensivo, en los úrti-
mos minutos de la segunda
mitad provocó que el equipo
visitante se Ilevarà los dos
puntos a su favor. El cadete
femenino trabajó pràctica-
mente a lo largo de todo el
encuentro con ideas, de-
mostrando un buen juego en
la categoria, aunque la con-
fianza perjudicó a las repre-
sentates de Manacor.
CADETE MASCULINO-B
PERLAS MANACOR 50
(25-25)-COLLERENSE 46
(17-29)
Bernabé (2), Rosselló (4),
Pizà (11), Fuster (4), Brunet
(5), García (7), Riera (4), Ti-
moner (8) y Mascaró (5)
A pesar de que el Perlas
se dejó llevar al ritmo del
equipo visitante, pràctica-
mente a lo largo de todo el
encuentro el Perlas dominó
la situación, con el marcador
parcial a su favor. En los pri-
meros quince minutos del
partido se reflejaba un a
favor 17-8 y en el descanso
un 25-17. El juego cambió
en la segunda mitad pués el
equipo visitante apretó bas-
tante en defensa lo que les
prevocó un cierto descon-
cierto.
h1241
IV Torneig Penyes Voleibol Temporada 91-92
El Club Juvenil Petra, líder del Grup A
La tercera jornada vàrem tenir dificultat per a la pràctica
de bon Volei degut al vent que feia a la nostra Comarca.
-Bar es Tai, va tenir dificultat per guanyar al 1 partit con-
tra Ses Delicies en el tiebreak per 14-16.
-Construccions Verd de Sant Joan no va tenir dificuftad
guanyant 3-0 a Imprenta Leo/Pub Aha.
-Al Petra B va fer un partit de transcidó contra INB Mos-
sèn Alcover.
-Bulla de Llevant torna guanyar i no ha perdut cap aques-
ta temporada.
-Molduras Llull guanyaren 3-0 al equip Bar Sísmic, que no
es va presentar.
-Tejar Balear/Vilafranca se va dormir i no pogué guanyar
al Ferreteria Pascual.
-Un bon partit al Pabelló de P. Cristo, Rte. Los Dragones,
perdia 2 sets a 0 i guanyar per 3-2 al equipo Viatges Maga-
tours.
-Exc. Hnos. Esteva un partit de poca emoció contra el C.J.
Petra A.
JORNADA 3"
Bar Es Tai, 3 - Bar Ses Delides, 2
I.N.B. Mossèn Alcover, 0 - Club Juvenil Petra B, 3
Const. Vert/San Juan, 3 - Imprenta Leo/Pub Aha, 0
Bulla de Llevant, 3 - Club Volei Algaida, 1
Club Juvenil Petra B, 6 p.; Bulla de Llevant, 6 p.; Club Volei
Algaida, 5 p.; Const. VerVSan Juan, 4 p.; Bar Ses Delicies, 4
p.; Bar Es Tai, 4 p.; I.N.B. Mossèn Alcover, 4 p.; Imprenta
Leo/Pub Aha, 3 p.
Excavaciones Hnos. Esteva, 3 - Club Juvenil Petra A, 0
(C. Volei Algaida)
Imprenta Leo/Pub Aha - Bulla de Llevant; dis. P. Industria a
les 1530 h. (Ex. Hnos. Esteva)
C. Juvenil Petra B - Cons. Vert San Juan; dis., Petra a les
1600 h. (Rte. Los Dragones)
Bar Ses Delides - I.N.B. Mossèn Alcover; dis., P. Industria a
les 1730 h. (Bulla de Llevant)
Restaurant Los Dragones, 3 - Viatges Magatours, 2
Ferreteria Pascual/Arta, 3 - Tejar BalearNilafranca, 2
Bar Sísmic, 0 - Molduras Llull, 3
Restaurant Los Dragones, 6 p.; Moiduras Llull, 5 p.; Excava-
ciones Hnos. Esteva, 5 p.; Ferretería Pascual/Arta, 4 p.;
Viatges Magatours, 4 p.; Tejar Balear/Vilafranca, 4 p.; Club
Juvenil Petra A, 3 p.; Agricultura Ecológica, 2 p.; Bar Sísmic,
1 p.
PRÓXIMA JORNADA
Jornada 23-11-91
Grup A
Tejar BalearNilafranca - Bar Sísmic; dis., Vilafranca a les
1600 h. (Moiduras Llull)
Viatges Magatours - Ferr. Pascual/Arta; dis. N. Camel.la a
les 1530 h. (Bar Ses Delicies)
C.S. Petra A - Rte. Los Dragones; dis. Petra a les 1730 h.
(Agricuttura Ecológica)
Agricultura Ecológica - Ex. Hnos. Esteva; diu. P. Industria a
les 11'00 h. (T. BalearNilafranca)
Grup B
Clup Volei Algaida - Bar Es Tai; dis., Algaida a les 1600 h.
15è Concurs de dibuixos nadalencs al
Dojo Muratore
• Aquest mes de Novembre 	 fantil de dibuixos que per
• s'ha convocat el concurs in-	 quinzena vegada es celebra
al Dojo Muratore amb la
massiva participació dels
joves alumnes. El tema ha
estat sempre el mateix:
Nadal i Esport, com també
són les mateixes bases del
concurs.
Al gimnàs ja han comen-
çat a arribar lamines amb
uns dibuixos cada vegada
més ben fets i més gracio-
sos. Els guanyadors no
reben cap premi material,
sino que dels seus dibuixos
s•en fan les targetes de feli-
citació per tots els amics i
simpatitzants del gimnàs.
A la imatge podeu veure
un dels guanyadors del con-
curs de l'any 83: el d'en Ber-
nat Pizà quan era petitó.
SE VENDEN VIVIENDAS
EN EL CENTRO DE CALA MILLOR
De 2 y 3 dormitorios
desde 5.850.000 pts.
GRANDES FACILIDADES
DE FINANCIACIÓN
Vista al mar, 50 m. playa
aparcamientos, materiales primera calidad,
preinstalación calefacción
OFICINA DE VENTAS
Cl Juan Servera Camps
(Cala Millor)
Frente Hiper Colón
Tels: 55 44 11	 81 30 07
Tenis de mesa
Importante victoria del «Toldos Manacor»
Estos muchachos van por el
camino del primer puesto en
dicho campeonato el marca-
dor final reflejó un 5 a 3 para
los jugadores de Manacor
del equipo Banca March. La
alineación que presentaron
fue: Pedro Fuster, Miquel
Serra y Sebastián Sureda
que jugaron a lo campeón
en todas sus partidas.
Lo mejor: La total recupe-
ración de Miguel Serra y las
extraordinarias partidas que
realizó Pedro Fuster que
esta atravsando un gran
momento de forma.
LIGA DE ASCENSO A
CATEGORIA NACIONAL
En esta ocasión no se
pudo obtener la victoria en
el desplazamiento del equi-
po de Manacor, al local de
Tramuntana de Pollença
donde se encontraron un
potentísimo rival en el cual
estan ubicados los diríamos
mejores jugadores de la isla.
Jugaron por el Manacor: Mi-
guel Oliver, J.L. Moragon y
Miguel Serra, los tres juga-
ron muy bien tan sólo faltó
un poco de suerte en parti-
das decisivas el marcador
final fue de un 5 a 1 que no
refleja en ningún caso lo re-
fiido del partido, ya que mu-
chas partidas se Ilegó a dis-
putar el tercer y definitivo
set, destacaríamos el buen
momento de juego que esta
atravesando J.L. Moragon
demostrando el porqué de
estar jugando en la catego-
ría A de nuestro Tenis de
Mesa de Manacor.
Melchor Vives, jugador fundamental en el esquema
del «Toldos Manacor».
Exacto, ya que el equipo
de Manacor venció al siem-
pre potente equipo de Inca y
no sólo es valida de esta
partida la victoria sino que el
equipo de Manacor de cara
a otras partidas la confianza
de sus jugadores en sí mis-
mos les dara la suficiente
moral para ello.
Jugaron por el Toldos Ma-
nacor: Melchor Riera, Pedro
Fuster, Melchor Vives, los
tres jugaron a gran altura
como sólo ellos lo pueden
hacer, el resuttado final fue
de un claro 5 a 3 para el
equipo del Toldos Manacor,
a destacar en general todo
el conjunto ya que todos en
bloque se merecen este fa-
vorable resuttado.
ESTREPITOSA DERROTA
DEL LABORATORIOS
QUICK EN MANACOR
Tal vez por la excesiva
confianza o el relajamiento
excesivo lo cierto es que el
equipo de Manacor perdió
su primera partida y lo hizo
contra un digno rival, el
ANUBIS del Puerto de Po-
llença.
Jugaron por el Lab. Quick:
Miguel Serra, José Luis Mo-
ragon y Antonio Pons, los
tres jugaron bien pudiendo
tal vez intentar otra manera
de jugar para intentar ganar
la partida aunque esto sobre
el papel es muy facil otra
cosa es encontrarse enfren-
te de estos jugadores de
unas características excep-
cionales. Animo pues a
estos jugadores locales y
que esta derrota no merme
la moral de este espléndido
equipo del Lab. Quick.
CATEGORIA JUVENIL
DEL CAMPEONATO DE
BALEARES
El equipo del Banca
March otra vez nos deleitó
con una nueva victoria, esta
vez frente al equipo del Anu-
bis del Pto. de Pollença.
Futbol
El fondo del cuarteto, con 499.200 pesetas
Concertada para aprenclices del '80
Nueve carreras se han
programado para la tarde
del sabado en el recinto hí-
pico de Manacor, donde
vuelve a destacar la apuesta
cuarteto gracias al bote de
casi medio millón de pese-
tas que acumula. Otros fon-
dos son los del trío, con
86.100 pesetas y uno de
13.100 en quiniela.
Catorce son los caballos
que disputaran la séptima
carrera cuyo cuarteto se ini-
cia con un fondo de 499.200
pesetas y estos catorce pro-
tagonistas son los que han
venido disputando las
ras con “bote» de las útti-
mas semanas, dejando de-
mostrado que el resuttado
cès es imprevisible. Los inscritos
son: Popop Etoile, Saint
Amour, Quodesso, Riosus,
Pistil, Pluviose, Ouragan de
Courgies, Quizany, Oscar
du Bridou, Plan Dazeray,
Tornade of France, Quito du
Kennedeck, Pito de la
Sauge y Nomade en Foret.
Ateniéndonos a los últimos
resuttados y a las últimas
actuaciones de estos ejem-
plares podemos dar como
favoritos para formar parte
del ouarteto vencedor a Rio-
sus, Saint Amour, Tornade
of France y Quizany.
A continuación otra intere-
sante prueba con diez ejem-
plares de categoría preeste-
lar y con un fondo en trío de
86.100 pesetas. Quienes
disputaran esta carrera son:
Quedjaro, Reacteur, Rivale
Blonde, Narcise du Clos,
Quietito, Quartius, Principe
de Saison, Jeppe W, Poker
du Cornica y New Day. Una
de las favoritas en esta
prueba es la yegua francesa
Rivale Blonde, si bien no
hay que olvidar la calidad de
Quartius y Quietito, éste útti-
mo con una buena actua-
ción el pasado domingo en
Son Pardo.
En sexto lugar se disputa-
ra una prueba concertada
para aprendices de la gene-
ración del 80 con participa-
ción de: Rusco B (M. Mata-
malas), Pastada (T. Bosch),
Nil de Nit (P. Cerdà), Rovi-
llais (B. Llobet), Paderborn
(C. Andreu), Quader (A.
Riera R), Junita (J.A. Riera),
Tap Dance Kid (B. Fuster),
Rosny du Verdier (C. Bor-
doy), Rani de Fontaine (A.
Alcover), Quilt de Bellevue
(R. Hernandez), Patre de
Tosny (J. Bauza), Reve
Noemie (G. Riera) y Que-
rard Gede (S. Sanmartí).
Como favoritos vamos a se-
rialar a Junita, en excelente
momento de forma, a Rani
de Fontaine y a Ouerard
Gede.
Para finalizar la reunión
una especial para naciona-
les que en número de nueve
tomaran la salida por este
orden: Mon Chambon, Na-
veta, Latitia, Japonata,
Mario SG, Nor Fox, Nachito,
Huracan Quito y Lutine.
Candidatos al triunfo tene-
mos a Latitia, Japonata y a
la yegua Lutine, si logra su-
perar los 75 metros de hàn-
dicap con que sale.
Es Can, segundo clasificado de la 2 División
Los participantes en el campeonato de Mallorca de Tiro con
Arco «Modalidad sala-
Ses Delicies y A.T.
Nofre, actuales líderes
JORNADA 7", DIVISIQN 1"
Nofre, 5 - Ramonioo, 3
Roseta, 3 - Olímpic, 5
S'Hort, 2 - Delicies, 6
Woody's, 3 - Poker, 5
S'Estel, 4 - A.P. Frau, 4
Descansa: C.D. Condal
PRóXIMA JORNADA
DíA 22-11
Olímpic - Nofre
Ramonico - S'Estel
Delicias - Condal
Poker - S'Hort
A.P. Frau - Woody•s
Descansa: C.D. Roseta
EQUIPOS
puntos
Delicies 	  12
Nof re 	  11
S'Hort 	  9
Condal 	  8
Poker 	  7
Woody's 	  5
S'Estel 	  5
Roseta 	  4
Olímpic 	  4
A.P. Frau 	  3
Ramonico 	  2
MEJOR JUGADOR
DARDO CONVENCIONAL
1. Partida: Femenias: 2 p.
M. Clerre: J. Castor: 4 p.
M. Tirada: José Martínez: 9 p.
JORNADA 6", DIVISIÓN
Sa Mora, 6 - Murense, 2
S'Hort A.T. - S'Estel A.T.
B. Nuevo I, 5 - Sa Coma, 3
A.T. Nofre - Bar Nuevo I
Can Simó, 0 - Es Cau, 8
PRÓXIMA JORNADA
DíA 22-11
Sa Mora - S'Hort A.T.
S'Estel A.T. - B. Nuevo II
Sa Coma - A.T. Nofre
Bar Nuevo - Can Simó
Murense - Es Cau
EQUIPOS
puntos
A.T. Nofre 	  9
Es Cau 	  10
Sa Mora 	  9
B. Nuevo I 	  6
S'Estel 	  6
B. Nuevo II 	  5
Murense 	  4
S'Hort A.T. 	  3
Sa Coma 	  3
Can Simó 	  1
Se disputó en Manacor
El campeonato de Mallorca de tiro con arco
El pasado domingo 17 de
noviembre, se celebró en la
segunda planta del parque
municipal, el campeonato de
Mallorca (modalidad SALA)
Trofeo Comunidad Autóno-
ma, organizado conjunta-
mente por F.B.T.A. Y
C.T.O.M. (Sección Arco).
Esta modalidad se compone
de, por la mahana 60 fle-
chas a 25 mt. por la tarde 60
flechas a 18 mt.
CLASIFICACIÓN
Senlors	 Puntos
1- Angel Turienzo, Club S.
Pardo, 	  1076
2- Francisco Sard, Club
C.T.O.M., 	  1059
3- Demetrio Sard, Club
C.T.O.M., 	  1049
4- Juan	 Pocoví,	 Club
C.T.O.M., 	  1037
Damas	 Puntos
1-M•	 Angeles	 Martín,
	  1028
2- Crista Malchof, , 	  993
3- Inma	 Porte,	 Club
C.T.O.M 	  855
Junlors	 Puntos
1- Aitor Vázquez, 	  1 002
2- Hector Olivares, 	  894
3- Hernando Velilla, 	  828
Noveles	 Puntos
1- Toni López, 	
 883
Infantlles	 Puntos
1-Toni Sénchez, 	  937
El próximo domigo 24 de
noviembre, se celebraré la
tercera tirada clasificatoria,
que conjuntamente con la
pasada tirada y el campeo-
nato de Baleares que se ce-
lebraré el 30 de noviembre y
1 de diciembre, saldré el
equipo que representaré a
Baleares en el Campeonato
de España.
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Ocasión se vende piso. con
cocina crnuedado de roble,
cuatro cOrmttohce, sción co-
medor, chce baSos, lavcinderfa,
gaaje propio y dos trasteros.
Te1.55 5480-560269
Se vende us cornedor dãool-
co y tri dormrtad ciósico.
completo (Buen precho) Tel: 55
1534(22-11)
Vendo una baicnza ccectio-
dao-regstrodora, una módh-
no para picar carne, una bom-
billa para los mosquIto* y
corta-flambre. Intormoción Tel:
554855(22-11)
Vendo chalet. con 750 mts
de terreno entre Son Carrló y
Ccia Por con 2 habitaciones
dobles, cmueblado, k.2. agua,
acrage. dsdna y con vista al
mar. Admtto piso o apartarnen-
to como perte del pago. Resto
facikdades hasta 10 alos. Tel
908630340-838055(22-11)
Se vende ordenada MSK,
mcrca Sonyo en perfecto esto-
do.Te1:55 26 75(22-11)
Vendo o chquilo dscoteca
VENUS en Cala Fertera (al lacho
de Cala d Or) con unas 9.020
piazas turlstas alrededa del
locat. equIpadas con las nue-
v011 normativas con 237 rrrt su-
perficie. Urge por ccrnbio de
reldencia. Predo muy intere-
saite. Venta 36.000.000 ptas
tratable. klames Tel: 64 34 53
(15-11).
Vendo piso en Mcnocor.Edf.
B. Mach. 4 dorrrittorics. 2
bchos, coclna anueb4ocha y
soleoda. Cantdcria por pro-
piedod en Pakna. Tel: 41 09 90
(15-11).
Otroen BX-14 Rojo, PM-AF.
Precio a convenk. Slempre en
garaje.Te1:55 39 29(15-11)
Venc Consaa de VIdeo
Juego Mintenck>, dos mcndos,
5 Jocs. Preu: 25.000 pts. Tel: 55 18
26(15-11)
Venc Amstrad CPC 464, con
JOystick 464. 190 jocs (monitor
en color, converhdor per TV) I
revistes de micromcria. Preu:
50.00Opts.Tel:55 18 26(15-11)
Se vende chalet a 2 km.
Mcnoca. Canno addtado.
Lut. ogua y vistas pancrémicas.
4.000 metros con érboles frutd
les. Precio: 16.503.000 con foci-
kciades.Tel: 56 21 28 (meclodias
y noches)( 15-11)
Se vende castta a estrenar.
Entre Son Macià y IvSanocor.
Entre montartas. Cksterna, chl-
menea y ploca sc4cr. Precia
7.500.000 pts Tel: 55 21 28 (me
-
clodasy noches). ( 15-11)
Vendo Benelly 354 esport
19.000 km. 150.000 pts. Tel: 55 58
08 (noches)( 15- 11)
• Se vende bicideta de mon-
tcha usoda 2 o 3 veces. 20.000
ptes. Te1:55 59 30(15-11)
CO
• 
Vendo prto nuevo, obra de
E1, 3dornitoilos,2ba,os, lovo-
• dero, ascensor, calefacción
cn etc. frente Pcrque Municipd.
ksf.55 16 10(15-11)
Se VerICIO Porshe 924 B. 2.000
motor con 15.000 Km. Pre-
cio 900.030 ptes. LIcrnar 20 a 22
h. nochs( 15-11).
Se vende Fugoneta C-15 D.
PM-AG. Puen estaco. Tel: 55 58
90(mectodaynoches)(8-11)
Vendo 2 abrigo. de 434e1 de
nutria y de napa. A mItad de
precio.Tel:56 8147(8-11).
Vendo parceta de 236 rrrt en
Sa C,arrotja. Porto Chsto. Tel: 82
10 16(8-11).
Vendo 2 pisos con cochera y
local comercial (en Porto Cris-
to), o camdcría por finca Tel:
82 10 16(8-11).
Se vende BIngdowzona Be-
nidrom - Calcs de Mallorca. hf.
Te4:41 06 07(8-11).
Venc botes de muntcriya,
bestard, noves. n 42. Tel: 84 40
95(8-11).
Se vende Alfa Romeo Nef70
Ph41-BF (modelo nuevo) Tel: 84
31 14(8-11).
Vendo yomaha-350 cc. PM-
AL Tel: 84 35 09 de 22 a 23 h. y
tel: 55 08 27 de 9-13h. yde 15a
19 h.(8-11).
Venc Varnaha RD-350 PM-
AG cmb extres Preu-. 325.003
pts.Te1:5542 88. (8-11).
Pcrficular vende coche, Re-
nautt 5. GT Tubo PM-AJ. En muy
buen estodo. Precio: 655.000
ptes. Tel: 56 9055 (8-11).
Vendo uno finca, clra. Mo-
nocor-Pato Cristo km. 10, 8
qucrterckias, érbaes frutales.
almendros, hIgueras, casa anti-
gua che piedra con portón re-
dondo. aseo. lc.2 y ogua. Tam-
bién trospaso local opto pera
zaperlerfa. tcrnbién sirve pera
instalar otra ciase de negocio
céntrico. pieno rencimIento en
Porto Chsto. hformes Tetéfonos:
(malcrx3082 14 29 - (noches)
550908(8-11).
Gran Ocasión, se vende piso
céntrIco amueb4ado y con te-
féfono en Porto Crísto. encima
Bcríco Central. Tel: 81 04 48 -
820403(1-11)
Vendo piso en Mcnacor,
muy soleodo, 3 habitactones
dobles salón comedor, bcho.
entrada cocina amussidoda
con ortios, 2 balcones, puertas
nuevas de mortes. 3er piso. Pre-
cia 7.000.000 pts. Tel. 55 45 43
(1-11).
Se vende péso en Mana-
cor. zona centro, seml amue-
bkxfo. 3 habdociones, salón
comedor, coclna. lavadero y
bcho. Infortnes Tf: 55 24 79 (1-
11)
Vendo local comercid en
Cala Millor, 90 m. con tertcrza
Paseo Colón, juito banco BBV
Te1.585418(1-11).
Se Vende R-14. buen estacho
para piezai. 50.000 ptaa. Intere-
rodos Ilcrnar al 55 25 28 a las 20
h. (25-10).
COMPRES
Se traspasa Bor ELEPE en
Porto Chsto. Tel: 82 16 65 - 55 02
42(22-11)
Se compra: apartamento o
estudo en Manoca o en Porto
Cristo. Teléfono: 8.3 34 72 parti-
cular(22-11).
Se trasposa supermercado.
InformaciónTel: 55 31 72 a partir
de ka 9 de Ionoche(18-10).
Traspaso local en Avda. Sal-
voda Juan, dando a dos ca-
Iles, totalmente montodo, Ided
pera cualquIer negodo. Te: 24
78 12(18-10)
Compraría piso o planta baja
en Manocor preferible zona
Colegio La Pti$20. Tel: 55 52 44
(27-9)
Zona Scn Lorenzo, busco iús-
tica, 2 CUOrt0f0d0Scon caso o
edficalde. Tert: 82 14 29 por
ma•anas.(20-9)
Compro Todo-Terreno o
combiaría por Peugeot 309
desellujo. Tel: 81 30 71. (6-9)
LLOGUERS
piso en Mardca, sin
amueblcr y sin comunidod. In-
formes Tel: 27 60 88 (Palma) (22-
11)
SedqilacochevladeóOm•
apta para almocén. zona tren.
Tel 55 2;r62(22-11)
Se alqulla aparcamientos en
Via Portuad. 41 y piso en Porto
Cristo. amueblado Tel . 55 05 80
(22-11)
Se dauea Ebonisterfa. Tel: 55
0751(22-11)
Se akddla local céntrico opto
para COMefek) u oficinas. Tel:
550751-550696(22-11)
Busco casa de ccrnpo pora
alahlar cerca de Manoca,
apta para vivir. Tel: 84 37 04 (22-
11)
AJqilo plso amuedado en
Porto CrIsto. C/ San JOrge. 20-
• escsiina Hotel Perelló. Infor-
mesTe1:55 2444(22-11)
En Palma zona avenidas: Se
alquila piso, 45.000 ptas y apar-
caniento 10.000 ptas. Recibi-
da. 2 darnitorios dobles con
crmards, 2 balos equipodos.
cocina con muebles y electro-
domésticos. sala comeda, te-
rraza y coloduia. Infames: 84
3335(22-11)
Tengo piso pera es-
dina Vía Portugal. Encima de
Triangle Te4:55 37 60(22-11)
Busccmos apertcrnentos tu-
ríslicos para explotoción en
• Tel. 82 16 65 - 55 02 42
(22-11)
Alchilarla casIta de campo
pera todo el ano, con termo.
Zona P. Cristo-Son Servera. Tel:
5865 19(22-11)
Se busca piso o bojos para
alqukcr (económico) Tel: 84 48
59(15-11)
Se aduidlocci en la ccile So-
limén rr 4. Enfrente campo de
fútbol, pcka oficina o COE1101-
CiO. hf: 55 19 59 - 55 18 63 (15-
11)
Se alquila apalcrnento pera
persona. responsables Tel: 56
92491Icrncrde 19 a22h.(8-11).
Se aksila apartcrnento.
Zona trancsila. Excelente trista
y gran terraza. Porto Cristo.
Para informes. Tel: 82 08 14 (8-
11).
Alquilo érhco en Porto Cfisto
30 rn• de tefrazo, vista al mar, 70
m2 de vhrtenda. Tel: 71 45 67 -
71 01 78(8-11)
Se ciquid pionta baja,
amueblodo a 30 metros de la
picrya en Porto Chsto, Informes:
55 12 89(8-11).
Alquilaria piso o casa en
Porto Cristo. Interesodos Ilcmen
al82 1472(8-11).
Cerc caso o pis per llogar. Tel:
554582(8-11).
PJauilo locol para oficina o
similar en plcnta primera. Tel: 55
15 65(1-11).
OFERTES
TREBALL
Se preciso chica de 20 chos
pa limpior casas por la tarde.
Te1:554227(22-11)
Se necesita chica para gucr-
da ninos con coche propio.
Tel: 555197(15-11)
Se preciso perschal para re-
gentcr oalchilabcr (8-11)
Se necesita chica para cd-
dar nino de noche d tel: 55 33
58(8-11)
Se necesitcn 2 oficiales en-
cofrodores-RazónTel: 8442 33
(1-11).
Sra. de edod busca sra.
vluda o sortera, entre 60 y 70
chos pora compertir vivienda.
Ref: C/ Podre Andrés Fernión-
dez.36. Te1:55 39 59(1-11).
Se neceltachico con coche
propio a un 20% comisión. C/
Solimon2-8 Tel: 84 36 16(25-10).
Se cerca d.lota de 20 a 25
cnys per fer feina a una ham-
bugueserfa. Ajudont de ctina.
Tel: 55 00 04. Cridar els demo-
tins. (25-10).
Busco una chico pera limpie-
za de hogor, horos a converk.
Llana medocfra o noche. Tel
55 59 46 (18-10)
DEMANDES
TREBALL
Se ofrece Aueliar Administra-
tiva para trabajcr por horos. Tel:
551088(22-11)
Se guardar personas de
edad en remen interno o de
da.Te4.8444 63 (22-11)
Matrimonio busca trabajo
(Fintó- o limpieza cristales).
Te1:844859(15-11)
Autónomo con furgón ofrece
a Empresas y particulares
transportes y mudcnzos seco-
nómicos.. Tel: 50 40 19 Sr. Luque
(15-11)
Mcrtrimonio joven sin Njos
busca trabajo. Tel: 55 54 16 (140-
mcr nochesX 15-11)
ofereix ci.lota que ho supe-
rat el ler grou de F.P. Branca
ocimInistratiu i comerclal, amb
el tftd de tecric administratiu.
Coneixements: Fla Generd
Contabe. meccrografia.
Próc. Oficina, Tèc. Cominico-
ció i inés. Té experiència i
major d edat I en cotxe propi.
Te1:560390(15-11)
Jove arnb el servei milita fet
cercafeina.Te1:55 0184(8-11)
Se ofrece empleodo del
hogar. Casock3 de 31 alos. Tel:
554.307. Uomor o partir de las 6
de la tarde. (8-11).
Cerc feina de dependenta.
Te1:55 59 28(8-11).
Cerc feina per fer net per les
coses Tel: 55 59 28(8-11)
ofereix al.lota de 25 anys,
casock3, per fer net per les
cases.Infames:55 59 28(1-11).
ofereixen dos animadas
per comunionsi festes. Te4: 55 25
5.3-81 30 71(25-10)
Se ofrece mujef para limpie-
za. Te1.55 51 29(18-10).
DIVERSOS
Juegos y uhlidades. Amiga
500, Novedades Sebostian. Tel:
555708(22-11)
Licenciada Filología Closes
de inglés lafin, sociales. Nstofia
del arte, lengua literaturo.
EGB. BUP Tel: 55 13 81 - 72 49 67
(15-11)
Se hocen las carlas desde las
3 a los 20 h. C/ Vla Alemania,3
(15-11)
Hola me dven )Gsca, he fet
una aposta amb unes amigues
i necessit 30 fotos d' arlots.
Posa, telefon I drecció. Percho-
naJ gracies. (8- 11).
Professora E.G.B. dóna clas-
ses de repàs o cosa seva 1/0
domicili de l interessat. Per a
més informació telefonar
números 55 22 71 i 55 10 10.C/
Ramiro de Moeztu. rr 18-1r.
(migdes i vespres). Les classes
canençaran cla 3 de novem-
tre. Torns de 6 a 7 de 7 a 8.
Grups redults. (8-11)
Ensenanzas in estuerzo m en-
tal de inglés. alemany francés
y de espanol para extranjeros.
Precios económicos. Closes en
Manacor y Porto Cristo Tel 82
07 545(25-10)
Acknito ropa en buen esto-
do, para beneficiencias.Tel: 82
07 56 (25-10).
Se regalcn gcrtitos. Tel: 55 27
38. C/ Roscri.n• 2 A. (18-10)
Benzineres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artà, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Dlumenges I festlus:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Veri S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artà-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Artà.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx- Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpink P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	  55 44 94
Ambulatori-consultes 	  55 42 Q2
Cita prèvia 	
Centre d'Higiene
Médica Manacor 
55 59 50 - 55
55
55
56
23
02
68
93
10
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)
DEL 20 AL 25
DE NOVIEMBRE
MIERCOLES A LUNES
AllANAC011t
BRUCE WILLIS
EL GRAN HALCON
PROXIMA SEMANA: 27 NOVIEMBRE
A 2 DICIEMBRE
"OSCAR, IQUITA LAS MANOSI"
TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR
ESTE CHICO ES
UN DEMONIO
DISSAIITE dia 23 930 h.
DIUMENGE dla 24 - 4, 550, 7•40 i 930 h.
DILLUNS dis 25 9'30 h.
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 	 55 45 06
FAX
84
55
35 73
44 01
CALA MILLOR 	 58 56 80
AVDA. FRAY JUNIPERO SERRA, 27
CINES DE MANACO R • PROGRAMACION
Asepeyo 	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Polida Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tràfico atestados 55 19 96
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 55 45 06
Gruas Bauzà 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 31 29
Pompas Fúnebres Manacor 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç  	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca  	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda
	  55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo
	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià 	 55 02 44
Parròquia P. Cristo 	 82 15 63
Parròquia S. Carrió 	 56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegrames per telèfon 	 72 20 00
Farmàcies
Dia 22, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 23, Ilic. LI. Ladària, C/ Major
Dia 24, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 25, Ific. Muntaner, Salvador Juan
Dia 26, Ilic. Garcias, C/ Bosch
Dia 27, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 28, Ilic. Llodrà, C/ Joan Segura
Dia 29, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 30, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dissabtes I VIgilies de festa
Horabalxa.
18,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(només vigílies de festa), Son Carrió.
20,00 h. Convent, Son Macià.
Dlumenges l Festes
Matt
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Son Negre, Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep
1 1 ,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.
11,30 Crist Rei.
12,00 N.S. Dolors
12,30 Convent
Horabaixa
17,00 Benedictines
17,30 S'Illot
18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau,
El passat dissabte es varen unir en matrimoni la pa-
rella formada per Bartomeu Surier i Maria del Mar Ro-
driguez. La ceremónia es va celebrar al Convent dels
Comunió
Dominics i seguidament es fa fer un sopar a Son
Macià. Moltes felicitats al nou matrimoni.
Foto: Joan Fons
Comunió
El nin, Guillem Pau Parera va celebrar la seva pri-
mera comunió el passat diumenge a l'Església Verge
del Carme de Porto Cristo. Seguidament s'oferí un
dinar a tots els amics i familiars del nin al Restaurant
Sol Naixent. Felicitats a Guillem i als seus pares.
Foto: Joan Fons.
El passat diumenge, dia 10 de Novembre va cele-
brar la seva primera comunió el nin Andrés Vicenç
García. Després de la Missa va tenir lloc un dinar per
tots els amics i familiars, al Restaurant Sol Naixent.
Moltes felicitats al nin i a tota la seva familia.
Foto: Forteza Hnos.
L'ETAPA FINAL
(Història d'un jubilat)
PRÒXIM CAPÍTOL:
On Berruicil jusi entrar al
Club feu un bon miratge de la
gent i el seu comportament i
un estudi de lús dels gaialos.
Llorenç Femenias
XV
Aleshores, Bernadí, encara, no era soci del Club i D.
Andreu, el President, li demanà per fer-le-hi, amb molt
de tacte i diplomàcia, suposant, i amb raó, que no n'esta-
va assabentat de com i de quina manera funcionava
aquella, i totes les institucions consemblants, i manco
que fos condició «sine qua non» que per ser soci del
Club tinguessin que posar-hi la llibreta d'estalvis i domi-
cilià la nòmina de la jubilació al Banc propietari d'aque-
lla Associació que els donava sopluig.
Aquesta era la primera, o, almenys, la més important
condició, tot i què, per per molt bona conducta que acre-
ditassin i que estassin lliures de malalties contagioses, si
no volien traslladar-hi els diners, totes les bones qualitats
restaven nul.les, i, l'aspirant, no era adrnés al Club com
si fos un dolent entemeriat o posseïdor de la tuberculosi,
de la ronya, o de la pesta, i, fins i tot remirats si havien
tingut de nins la cucurutxa, la rosa o les paperes però,
els escal•lèbits amb llibreta, hi tenicn gombol.
Des d'estona coneixia la golafreria dels Bancs envers
dels diners i el poder immens que els hi atorga de clarifi-
cadora classe dominant, dins un regne que fent cas omís
de les subtileses, pell prima i sensibilitat dels homes, tot
i que, alhora, es creuen en dret i potestat de fer passar
per la vergueta, o per dins un cos d'agulla al qui, per un
motiu o altre, pretenen rebre, enc que sien minuscles fa-
vors, però no mai havia pensat que la gana de diners
arribàs a la categoria de la fam d'aquells que de talent se
menjarien un llinatge. Abans de conèixer el muntatge
d'aquelles associacions que a l'igual que lloques domès-
tiques, eixemplaven les ales i agotzonades espergeixen
escalfors als polls enredats, creia de tot cor i bonhome-
nia que sufragar les despeses que significava donar una
mica de cobri a aquelles generacions decadents, ho
feien, els Bancs, per redimir-se i purgar els seus pecats
de cobdicia com si la generositat que demostraven era
fer, talment, una penitencia. Però una reflexió benevo-
lent, enc que atinada i profunda, li fou sobrada per des-
cobrir que aquell Club —amb tota la prestància de casa
de picorronco— no eren altra cosa que móvils disfres-
sats de penitents, que amb els captiris de llibretes, part
damunt la bonesa posada a flor de pell, hi surava sota-
mà, un plantejament de simple negoci profitós, fort i no
et moguis.
Bernadí tenia mentalitat d'administratiu i així com
l'entenia, quasi gaudia de la complexitat desmesurada de
la gestió per la paperassa a remolcar per el més petit acte
de moviment, però ignorava els entrefils, fins i tot els
més elementals del maneig dels números, malgrat en fos
conscient que comprar diners barats i vendrels cars,
amb un poc de trascalamena i hàbil tramoia de falses i
enginyoses aparences, d'un cap a l'altre del recorregut
dels diners, sabent treure els biaixos, pels Bancs, eren
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gotes de mel.
Però a la vegada que D. Andreu, el President, li féu a
saber que aquella política de recaptar llibretes dels jubi-
lats era general i seguida pels altres Clubs que pretenen
entretenir d'una manera digne a llurs confrares fent acti-
vitats serioses, i tal volta per a molts fins i tot educati-
ves, no hi posà emperons, ni féu quens ni quenes per
aital qüestió i dur-hi la llibreta al Banc que sufragava el
manteniment del Club perquè, al cap i a la fi, el pes de
la seva llibreta d'estalvis no era massa feixuga tot i que
els diners que hi tenia no eren gaire i, per tant, manage-
dissa, poc arrelada al Banc on la tenia abans, i, sobretot,
no formulà cap negativa al trasllat suggerit pel President
perquè Bernadí suposava que el seu cabdal igualment hi
estiria bé i segur tant a un lloc com a un altre, i sense
que ho enflocàs a la cara de D. Andreu, el cap-pare de
tot, pensava, amb el dir de la gent, que «de moliner mu-
daràs però de lladre no canviaràs» o amb aquella expres-
sió contundent i grossera d'indiferència que es diu quant
dues persones són «tal para qual», que amb els «collons
d'un poden penjar l'altre» perquè, verament, tant li era
com no li ra, que dels seus diners, li pagàs l'interès, En
Pere o en Pau, i manco, encara, no hi féu cap mot al
canvi de Ilibreta si fent-ho tenia satisfets i contents als
amos del Club que, bonament, llavors l'albergia i parda-
munt tot, i a més a més, si tot aquell estol d'amics que
amb aparença de gojosos i satisfets hi havia al Club,
també havien fet el trasllat de la seva llibreta d'estalvis, i
no remugaven, la passa que donà Bemadí, quasi incons-
cientment, no podia esser, ben mirat, de cap preocupa-
ció, tenint en compte, i per ben segur, que, els vells, el
que estimen més del món són els diners, partdamunt
totes les coses, i que primer obliden els anys que tenen
que els doblers que posse,en perquè amb els seus es-
talvis creuen tenir la clau de l'estimació per un si de cas
l'amor s'endevé egoista i interessat cosa que no succeia
amb Bernadí que sense dir que fos un tudat, ni un mans
foradades, als diners els hi donava, tot just el seu valor,
tal com pertoca i a l'hora de gastar no es feia el mesquí
ens que procurava, gairebé arruixar els vicis que li cos-
tassin diners, malgrat, durant una bona pila d'anys, va
tenir a una cunyada seva per estimada però com que
l'entesa era cosa a gust d'ambdós, Àngela, mai no li va
demana res, i Bemadí, tampoc la remunerava, tot dient
que si aquestes coses se paguen la qüestió canvia de
nom, i s'endevé vergonyosa pel que, mirat baix aquest
angle, i no causant-li bastreta, era com si no tingués xi-
xisbea, tot sapiguent que, moltes vegades, aquests vicis
empobreixen notablement; i, els diners que posseia els
gastava, si venia bé, amb regals a la filla, als néts i en
comprar llibres de bona literatura fins que li va pervin-
dre, de forma radical, la pèrdua de tota sexualitat que,
aleshores, va substituir per altres lectures que estimulas-
sin amb satisfacció els instints perduts dins la ment obli-
dant llurs valors literaris.
Bemadí una vegada haver descobert un món satisfac-
tori entre els nous companys del Club sense haver de
pagar quota, ni li fessin malescares si no volia fer consu-
micions per obligació, fora gust ni necessitat, donava per
ben fet al canvi de Ilibreta d'un Banc a altre i per plaent
la placidesa del lloc donat que, defugia unes hores de
l'inquisidor turment que, per més fer, el tenia sotmés
Gabriela amb les desmesurades i empipadores atencions
que, sens necessitat, li prodigava al temps que se n'alli-
berava d'atendre a la seva enfitadora xerrimada o parola
que totasola emberbollava posant-li de punta els nervis,
talment un eriçó.
Al Club xerrava calmós, i amb Don Lluís, el Mestre
d'Escola, els dies que hi coincidien, tenien converses
llargarudes repestant lectures compartides i d'altres
temes d'interès comú. Amb poc temps d'altemància amb
altre gent i fora del cercle esquivit del seu pis, minvà,
notablement, la nitedat extrema que durant aquells
mesos d'hivern l'engrunaren com un silici malavidós. La
decissió, presa, a mitges, entre Bernadí i Gabriela, lla-
vors havia estada encertada, tot i que, per a la Gestoria,
jo no comptava, i, potser, que fins i tot, considerassin a
Bernadí un expedient conclós i acaramullat dins l'arxiu
que si no fos pel Club que el distreia, aquella actitud
passiva i omnipotent, li hauria ferit al cor, com feren els
despressios sense fonament de culpa als qui tenen la pell
prima.
Haver entrar al Club, fins llavors, havia estat una bona
passa.
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El Leasing
Flexible
Ford
Credit
[	 j
Crédito Ford,
Crédito Fcícil
* Oferta vetlida para vehículos en stock.
Modelos excluidos: Escort Sport y Van.
Nuestros clientes son la mejor publicidad.
Pft,
AUTO DRACH
ILíder Europeo en
Atención al Cliente"
Por 2° alio
consecutivo
THE
CHAIRMAN'S
AWARD
En agradecimiento por tan excepcional acogida,
seguimos y aumentarnos nuestras ofertas:
Ford Fiesta hasta wa000 Pts. menos
Ford Escort hasta 125.000 Pts. menos
Ford Orión hasta 200000 Pts. menos
co	 ir% cs 11-‘ , s ce
Carretera de Palma, Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR
Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA.
-Escudo para grabación
-Plata de Ley
-Moldura de 25 mm
de ancho
-Medidas totales
32x21 cm.
-Medidas interiores
21x16 cm.
-Acabado trasero
tipo madera
P.V.P. 8.990 pts.
MANACOR-PORTO CRISTO-CALA MILLOR
